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A e c L Z V I 
E a T D & n a . - D Q m i n g o 2 5 de J u n i o de 1 9 0 5 . - - S a n G u i l l e r m o , c f r . N ú m e r o 1 4 9 . 
D I M J L C C I O N r A D M I N I S T M A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
X 3 : A . B A . 3 s r A 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 24 
L A . DOCTUINA D E MONROE 
El escritor americano señor P é r e z 
Tria-aa ha dado una conferen ciacn 
el salóu de sesione* de la Sociedad 
«Unión Iberc¿-Americana** s ó b r e l a 
¿oct r ina de Monroe, siendo muy 
aplaudido. 
í residió el acto don Faustino Ro-
dríguez Sampedro que es presidente 
de la citada Sociedad, y asistieron al 
juismo los representantes en Madr id 
delaKepdbllca del Ecuador. 
M E L L A D O Y L A PRENSA 
La prensa en general dedica gran-
des y merecidos elogios al seflor Me-
llado con motivo de haber sido nom-
brado Ministro de Ins t rucc ión Pi ibl í -
ca y Bellas Artes. 
LAS CORTES 
E l l ínparcial publica un a r t í cu lo 
pidiendo la apertura de las Cortes. 
L a Gaceta de noy publica un de-
creto suspendiendo las sesiones de 
las inisiñas. 
A u n no se sabe cuando se pub i i ea r á 
el decreto disolviéndolas . 
SUBSECRETARIO DE H A C I E N D A 
Ha sido nombrado Subsecretario 
de Hacienda don Bernardo M. Sa-
grasta, diputado por Celdas de Reyes 
(Pontevedra.) 
BUBSECRETARIO 
DE L A GUERRA 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Minister io do la Guerra el g-ene-
r a l de división don Jul io Domingo 
B a z á n , procedente del arma de l u -
ía n j er ía . 
N A U F R A G I O 
E n el r io Miño, provincia de Ponte-
vedra, frontera de Portugal , ha nau-
í' 'a!í5\do4ina lancha, b ib ieml^ fi«r«-
<•?do ahogadas veintinueve personas 
que iban en ella. 
FONDOS PÚBLICOS 
Libras .33-2 0 
Francos 32- 40 
4 por 100 78-05 
Se rv ic io de l a P rensa AsooiadA 
LOS AHOGADOS 
Viffo, Junio 54.—Las t re inta perso-
nas que se ahogaron, según telegra-
ma de esta m a ñ a n a , al volcarse una 
barca en el r io Miño, eran todas del 
caser ío de Salvatierra, Oalicia, que 
regresaban de Moncaya, Portugal , á 
cuya población-se h a b í a n trasladado 
para asistir á la ftésta religiosa de 
Oorpo Christi. 
ESTADO S A N I T A R I O 
E N E L ISTY O 
Washington, Junio 24.—El gober-
nador Magow informa que ha hab; lo 
hoy tres nuevos casos de fiebre ama-
r i l l a en la Zona del Canal y que ayer 
hubo en La Boca una defunción oca-
sionada por una.enfermedad sospe-
chosa que so cree pueda «er la peste 
bubónica . 
L A M I S I O N D E LOOMIS 
Se ha averigua;lo que la misión se-
creta que el Presidente Rooscvelt ha 
encargado i l Mr . Loomls, es la de 
averiguar los métodos que observan 
varios representantes d ip lomát icos 
de los Estados Unidos ©n Europa, pa-
^ d e s e m p e ñ a r sus respectivos eomé-
tidos. 
ESCASEZ DE NOTICIAS 
San Fetrrsburgo, Junio 24.—Hoy 
han sido t amb ién escasas las noticias 
^el teatro de la guerra. 
ÍIL A R M I S T I C I O 
A U N I M P R O B A B L E 




P a r a p e r s o n a s d e g u s t o : l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de n egocios : 
l a X T n d e r w o o d . 
P a r a m u e b l e s d e casa y o f i -
c i n a : ( e n l a H a b a n a n o e x i s t e 
m á s q u e u n a m . u e b l e r í a q u e 
eca, e n efecto , m u e b l e r í a y esa 
es í a n u e s t r a , con q u e e l p u -
b l i c o p u e d e escoger ) . 
O B I S P O 1 0 1 . 
I Ja 
dorff, Minis t ros de asuntos Extranje-
ros y aunque qu izás es té en condi-
ción de poder conferenciar m a ñ a n a 
con Mr . Meyer, el Representante de 
los Estados Unidos, es probable que 
nada p o d r á n acordar respecto á un 
pronto armisticio. 
Noticias Comerciales 
Nueva Yor/c, Junio 24, 
Centenos, íl $4.78. 
Deseseuento papel comercial, 60 div. . 
3 . 1 ( 2 á 4 p o r l 0 0 . ' 1 ' 
Cambios sobre Londres, 60 div. ban-
queros, á $4.85.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.16. 1 
Cambios sobre París, 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 16.5(8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d[V. ban-
queros, á 95.3il6. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 105. 
Centrífugas en plaza, 4. 5. ¡16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2 ^ á 2.15I16 cts.. 
Mascabado, en plaza, 3.5(8 á 3.11(16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3(8 á 3.7(16 
cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Junio 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 135. 3f¿. 
Mascabado, 12*. 6t/. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 11*. 9c?. 
Consolidados ex-interés, 89.15(16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafíol, ex-cupón, 
91.1(2 
París, Junio 24. 
Renta francesa, ex-interés, 97 francos 
72 céntimos. 
L A Z A F R A 
Movimiento de azúcares habido en 
la plaza de Matanzas hasta el dia 21 
del corriente mes. 
Sacos recibidos 1.395,300 
En igual fecha de 1904. 1.150, JOS 
De mas á favor 211.498 
Bocoyes de miel, 10,410 
En igual fecha 1904.... 7.292 
De m d s á favor 3:118 
Exportación 734:224 
m i m m de u 
C O N T A D U R I A . 
Por el presento anuncio se bace saber á los 
Sros. Pensionistas, Contratistas 7 Proveedores 
de este Ayuntamiento que deben presentar en 
esta Oficina antes del dia 30 del corriente I03 
recibos y cuentas de sus pensiones, servicios 6 
suministros correspondientes al presente mas 
de Junio. 
Habana, Junio 21 de 1905.—A. Martínez 
Cambón, Contador Municipal interino. 
o 1168 8-25 
wm M i Bt Lñ m i d i 
S E C l i E T A l t l A . 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A 
ler . Aviso de cobranza del 2í T r i -
mestre do l í ) 0 5 . 
Encargado este Establecimiento, segftn es-
critura de 22 de Abril de 1S89, : toreada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación do los producto? del Canal de Albear 
f Zanja Real por el segundo trimestre de 905, se hace saber á los concesionarios del 
servicio do agua, que el dia V. del entrante 
mes do Julio, empezaráenla Caja de este Bau-
co, calle de Aguiar números 81 y 83, la cobran-
za, sin recargos, de los recibo.3 oorresponiiea-
tes al mencionado trimestre, así contó los de 
loe anteriores, que, por reotificacióa de cuotaa 
6 otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahom. 
Dicha cobranza ñz efectuará todos los dias 
hábiles, desde Ifu» diez de 1» mañana haata las 
tres de la tard», y terminará el 31 del mienao 
mes do Julio, con acjeción á lo que prerienea 
los artículos 10 y l i do la Instrucción de 15 do 
Mayo do 1835, para el procedimiento contra 
deudores á la ílacioada Pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza: del 
servicio do agua. 
Habana, 21 da Junio de 1905.—El Director, 
I . Pollodo. —Publíqusae: El Alcalde Presiden-
i'Farril. c 1170 te, Dr. Ramón O'Parril. 5-25 
Sección Mercantil. 
A.3pecto de i a i ' l a a a 
Junio de 1905. 
Azúcares.—'EX mercado de Londres ha 
tenido un pequeño descenso por remola-
cha. La cotización do hoy es de 11 ¡9, 
Aquí continúa la calma, sin que se ha-
ya registrada ninguna venta. 
Oambios.— Cierra el mercado con de-
inanda moderada y sin variaciún en las 
cotizaciones. 
(Jo ti Ramos: 
Comercio Banqueros 
Ijoailres 8 dfv . 19.1^2 20.1i8 
«•«Odiv . 19 I9.3[4 
París, ^ drv . o.3[S 6 
fínnaburtío, 8.1[V , 3.3i4 4.1i4 
Estados ílnidos 3 djvr 8.7[8 9.1i2 
España, a; plaa* y 
santidad 8 drv. 20.1 ¡ l 19.1(2 
Dtó. paoel cvxhmUI 8 á lü anual. 
Monedar, a.tára ileeat, —3a cotizan hoy 
como sierue; 
Gtoeabacks . 9 á 9.1 ¡4 
Plata americana •••»• 
Plata ospaíJola 79.5j3 á 79.7[8 
Valores y Accionas.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa la1? eiguientes ventas: 
20 acciónc-g F.C. Cárdenas y íiicáro 
& 186.314. 
70 idam idem ideta ídem íi 137, 
m í o ns 
116^ 
117 
C O T I Z A C I O N OÜICIAL 
C A M B I O S 
Banqnoroi Comereú 
Londres, Bd^y „ 205̂  
n 80 div 19^ 
PftrtB, 8 div „ 6 
Hambnrgo, 3 div iK¿ 
v 80 div 
Estado» Unidos, 8 drv 9>i 
España si plaza y oautldad. 
„ S 19^ 
î esouento nanel comercial 8 
MONEDAS Comp. 
Greenbackn M 9 
Plata oepañola.. „ 79^ 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga do guarapo, 
96' 5^. 
Id. de miel polarización 89. 4. 
VAJLOKBS 
FONDOS FUBLÍ0'J3. 
Bonoó del Empréstito de 35 mi-
llones 
Bonos de la Repiblioa de Cuba 
emitidos en 1¿95 y IS'J? 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí bipeteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana. 114 
la. Id. id. en el eitranioro 
Id. l ! Id. Ferrocarril de Cienfue-
go» 122 
Id.2Md. id. ¡d 112}4 
Id. Hipotrcarias Ferrocarril de 
Caibarlén 112>Í 
Obligaciones HluotecanasOuban 
Electric O».....'. N 
Bonos de la Compañía C a )an 
Central Roilw ây N 
Id. de la Oí de Gas Cubana 90 95 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 102 105 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
Banco Español de la lala do uu-
ba (en circulación) 10S% 109 
Banco Agrícóla de Pto. Frlnoioe 65 70 
Compañía de F, C. Unido» de ia 
ana y Almacensa de Regla 
(Limitada) 1553̂  156^ 
Compañía de Camino» de Hierro 
de "Cárdenas y Jácaro 137>í 137^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 127^ 12834 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 133 
Compañía CubaCentraJ Rallway 
(aoclones preferidafl) 114 118 
Id. id. lo. (acciones comuneŝ  62 61 
Compañía Cubana de Aiumora-
do de Gas 15 20 
Compañía Diqne do la Habana... 80 85 
Eed Telelónica ae la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de flíoio 118 123 
Ferroccjril de Gioara á Holsruín 50 65 
Habana. Junio 24 de 1905—Emilio Alfonso. 
32 Ineses $21-20 oro | f Amases fl5.00 olat* 
6 W . . . ^ . 8.00 Id. 
8 M.M.H¡1 i.00 id. 
32 meses ... pil.KI oUta 
6 Id 7.00 l i , 
3 id 3.75 id,. 
20^ pg D 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO SáPANOLdela IflU 
de Cuba contra oro 4^ A53¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ A 79;̂  
















Empréstito de la República da 
Cuba 115% 117 
Obllgucionefl hipotecarla Ayun-
tamiento 1? hipoteca 110 119 
Obligaciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip oteoarias P. C. 
Oienfuegos á VÜlaolara 
Id. a- Id. id 
Id.l» Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí Id. Gibara i Holguin 
Id. l ; San Cayetano á Viñales 
Souob Hipotécanos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad do la 
Habana... 
jd . Compañía Gas Cabana _ 
B''no3 d'í la R'ip^blioa de Cuba 
emitidos en 1898 y 18»7 
Bonoi 2 Hipoteca The Matanzas 
Wate» Wo-Vea ... 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo .......... 
Bonos Hipotecarios Oontral Co-
radon«ra 
/.CCIONES. 
Banco H«pa«ol de la Isla áa Cao* 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuba 
Compafiia de Forrooarriles Um-
éoti de la Habana y Aimacenea 
de Regla (limitada) -
Oomoalía de Caminos de ¡tfierro 
de Cárdena» y J»caro 
Compañía de Oamiaos de Hl&rro 
fie Matanza» á SabaRi'Ja 
Ücmpalia del Ferrocarrü del O - v-
te 
OoB^aaia Cuban!. CeHtm! Kán-
wayLi»J ted- Frefci Id í 
Idem. idem. ac«ieB<w..„ 
Perracarrl'a<« «'fib-i« ' I 1 'ls • 
©•sapañia C î awa îombiHCU-
do QUM 12 em 
Oompañ; de Z.*.'. r t le< Lricidád 
de^Habana., - 75;^ 73 
Oeotnaaia del Dlqne Floíaato N 
ited Taierónics cíj: la tu«/)8.na. 
K aera fábrica de liiol^ N 
Oonavaíb'.A Loó]á de 'v ÍTerestíala 
Habana N 
Compañ'ade Conaí-rucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 

















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPER/vX 
Junio 25 Gussio, Tampa y Cayo Hueso. 
25 Telesfora, Liverpool. 
„ 23 Monterey, New-York. 
26 Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
26 Excelsior, Now-OrJaans. 
„ 26 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 28 Mom Castlo, New-York. 
28 Ailemania. Tampico y Voracrüz. 
i , 28 Mu'intflelds, Lóndrea y escalas. 
„ 29 Buenos Aires, Voracrúz. 
29 Mobila. Mobila. 
Julio V. Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 8 Euperanza, New-York. 
„ 3 Yucatán, Veracrúz y Progreso. 
„ 5 Mfcxlco, New-York. 
„ 5 Gracia, Jüiverpool. 
„ 9 Miguel Gallart, Kew-Orloans. 
„ 12 Pío . Rico, BarceioiiA y escalas. 
,, 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
SALDRAN 
Junio 24 México. New-York. 
„ 25 Conde Wlfredo, Corufla y escalas, 
„ 25 Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
„ 28 Monterey, Progreso y Veracrúz. 
„ 27 Vigilancia, New-York. 
„ 27 Excelslor, New-Orleans. 
„ 27 Prinz Joachln, Vcracrfiz. 
„ 29 AJlemani», Santander y escalas. 
„ 30 Buenos Aires, New-York y escolas. 
„ 80 Mobila, Mobila. 
Julio V. Morro Castle, New-York. 
l". Roland, Bremon y escalas. 
„ 3 Manuel Calvo, Colón y osoalns. 
„ 3 Alfonso XIIL Veracrúz. 
3 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ 4 Yucatán. New-York. 
„ 10 Miguel Gallart,Xanaria3. 
„ 20 Alfonso X I I I , Cfcrimay escalas, 
P U E R T O m _ L k H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 24: 
De Génova, Barcelona y escalas, en 38 dias 
vp. eap. Martin Saenz cp. Bilbao, con car-
ga y 210 oasajeros £ Marcos, Hnos. y Ca. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Vigo, Coruñay Santander, Cádiz y Barcelona, 
yap. español Conde Wifredo, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrúz y cácalas, vp. am. Monterey por Zal-
do y Com o, 
Nueva Urleans, vp. am. Excolsir, por M. B. 
Kinsbgnr. 
Si tienes en tu casa lo bueno, _no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la moior 
que Sft conoííe. 
JUNTAS GENERALES 
Ordinar ia y Extraordina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita <í los señores socios j^ropie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria que se celebrarán 
el domingo 2 del próximo mes de Julio á las 
2 y 3 p. m. respectivamente, en el edificio del 
CLUB. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, 25 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Oríleiies del dia: para amtes juntas. 
O R D I N A R I A . 
lí—Balance. 
2;—Elección de cargos vacantes en la Junta 
Directiva. 
3!—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
E X T B A O R D I Í Í A R I A . 
Reforma de varios Artículos de loa Estatu-
tos y "Reglamento." 
l̂ —Estatutos: Inciso 1° y 2í del artículo 10? y 
artículos 11? y S5° 
2í—Reglamento; Artículos 11°, IS? y 38? 
c 1172 S-25 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M Ü T O O S 
C O N T R A D Í C E N D I O S 
M e c i d a enla Ma i i a . el año M 5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
Hasta hoy . . . .$ 38.239.213.00 
Importe, .de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í eoha . . . 5 1.552.983-80 
AetguTR careE-de matnposterla tjítericrmon-
ie, con tabiquerU isiterlor de mampostería y 
los pise* tsdt-s de madera, altos y bajos y^peu-
pudos por ümilia á 3234 centavos por 100 Énu-
A..QusaÉ de mampostería cubiertas con tejas, 
Í
Hrarra, metal 6 asberto y aunque no tengan 
os pises de madera, habitada solamente por 
familia á 47;-á centavos por 100 anual. 
Casa; de tablas con tochos de tejas de lo 
mifmo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
KíirÁn lo mismo que estos, es docir: si la bode-
Ít . ceta en esc«la 12? erne paga |1.40 por 100 
oró español anual.el odiñoio pagará lo mismo 
y si sacesivamenté estando en otras escalas, 
pnrando siempre tanto por el continente co-
1̂0 por el contenido. Oficinas en su propio 
ed;íloio. Habana 53, esq. 4 Empedrado. 
Habana ir Junio de 1905. 
O 1024 26-i Jn 
CONSTRUCCION DE CASETAS DE LA-
DRILLO.-Secretaría de Obras Públicas.-Di-
rección GeneraL-Habana 24 de Juno de 1906. 
-No habiendo tenido lugar la subasta anun-
ciada para el dia 19 del actual, por haber sido 
declarado ésto de duelo nacional; hasta las ¿ 
de la tarde del 28 del mismo se recibirán en la 
Dirección General de Obras Publicas, odificio 
Hacienda, nueTas proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obr»s de construcción de dos 
Casetas de ladriilo, para estaciones de tole-
aafía sin hilos, una en el Manel y la otra en 
'sla de Pinos.—Livs proposiciones serán abier-
« f 1 *jit-1: ^ A ?r% 1» r» 1 \r ton.hn. sy leídas públicamente, á la hora y fecha mencionadas ante una Junta de Suoasta que 
estará compuesta por el Director General, co-
mo Presidento, y como rocales, el Ingeniero 
Jofe de la Oficina on que se haya redactado el 
nrorecto, el Letrado Consultor del Doparta-
" i¿to d© Obras Públicas y un empleado de-
nado cor la Dirección Genernl, que funírl-
como* Secretario. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurn-
do.—La Dirección General podrá adjudicar 
provisionalmeate la subasta, siendo aprobada 
en definitiva por el Secretario de Obr.is Puba-
ca3._Bn esta Oflci.ia se facilitará á los que lo 
soliciten los Pliegos de ron;iicior.e^ mo.'c; -< 
en blanco y cuantos inforrres ser.u necesanos-
— (JFdo.) Juan M. Portuondo.—Director Geuo, 





S O C I E D A D M U T U A D E FKOTECCION Y A H O U K O (SEGUKO cu V I D A ) 
nomicilío Social: EMPEDRAD04 2 Haliana. Teléfono nuiii. 939, Apartado m. 903. 
Depositario de los fondos: Banco Nación a/ de Cuba. 
Subscriba V d . una Obl igación á Lotes, para protejer á su lauii i ia; es mejor 
que una Dotal , y vale más que millones de Certilieados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxil ia al ni-
ño en los primeros aílos de la vida, aumentando el Capital Conaidérablemente, 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en formado Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : Se c u r ó e l bobo ó e l P a l a c e t e de P l o r a 
A las ivueve: R o j o , v e r d e y c o n p u n t a . 
8159 8 Ja 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a n o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. Oy 
C a p i t a l pagado „ 5 
A c t i v o en C u b a „ Í2 
Müéiirsalés: S í G A I i l A N O , 11A15ANA. 
SANTIAGO DE CUBA.. 
flíATANZAS, 
GUANTA ÑAMO. 
John G. Carlisle. 
José María Berrlz. 
JulesS. Bache. 
José A. González Lanuza. 
CfENPUEGOS. 
SAGU A LA (ÍKAND3, 
CAIBARIEN 
X > i 3f O O "fc O 27 O © S 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. CulmelL 
Ednaund G. V&ughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
CARDAN 
PINAR DEL RIO 
Pedro Gómez Mena-
Samuel N. Jarvia. 
Wm. I . Buchain.n. 
W. A. Merchant. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al público, 
c 1032 l Jn 
Toda personado gusto que quiera hacer 1 
buen regalo el diado San JuAn, puede pa-
sar por ia de Acular 110, entre Amargu-
ra y Teniente Key, donde tienen esta-
blecido, su Refrigerador los Sres, Ríante? 
cón y Co. y encontrarán completo surti-
do de frutas de California, en Cestos de 
Lujo á precios muy económicos, también 
íe.ienios los legítimos melocotones de 
Artemisa. Recibimos semanalmente me-
lones de agua de todos tamaños, propios 
para regalos. 8009 2-24 
Departamento de Obras Pftblicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana—Calzada del Cerro 
440.—B. 21 de Junio de 1905.—Hasta las dos «al 
dia 27 de Junio de 1905, £>e recibirán en esta 
oficina proposiciones eji pliegos cerrados pa-
ra el sumiiu.stro de alBkrdillas y bloques de 
hormigón hidráulico, fíe facilitarán improeos 
tí-.1 blanco y ?e darán informes á quien lo soli-
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
c 115S tl-22 m5-23 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 27 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en San IgnAda 18, portal de 
la Catedral, por cuenta de quien corresponda, 
11 cajas de á 224 medias latas mantequilla, 
(oleo margarina) 18 Idem de á 400 cuartos id. 
v i l cajas de 16 latas de 8 libras ié. id.—Emilio 
Sierra. 8917 8j«-24 lt-26 
3ill 
S E C R E T A R I A 
Se convoca por este izedlo á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suministro del fo-
rrage (maíz, maloja. etc..) airante el segundo 
semeofcre del año actual, á Un de que presen-
ten sus proposiciones ú ofertas S lafl nueve de 
la mañana del próximo áía 26 en la Estación 
de Corrales, pudiendo enterarse de las condi-
ciones á que deben sujetar dichas ofertas, en 
la propia Estación. Oficinas del Detall General 
en cualquier día hábil, cic 8 .111 a. m. y do 1 á 
4 p. m. 
Todo lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 16 de Junio do 1905.—El Secretario, 
J. M. Barraqué. 
C-11G1 4 23 
1 1 
No habiendo podido celebrarse la junta de 
agravios que previene el artículo C9 del Regla-
mento. el dia 0̂ como estaba anunciada por 
disposición de_ las autoridades; cita nueva-
mente á loa seüores industriales para el dia 
27 del que cursa A la» nue/3 de la noche en 
Marte y Bclona. 
Habana Junio 21 de 1905.-José Moran. 
67>»2 4-22 
I S O 
Jesús Ronco y Vázquez, avisa á todo el mun-
do en general que co paga deuda alguna 
que haya contraído ó contraiga su esposa 
©oña Josefa Martínez y Hernández. 
8799 4-22 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
del Surgidero de E a t a b a n ó . 
Vacante la plaza de maquinista de este 
Cncrpo retribuida con el tmeido luemual de 
SESENTA p«8os plata española, se ánimuíá 
por este medio para conocimiento do ios que 
deseen optar á la misma. 
Las solicitudes vendr/in acompañadas de loa 
títulos certificados y dirigidos al Jefe que áos? 
oribe y serán admitidas las que se presenten 
hastael dia 30 de! mes corriente. 
Surgidero 15 de Junio de 1905.—El ler. Jefe, 
Manuel Torre. c 1156 4-22 
L a s a l q u i l a m o s e n n ú e s era 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
guarda^r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C-933 78—13My 
W a A - \ W T T T P M O R A C Í O Ñ 
de iodos los valoroi qao cocizan eu la liois* 
r rivada dceeta clu.i;.' 
Dtdioa bu preferom*" .^wnoión y su trabajo 
desde 1885 í eflte importante ramo de las ia-
renjiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet , Perito SIercautUt 
DomloWo: Lealtad 112 y 111.-En la B:)ha: 
de 2 A 4!̂  do la tardo.—Corrisp )adeacia: iJv>l-
sa Privada. 8175 26-7Jn 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los a le-
í a n l o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de . todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cu? tod ia i e 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1 9 0 Í . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
B A X Q ü i ^ U O S . 
ló6bU W 
2 
D i C m DE l í E M y E l 
D I A R I O ' l M S ' I i A ' M A m N A — E d i c i ó n d e h m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
1> 
NOMBRADA E N L A J U N T A G E N E R A L 
C E L E B R A D A E N 23 D E J U N I O 
D E 1905. 
P res iden te : 
Sr. M a r q u é s de B a b e l L 
Vicepres iden tes : 
Sr. D . Cosme B l a n c o H e r r e r a . 
„ „ M a n u e l H i e r r o y M a r 
m o l . 
Vocales : 
Sr. D . C a s i m i r o Heres . 
„ „ Narc i so Gelats. 
„ „ L u i s S. G a l b á n . 
„ „ Ped ro R o d r í g u e z . 
Todos h a n s ido reelectos en 
sus cargos, menos e l s e ñ o r H i e r r o 
que ha pasado de voca l á Vice-
pres idente y e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
que ha e n t r a d o ahora á f o r m a r 
par te de la D i r e c t i v a . 
L a i m p o r t a n c i a y respe tab i l i 
d a d de cuantos l a c o m p o n e n son 
b i e n no tor ias . E l l o s son u n a ga-
r a n t í a para e l p ú b l i c o y para los 
intereses mora les y mater ia les 
que e l D i a r i o representa. 
UN SOFISMA 
Los p rodnc to re s europeos de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a no se resig-
n a n f á c i l m e n t e á perder u n mer -
cado para e l los t a n i m p o r t a n t e 
como e l de los Estados U n i d o s . 
C u a n d o e x i s t í a e l r é g i m e n de las 
p r i m a s se p o d í a c o m p e t i r en d i -
cho m e r c a d o con e l a z ú c a r an -
t i l l a n o de c a ñ a y a u n con e l de 
f a r b i c a c i ó n g e n u i n a m e n t e ame-
r icana , á pesar de los elevados 
precios a rance lar ios de l a U n i ó n . 
Desaparecido e l p r i v i l e g i o , las 
consecuencias n o se h a n hecho 
esperar, pues de a ñ o en a ñ o d is -
m i n u y e l a i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
europeo en los Estados U n i d o s , 
que es l o c o n t r a r i o de l o que su-
c e d í a hasta 1902. S i n d u d a l a 
g u e r r a sepax'atista cubana d i ó 
g r a n i n c r e m e n t o a l c o n s u m o de 
a z ú c a r de E u r o p a en los Estados 
U n i d o s , pe ro y a antes de 1896 se 
v a n í a obse rvando u n a p r o g r e s i ó n 
constante en las i m p o r t a c i o n e s 
europeas de a q u e l l a m e r c a n c í a . 
E n 1904 l a U n i ó n A m e r i c a -
n a r e c i b i ó de p a í s e s ex t r an je -
ros 2 068,075 toneladas de a z ú -
car, de las cuales 1.953,036 eran 
de c a ñ a y 115,639 de r emo lacha . 
L a p r o p o r c i ó n es de 94 '4 p o r 
c i en to c o n t r a 5*6 po r c ien to . 
Cuba h a c o n t r i b u i d o en l a p r i -
m e r a c a n t i d a d con 1.289,506 t o -
neladas, es dec i r , con las dos 
terceras partes, m i e n t r a s que para 
f o r m a r l a o t r a de 663,530, h a y 
que j u n t a r las i m p o r t a c i o n e s de 
todos los d e m á s p a í s e s p r o d u c t o -
res de c a ñ a q u e n o e s t á n bajo e l 
d o m i n i o d i r e c t o de los Es tados 
U n i d o s . 
E l Journal des Fahricants de Su-
cre no puede o c u l t a r la i r r i t a c i ó n 
que estos resul tados p r o d u c e n á 
los fabr icantes europeos de a z ú -
car de r e m o l a c h a , pues l l ega a l 
e x t r e m o de cons idera r como u n 
acto i l e g í t i m o , merecedor de re-
presalias, que los Estados U n i -
dos a d m i t a n en f r a n q u i c i a los 
mi smos a z ú c a r e s de sus posesio-
nes colonia les ; es u n c o l m o . Si 
respecto de H a w a i y P u e r t o R i -
co, que e s t á n bajo e l d o m i n i o de 
los Estados U n i d o s , encuen t r a ex-
cesiva E l Journal l a f r a n q u i c i a , 
n o puede e x t r a ñ a r n o s que sosten-
ga i g u a l c r i t e r i o con respecto á l a 
b o n i f i c a c i ó n d e l 20 po r 100 con-
ced ida á los aranceles cubanos. 
Para e l ó r g a n o m á s i m p o r t a n t e 
y m á s escuchado de los f ab r i can -
tes de a z ú c a r europeos " l a reduc-
c i ó n t o t a l ó p a r c i a l de los dere-
chos de e n t r a d a conced ido á los 
a z ú c a r e s i n d í g e n a s y á los de 
ciertos paises, c o n s t i t u y e en p r o -
vecho de d i c h o s a z ú c a r e s u n a 
verdadera p r i m a . " Esta, t o m a n -
do por base las i m p o r t a c i o n e s de 
1904 en los Es tados U n i d o s , as-
c iende s e g ú n e l Journal á unos 
i;rece m i l l o n e s de pesos con re la -
c i ó n á las H a w a i , á nueve m i l l o -
nes en f avor de los hacendados 
cubanos, á c u a t r o m i l l o n e s y me-
d i o en favor de P u e r t o R i c o y á 
doscientos m i l pesos escasos con 
respecto á F i l i p i n a s . S i Cuba ocu -
pa el s egundo l u g a r en l a l i s t a 
precedente, á pesar de figurar en 
el p r i m e r o en l a de i m p o r t a c i ó n , 
es po rque para e l l a l o que el Jour 
nal des Fahricants l l a m a p r i m a 
consiste solo e n u n a r e d u c c i ó n 
de 20 po r 100, m i e n t r a s que p a r a 
H a w a i y P u e r t o R i c o representa 
l a t o t a l s u p r e s i ó n de los derechos. 
S e r í a ocioso que nos e n t r e t u -
v i é r a m o s en r e fu t a r e l s i n g u l a r 
concepto que acerca de las p r i -
mas—6 sea subvenciones á la p r o -
d u c c i ó n 6 á l a e x p o r t a c i ó n — e x -
pone á ú l t i m a h o r a e l Journal des 
Fahricants de Sucre. Bas ta ran os 
con dec i r que en t o d o caso d i c h o 
concepto n o es e l que se despren-
de de l t e x t o d e l C o n v e n i o de B r u -
selas, pues ese pac to i n t e r n a c i o -
n a l n o coar ta á n i n g u n a de las 
partes con t ra t an te s ó adher idas 
e l derecho de conceder rebajas 
arancelar ias á los a z ú c a r e s de esta 
a q u e l l a procedencia , y m u c h o 
menos n iega l a f acu l t ad n a t u r a l 
que t i ene t o d a m e t r ó p o l i á con-
ceder l a f r a n q u i c i a de derechos á 
l a p r o d u c c i ó n de sus colonias . E n 
m a t e r i a a rancelar ia , e l C o n v e n i o 
de Bruselas fija e l máximum d e l 
derecho de i m p o r t a c i ó n á los a z ú -
cares, pero n o p r o h i b e , n i p o d í a 
p r o h i b i r , las reducciones en los 
derechos de aduana . 
D e m o d o que e l G o b i e r n o de 
los Estados U n i d o s rebajando e n 
u n 20 po r c i e n t o l a t a r i f a de de-
rechos no concede á los a z ú c a r e s 
de Cuba u n a p r i m a de las p r o h i -
bidas en e l C o n v e n i o de Bruse-
las. L a b o n i f i c a c i ó n i l e g í t i m a 
p o d r á con m a y o r j u s t i c i a decirse 
que exis te en e l derecho arance-
l a r i o en sí m i s m o , que es supe-
r i o r a l m á x i m o fijado por los p le -
n i p o t e n c i a r i o s r e u n i d o ^ en la ca-
p i t a l de B é l g i c a , pero benef ic ia 
e x c l u s i v a m e n t e a l a z ú c a r ame-
r i cano , es dec i r , a l que se p ro-
duce en los Estados U n i d o s y 
en las co lonias que como H a w a i 
y P u e r t o R i c o d i s f r u t a n de l a 
f r a n q u i c i a a rance lar ia . E l a z ú -
car de Cuba, g r a v a d o con el 80 por 
c i en to de l a t a r i f a de los Estados 
U n i d o s , satisface u n derecho m á s 
e levado d e l que p a g a r í a á su i m -
p o r t a c i ó n en c u a l q u i e r a de ios 
p a í s e s adhe r idos á l a C o n v e n c i ó n 
de Bruselas . 
P a r a B R I L L A H T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d *á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 * , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
DESDE W á S M S T O N 
19 de Junio. 
No sé si en broma 6 en serio se nos 
ha dicho en un despacho de Londres 
que se ha pensado en el Presidente 
Eoosevelt para que arregle la cuestión 
franco-alemana. Pero no se trata de 
un caso como el de la guerra ruso-
japonesa; y, además, ya las dos nacio-
nes interesadas están negociando. Las 
noticias de hoy no son tan alarmantes 
como las de los días anteriores; según 
parece se va á un acuerdo, porque 
Francia cede. 
No ha hecho otra cosa desde que se 
planteó la situación actual por la visita 
del emperador alemán á Tánger. Co-
menzó á ceder, ya, cuando Delcassé 
era ministro, al admitir conversación 
diplomática con Alemania sobre un 
asunto en que los gobiernos francés y 
británico se habían despachado á su 
gusto. Pronto vió toda Europa que 
Francia no quería pelear por Marrue-
cos. Ahora, con Mr. Kouvier en Ne-
gocios Extranjeros, persevera en ese 
propósito y feigue cediendo. Si se llega 
á uu acuerdo, claro está que Alemania 
también concederá algo, por la forma 
y para que el ministerio francés haga 
una ñgura tolerable aute las Cámaras 
y ante el pueblo soberano; pero siem-
pre habrá habido reculade. Los socia-
listas la ven venir; y, habiendo sido 
ellos los part idario» más decididos de 
las relaciones cordiales entre Alemcnia 
y Francia, ahora dicen que la cordia-
lidad no se ha de llevar al extremo de 
consentir que Alemania diri ja la polí-
tica exterior de Francia; que es lo mis-
mo que están diciendo, desde hace se-
manas, los naciunaiistas. 
Lo grave de la situación proviene de 
que en totbi Europa se cree que la cues-
tión de Marruecos no es más que un 
pretexto tomado por los alemanes para 
ofender á Francia. Si, por ahí, no vie-
ne la guerra, se apasará á otros ejerci-
c ios" , como dicen los prestidigita-
dores. 
Dice el corresponsal del ^ m , en Lon-
dres, que el Emperador Guillermo ha 
logrado convencer al Gobierno francés 
de qne desea la guerra; "la situación— 
añade el corresponsal—ha llegado á ser 
espléndidamente dramát ica; nunca la 
política internacional ha ofrecido uu 
espectáculo de tanto interés; al Empe-
rador le han asegurado sus generales 
que Francia sería derrotada; pretiere 
pelear contra Inglaterra y Francia á 
combatir contra Francia sola, porque, 
en este caso, si los ingleses destruyen 
la marina alemana y bombardean los 
puertos alemanes, Francia pagará por 
todo esto en la indemnización de gue-
rra" . 
A l Gobierno bri tánico se le atribuye 
la intención de salir al frente, si, como 
se prevé, Francia cedo demasiado. Co-
mo, sin la cooperación de Inglaterra 
no puede haber conferencia internacio-
nal sobre Marruecos, si el Gobierno de 
Londres se opone á ella, quedará la 
cuestión planteada entre Inglaterra y 
Alemania. 
Y de aquí que haya ansiedad por co-
nocer el resultado de las conferencias 
que hoy y mañana celebrará Mr. Rou-
vier con el Embajador afemáu en Pa-
rís; pues, en vista de eso resultado, 
procederá Inglaterra. Si Francia com-
pleta su retirada y el Gobierno britá-
nico acepta la conferencia, el Empera-
dor alemán tendrá lo que se llama en 
el teatro un exitazo. Pero si Inglaterra 
se declara contraria á la conferencia, 
¿qué hace el Emperador! jSe resigna 
ó va á la guerra contra el inglést 
Aquí , y en las principales capitales 
de Europa, se ve con curiosidad y con 
inquietud este estado de cosas, que, co-
mo dice bien el corresponsal del ^un, 
es ^espléndidamente d ramát i co" . Si la 
inquietud no sale más á la superficie, 
es porque los hombres de Estado ha-
blan con cautela y los grandes finan-
cieros los imitan para evitar pánicos; 
pero es indudable que se está en plena 
crisis y que es de las más graves. 
Cuanto al papel que l o s Estados 
Unidos har ían si estallase en Europa 
un conflicto armado, no se puede pre-
decir, por ahora. Si la contienda sólo 
fuese entre dos naciones, es lo proba-
ble que los Estados Unidos permane-
ciesen neutrales; pero si no se lograse 
l imitar la guerra, tales complicaciones 
podrían surgir que esta Eepúbl ica se 
viese envuelta en ella. 
X . Y . Z. 
M o l i m i e n t o m a r í t i m o 
E L « M A R T I N SAENZ" 
Procedente de Génova, Barcelona y es-
calas, entró en puerto ayer el vapor es-
pañol Martín Sáenz, con carga y 240 pa-
sajeros. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Miami, con carga ge-
neral y pasajeros. 
L A P R E N S A 
E l Lihcral d e n u n c i a u n hecho 
i n c a l i f i c a b l e . 
D i c e que e l famoso j u e z de 
Cionfuegos, Sr. Cubas, no conten-
to con haber encarcelado a l d i -
rec tor de L a Correspondencia, do 
Cien fuegos, por las razones que 
t o d o . . . . . . desconocen, « p r e t e n d i ó 
que el A l c a i d e de l a c á r c e l don-
de e x t i n g u e su condena el s e ñ o r 
D í a z , trasladase á é s t e de la sala 
de d i s t i n c i ó n á las galeras enqUe 
se enc ie r r a á los c r i m i n a l e s \\x[m 
g a r e s » . 
E l a lcaide , « q u e es u n hombre 
de conc ienc ia y de honor , negóse 
á satisfacerle, c o n t e s t á n d o l e con 
entereza que n o h a r í a t a l cosa 
p o r q u e e l Sr. D í a z era u n perio-
dis ta , u n perfecto caballero que 
le i n s p i r a b a l a m a y o r confianza y 
á q u i e n n o p o d í a de n i n g i l n mo-
d o c o n f u n d i r con los asesinos y 
l a d r o n e s » . 
C o n t r a r i a d o e l Sr. Cubas, «rea-
n u d ó las gestiones para el logro 
de sus deseos, i n t e r p o n i e n d o su 
i n f l u e n c i a , y h u b i e r a t a l vez sa-
t isfecho su venganza si á e l lo no 
so h u b i e r a opuesto resuel tamente 
e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
co rone l Sr. G a l d ó s Gracias á 
este s e ñ o r y a l a lcaide de la cár-
cel , C á n d i d o D í a z n o se ha l l a en 
l a m a z m o r r a d o n d e sufren casti-
go los h i j o s de l c r i m e n » . 
Y d o n d e puede que lo sufran 
a l g d n d i a los n ie tos de Jeffiers y 
de T o r q u e m a d a . 
P o r q u e e l m u n d o da muchas 
vue l tas . 
" y ayer se cayó una torre", 
B R I L L A N T E S 
1* de 1* azules se acaban da 
r e c i b i r sueltos y propios para 
confecc ionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J . B O R B O L L A , 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 3 . 
C1(M5 t Jn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
ile la C m o p É a 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y, eldia de ealida basta las diez de la 
mañana. 
Todos los bulto» de equipaje llevar&n et i que 
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiaucia. 
A N T E S D E 
A l T T O n O L O P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án Aldamiz 
ea ld rá para New Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de JÜNIO á las 12 del dia, llevando la 
torrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compañía tieno 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También «cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
131 X T C i ^ D O r 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
. Faldríi para VERA CRUZ sobre el 3 de JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
¿omite carga y pasajeros para dicho pnerto 
J os billetes de pasaje solo serán expedidos 
br t ía las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eígnatano antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serón nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
s a l d r á para Pnerto L imón , Colón, Sa-
banil la, Curasao, Puerto Cabello, L a 
G u á i r a , Ponce, San Juan de Pnerto 
B ico , Las Palmas de O r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
íobre el 3 de JULIO llevando la correspon-de neia nública. 
Admite pasajeros para Pnerto Limón, Colón 
Eabamlla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, Incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y nara 
lisracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serén nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 30 de iunio y la carga á bordo hasta 
el día 1'.' de julio. 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
Saldrá para 
C O E U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspouaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnno U-
tiaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cai6 y cacao en partidas £ fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi» 
gO; Gijín, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje boIo serán expedidos 
liasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•igratario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
n i : nulas. 
6e reciben los documentos de embaroue has-
te ei día 1S y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspordencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
KTHT A Pe advierte á los eefiores pasajeros 
i> U 1 -a que cn ei muelle de la Machina en-
contrarén los vapores remolcadores del señor 
Bartamarina dispueFiOH áconducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEirírii CliN-
TAVOB en plata cada «no, los días de salida 
cttae las diez hasta la» dos de la tarde. 
, Un marreí la atención de los EeCores pasaje 
ros bécia el articulo I I del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje.su nombre y el pa&rto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compefiía 
do admitirá bulto alguno de eauipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomorey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino^ 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio nara pasajeros 
con cómoias y amplias yentMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del mnelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1! clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1? cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2i clase U 
De la Habana á New Orleans en 3í claso 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
Job Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c dirigirse á . ; ' 
«J. AV. Flanai^an, 
Telffono S2.neral 7 CoQ8Íenatario, Obispo 49 
0°°"g 19 Jn 
C O M P A Ñ I A 
( M l m i A m c a i i Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 27 de JUNIO de 1905. 
PRECIOS H E P A S A J E 
3? 
Para Veracroz $ 36 | 14 
Para Tampico | 46 | 18 
Viaje ¿i Verac ruz en fJO horas. 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición cíe los señores pasajeros, para con-
ducirlos janto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINÁ al vapor trasat-
lántico. 
De mñs pormenores Informarán loa Consig-
natarios 
H E I L B O T & R A S C H . 




Xrauspoítes de ganad0 
por el vapor a l e m á n 
j í S l I N T : 0 I G S 
DE LA ANDES B. & Co. 
El vapor ANDES ea de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hooe muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g í i n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Bu capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1051 1 Jn 
[ H i i m i M i 
B K E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana fijamente el dia 1° de JU-
LIO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
• 0 " HAT COCDÍÁ ESPAIOLA ' V f 
NOTA.-Antes de i r á la Habana el 
vapor, tocará en Caibarien. 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n . 7G, Habana. Apartado 
Í22í>. (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Jn m i mes mmmm 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
CONDE WIFREDO 
Capitán Gibernaru 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Junio á las 10 de la mañana, UliiEUTO para 
los de 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Pasaje ie 3- para Coria y Santander 
*2G.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENT11EPUNTE. ¡ 
También admite un resto de carera, incluso TABACO. B ^wwwf 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e m a n o s y C o n i p . 
cG91 
SAN I G N A C I O 18 
80 M 
^ 1 
P o l o l a , y r 0 0 * X 3 L 1 > . 
de .Barcelona 
EL VAPOR ESPAÑOL 
MIGUEL GALLART 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz elóctri-
ca, saldrá de este puerto sobre e 110 de JULIO, 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife, 
JLas Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito iSan Josó). 
Informarán sus consiernatarioa: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20 . - H A B A N A 
c 1160 15-23 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y os 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
3uosalo do la estación do Villanaova í ias 3 e la tardo, para 
Coloma. 
Pun ta de Carcas, 
Ba i l én y 
Cortés , 
saliendo de este ültimo punto todoslos MIER 
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) las 9~de la maña-
na, para llezar á Batabanó loa días siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vlllanneva. 
Pora mas informes, acodase á la Compañia 
ZUJLÜETA IO (bajos) 
c 6S2 78-1 A 
mnm o e > 
D E 
SOBRINOS DS B E R R E R A 
S. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este pnerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los domingos á las doce iel día. 
T A K I K A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^aa y ncevorsa 
Parejeen r „ % ?-O0 
Id. en 3! | 3-50 
Víveres, ferré erla, loza, petróleos. 0-40 
Mercancías 0-81 
De Habana á Calbar íóu y viceversu 
Pasaje en l i .„ fio-60 
Id. en 3í | ó-3J 
Viveros, ferretería, loea, 'petróleo. 0-40 
Mercancía. „ „ 0-G0 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
cóncavos tercio. 
El carburo paga como meresnoi» 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Conip. Sagua. 
Sobrinos do Herrera C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A . 
D í a 2óf á las 12 d e l d í a . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t í i n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S I N JÜAÑT 
D í a 30, á las o de l a t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago do Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
En GTJANTANAMO. 
Los vapores de loa diaq 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los Ce loa diaa 10 y 23 
ai de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tros de la tarde del dia 
de salida- Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tardo del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos do Santo Domingo y 
Puerto Rico solo ae recibiri hasta el día0 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
C 678 78 1A 
E i P H W 0 B C B i 8 D [ | ¡ I B l ( I S J . m i [ l ! ( 8 
C I E N F U E G 0 S 
( • A n t e a JVIei3.6i3.d.e5B y C o ü i j d . ) 
E N C . ) 
T,» j Vapor Antinógones Menóndez 
H H u ¡1 Reina de los Angelas 
Idem 21 " durísima Concepción 
Tílpm tr »> Antinógenos Mcnéndez 
ídem 9R » Ileinft de 108 A ' ^ l c s luem , Purísima Concepción 
Esta^órdeTillafiueví11^00161' recibirán carera ha8fca las do3 de ^ * íoi martes, por 1» 
p o r í ^ f f i f f 5 ^ i u a ^ » . d t t , ^ reCÍbÍrán Carf?a haStiel v lerne . í l la^ de la tarde 
R«t^nTfAwe^?atój,e^08qu,e tom?a P^a'0Para 105 vaPore3 do esto Empresa que salen de 
Sf vm 8 "ifrcoles por la noche, deberAn tomar el tren expreso que saldrá do la Estación 
de Villanueva & ina ocho de la noche de dicho día. ^ m ^ac i tm 
El tren P " » «I/anor do los domingos saldrá de Villnnueva á las 6 y 35 a. ni. de dichosdún k^sA ?artlr tarabl6.11 ^ 1 día U de Mayo, lo* billetes de pataje p ira tod.n nu JiruTADorofdo 
berán tomarse precisamente en las Agencias d3 o;t. EmpraVen la Habana v B ^ l h i n W lo< 
Dichos pasajes se expMea en esta hasta las emoo d i la tardí del día de salida 
Paramas informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 3d. 
1 A 
j H R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A r g ü e l l e s . 
H A A Q U E K Ü S . 
M E R CA JD E l i E S 36. - H A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonargua 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, baciéndoae cargo del Cobro y Re-
misión de aivirtendos 6 interese i.—Prástamol 
y Pignoración de valores y frufc j3.—Compra y 
venta do valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios—Oobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las priacipalej plazas y también 
sobre los pueblos do Wspaila, Islas Balearas V 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 ISSm-l? Ab 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagoa por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla f d • 
Francia Inglaterra. Ale minia, Ruai», Estadoi 
Unidos. México, Argentina, Puerto ttiso, Oal-
na. Japón y sobre todas las ciudades y cmabloa 
de España, Islas Balearas, Cananas o Ualii. 
í í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista soDre todos los Bañóos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan ospa-
cial atención. 





(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras á 00c 
ta y larga vista sobre, New-VTork, Londres, ra-
ris y sobre todas las capitales y pueblos de ü**-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la Compañía do Soguros contr» 
incendios. 
c2 15(J-1B 
S G e t l c l o " V O ' P -
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por o', cable; giran letPM 4 w71* 
y larga vista y dan certas de crédito «obre New 
York, Filadelfia;, New Orleans, San P'aiwisoqr 
Londies, París, Madrid, Barcelona y dom^o*-
Ei tales y ciudades importantes do loi Estados nidos, México y Europa, a«l como sobre totoi 
los pueblos de Eepafta y capital y puertos d« 
México, 
En combinación con los señores f. B. iíoinaa 
& Co., de Nuova York, reciben órdenes P^í* ^ 
compra ó venta de valorea 6 acel •mes o-t1»*̂  
blea en la Bolsa cn dicha ciudad, ouyaa ooti*». 
ciónos »s reciben por cabla diarlame -«te. 
c67fl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS , Affu r , IOS, esquina 
a Amara urn. 
Hacen pagros por elcaolo. facinía11 
cartas dd crédi to y ariraiv letn»* 
a corta y tarifa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto rtioo, ^aáT*}'*Z 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, H ^ 1 ? ' ^ 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouss 
Venecia. Florencia, Turln, Maairao, otcv ¿a 
como sobre toda las capitales y provincia 
Kspaf tué Islas Canarias. 
c361 156-UF5 
H . - 3 F L X J I 5 S 
8. O ' K K I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C A I > K » C ^ 
Hacen pagos por el oaala. Jí"acillt*a J*--
ú* crédito. . *3eii 
Giran letras aobre Londres, New >or^rea. 
Orleana, Milán, Turín, Koma, Venocin, "«SJJ, 
cía. Ñápeles, Usboa, Oporto, Gibraltax, 
men, Hambnrgo, Parla, ^ / « v N a ^ i o r a í . 
déos, Marsella, Cádiz Lyon. México, Ver*" 
fcan Juan de Puerto Rico. etc.. oca 
sobre todda la» capitales y puo • f í í ^a i 
ma de Mallorca, Ibwo, Mahon y Bant» u 
Tenerife. 
Robre AlaUu/,iw, Cárdena*, »<-m«^^iaidai 
Clara, Caibarién, Sagua la U™°do' ¿a J ib» 
CiSuegoa, Baieg apwtoaa ^u*a rfio, * Cíoko de AviK, ülauzanUlo, FIrtV del 
baro Pnerto Príncipe / ítaevitaa. ^ 
O l»7J 
N o recordamos q u é colega fué 
c l que ca l i f i có de f r ío e l r e c i b i -
j n i o n t o h e c h o a l Sr. D . J o s ó M i -
guel G ó m e z , y p r e t e n d i ó , á f a l t a 
Je o t r o a r g u m e n t o , d e d u c i r de 
ese l a escasa p o p u l a r i d a d d e l can -
a ida to l i b e r a l á l a Pres idenc ia de 
la l í e p ú b l i c a . 
A semejante i n d i c a c i ó n contes-
ta m u y b i e n E l Liberal: 
La tristeza que embargaba en esos 
días todos loa ánimos, con motivo de la 
^erna desaparición del Padre de la 
j 'atria, í'uó causa, y muy pedorosa, de 
íjue uo se organizaran manifestaciones 
de regocijo, quo ni el futuro Presidente 
de 1» República hubiera aceptado, ni 
'loa liberales habaneros hubiesen sido 
(capaces, en aquellos momentos, de lle-
var i cabo. 
Otra eosa hubiera sido contraria al 
re«peto que merecía la muerte del hé-
roe que nos dió patria, y á ios senti-
mientos de dolor sincero y rie honda 
amargura que llenaban todos los cora-
janes. Para los liberales no había, en 
aquellas horas, nada tan irnport'inte ni 
tan necesario, como rendir al muerto 
ilustre el tributo de sus lágrimas y los 
homenajes de su afecto. 8u pesar era 
tan grande como la desgracia inmensa 
que los había herido en lo más íntimo. 
A l prestigioso Gobernador de Santa 
Clara y futuro Presidente de la Hepii-
bliea, fueron á recibirlo á la estación 
ferroviaria numerosas personalidades 
de valer y representaeióu incuestiona-
bles, y de ellas recordamos al jefe de 
los liberales, 8r. Zayas, al doctor Be-
tancourt, Presidente de la Vanguardia 
¿el partido y al Presidente del Círculo, 
Ldo. José M. Várela. 
Más de doscientas distinguidas per-
sonas, además de las ya citada», estu-
vieron en el andén, deseosas de saludar 
al esclarecido villareño. Todo eso se rea-
lizó sin ruido, sin osteutancioues, cerno 
correspondía en aquellos íustai.tes de 
legítimo dnelo, en que algo más con-
movedor, más trascendental para Cuba, 
más dolorosamente sngestivo, preocu-
paba el pensamiento y el senlir del que 
llegaba, y do los que habían acudido á 
apretarle silenciosamente la mano. 
Si entiende el periódico á que nos re-
m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
o 
O 
fonmos, que los liberales debieron pro-
fanar con alardes b u l l i c i o w l a tristeza 
del nunca bastante lamentado acouteoi-
miento, que arrebató al pueblo cubano 
la más preclara de sus glorias, uo lo 
acompafí.uiios en su creencia peregrina. 
Los liberales están muy satisfechos 
do la actitud que adoptaron en aquellos 
momentos luctuosos. 
Y b i e n p u e d e n estarlo. 
L a o p i n i ó n se l i a fijado en esa 
n o t a d i s c r e t í s i m a , d e b i d a a i tac-
to y buen sen t ido d e l s e ñ o r Za-
yas, y que n u n c a p u d i é r a m o s 
creer se prestase á ataques s ino 
á elogios de los que la d i e r o n . 
E l colega que gradÚM el ca lor 
y en tus i a smo que i n s p i r a u n a 
causa p o r las vociferaciones y e l 
r u i d o que l e v a n t a n loa que l a 
d e ñ o n d e n , h u b i e r a s ido el p r i -
m e r o en d a r esa causa po r m u e r -
t a — y entonces s í que l o h a r í a 
con r a z ó n — s i osos g r i t o s y v o -
ciferaciones h u b i e r a n sonado 
cuando e l pueb lo cubano t odo 
l l o r a b a la p é r d i d a de su cau-
d i l l o . 
N o es as í , c r é a n o s los m o d e r a -
dos, c o m o h a n de c o m b a t i r la 
c a n d i d a t u r a do d o n J o s ó M i g u e l 
G ó m e z , como no es con i n s u l t o s 
personales que ha de c o m b a t i r 
el p a r t i d o l i b e r a l l a c a n d i d a t u r a 
d e l s e ñ o r Es t rada P a l m a . 
E l Correo Español, de S a g ú a, 
de smien t e la n o t i c i a t r a s m i t i d a 
á u n colega de que e l C ó n s u l de 
E s p a ñ a en a q u e l l a c i u d a d se h a -
b í a negado á poner i m e d i a asta 
l a bandera , y d ice : 
Lo que habo fué que al i r á poner 
la bandera se encontró con las d r i t á l 
cortadas por uno de los niños que v i -
ven en los altos de la casa eu donde 
está el Oohsáíadó; y como quiera que 
para poner drizas nuevas es preciso 
echar abajo el asta, porque de otro 
modo no es posible pasar el cabo de la 
driza por la roldana del tope, y aque-
lla no era la hora do emprender seme-
jante trabajo, el señor Cónsul comuni-
có á la Alcaldía Municipal, por escri-
to, lo que ocurría, y sa lvóla dificultad 
poniendo la bandera española en forma 
da cortina en una de las ventanas del 
Consulado que dan á la calle de Luz Ca-
ballero, atándola oon un lazo negro á una 
de las cabillas de la reja. 
E l corresponsal m i r ó a l te jado 
de l a casa, n o v i ó flotar l a b a n -
dera, y no o c u r r i é n d o s e l e bajar 
u n poco e l p u n t o de m i r a p u r a 
fijarlo en e l b a l c ó n , d i ó po r bo-
cho que e l C ó n s u l se h a b í a ne-
gado á i za r a q u e l l a i n s i g n i a . 
U n a l igereza que p u d o costar-
nos á los e s p a ñ o l e s a lgunas fra-
ses t a n duras c o m o i n m e r e c i d a s 
si e l colega que h u b o de p u b l i -
car e l t e l eg rama h u b i e r a p roce -
d i d o t a n de l i b e r o como su co-
r responsa l en S a g ú a. 
C u á n t a s hemos a g u a n t a d o c o n 
i g u a l f u n d a m e n t o ! 
D e L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
Pasada la impresión que produjo la 
muerte del general Máximo Gómez, la 
cual lo^ró atraer la ateución de todo el 
pueblo hacia el cadáver del caudillo, 
vuelve la política á ocupar su puesto y 
á continuar excitando la actividades 
catequísticas. 
Esta mañana oímos est« diálogo en-
tro un moderado y un liberal: 
E l moderado:—El triunfo es nuestro; 
absoluto, indudable. 
E l Liberal:—De esta se acaba el mo-
derantisK*; estamos muy fuertes. E l 
día de las elecciones se convencerá feo-
do el mundo de que el noventa por 
ciento del pueblo está con nosotros. 
Indudablr mente, alguno se equivoca 
y va á recibir un gran desengaño; y 
alguno acertará y so alegrará. 
Entre esos no estamos nosotros, gra-
cias á Dios, ni nos lia de afectar que 
sea el moderado el que acierte, ó vice-
versa. 
Mas esto da idea del estado de los 
Í L T E l D f 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda quo los Japoneses trian 
fan de los runos. En lo que no se ha pen 
eado ch en la verdadera cansa; es decir, en 
el verdadero secreto del Cixito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la v.-ilcntía y dis-
ciplina del ejército y la marina, laa armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
níantiene siempre eorrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar ouena salud estan-
do extrefildo. Hay que eliminar el resi-
duo de la aliraentadón de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilloz, re-
euelve el problema del extreííiraiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefioritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonas 
$ han logrado disfrutar la mejor salud. 
Oon el empleo del Te Japonas se evitan 
los dolores de cabeza, los marcos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extroñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimionto. 
Kl 7'é Ja^o;/c.v del Dr. González, se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
. ' cióos i Ju 
B R I L L A N T E S B L A N C O 
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Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desdo 1 A i o quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t i n i a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
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'para e l híqado y la sangre 
d e i D o c t o r 
9 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en p o c o 
t i e m p o ¿ y , c o n i n f a l i b l e se-
g u r i d a d c u r a n la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
de l B a z o , H i n c h a z o n e s d e las 
G l á n d u l a s , las H e r p e s , Ú l c e r a s y en fe rmedades 
c r ó n i c a s , e l K e u m a t i s m o , y c u a n t o s ma les 
p r o v i e n e n de la sangre e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S ! 
Exíjanse siempre !a ZarzaparriHa y Pildoras de Bristol 
B R I S T C L . B F J S T O L . B R I S T O L . B R I S T O L B R Í S T O L . 
ánimos: torios tienen fe. T cuando hay 
fe, hay motivo para tenerla. 
So h a l l a o l colega en las m i s -
mas cond ic iones que nosotros, 
desapasionados espectadores de 
los sucesos que se de sa r ro l l an . 
E n l o quo d i f e r i m o s es en creer 
que u n o do los dos pa r t i dos se 
e q u i v o q u e d a n d o p o r segura su 
v i c t o r i a . 
Pues con c á l c u l o p r o f u n d o 
m i r a d o , ganan los dos: 
u n o 4 los ojos de D i o s 
y o t ro á los ojos d e l m u n d o . 
T a m p o c o e l v i e rnes p u d o ser 
v o t a d a en la C á m a r a l a l e y d e l 
arroz . H u b o s u f í c i e n t e n ú m e r o 
Representantes m i e n t r a s r o m p i ó 
en p r o de e l l a l a ú l t i m a l anza e l 
s e ñ o r M a r t í n e z O r t í z . Poro l o 
m i s m o fué t e r m i n a r su discurso, 
empezaron a q u é l l o s á desfi lar y 
y a h u b o que suspendor l a s e s i ó n 
p o r fa l ta de quorum. 
E s t á n , pues, las ruedas d e l ca-
r r o l e g i s l a t i v o atascadas en los 
dos baches del a r roz y de l a re-
v i s i ó n de actas. 
Y n o h a y fuerzas h u m a n a s 
que las hagan sa l i r de a h í . 
C o n t a l p a r a l i z a c i ó n de las 
func iones l eg i s la t ivas , y a nad ie 
e x t r a ñ a r á que se h a y a presenta-
d o á l a C á m a r a u n p r o y e c t o cu -
yos dos p r ime ros a r t í c u l o s , son 
los s iguientes : 
Se autoriza al Ejecutivo para que 
cou arreglo al presupuoato vigente, y 
por dozavas partes, siga cobrando v pa-
gando desde primero de Julio del en-
trante año económico, hasta tanto se 
apruebe el nuevo proyecto. 
Las obras públicas del Estado co-
menzadas, que tengau consignación en 
el nuevo proyecto del Ejecutivo se con-
t inuarán cou cargo á los sobrantes del 
Tesoro público, y con arreglo Á sus 
respectivos presupuestos. 
Es to qu ie re dec i r que n o h a y 
esperanzas de quo se d i scu tan los 
presupuestos y que v a n á r e g i r 
los actuales por a u t o r i z a c i ó n . 
L o m i s m o que en los p a í s e s 
m o n á r q u i c o s m á s atrasados y 
peor gobernados. 
S e g ú n leemos en u n coinga h a 
s a l i do 3ra de l a C o r u f í a , proce-
den te de S a i n t Naza i ro , e l vapo r 
L a Navarre, que conduce á íjl fa-
m i l i a d e l i l u s t r o y q u e r i d o D o c -
t o r Gener, c u y o c a d á v e r a c o m -
p a ñ a . 
D e l dos a l t res d e l p r ó x i m o 
J u l i o l l e g a r á n á l a Habana ; y a l 
d e c i r d e l m i s m o p e r i ó d i c o , no 
s ó l o se p repara e l A y u n t a m i e n t o 
á hacer a l c a d á v e r u n g r a n d i o s o 
e n t i e r r o s ino que nues t ro P r la-
do le d i spone suntuosas exequias . 
E i i l u s t r e escr i tor cubano j se-
ñ o r B o r r e r o E c h e v e r r í a , h a t e n i -
d o la a t e n c i ó n de r e m i t i r n o s 
$ 1 0 - 0 0 oro , con des t ino á la sus-
c r i p c i ó n para l a estatua de Cer-
vantes , que r e m i t i m o s c o n esta 
fecha a l Consejo P r o v i n c i a l , i n i -
c i a d o r de d i c h a s u s c r i p c i ó n , y 
o t ros $ 1 0 - 0 0 p a r a la del h i s t o r i a -
d o r ga l lego D . M a n u e l M u r g u í a , 
C o m o de esta ú l t i m a suscr ip-
c i ó n nada se ha resuel to t o d a v í a , 
pues e s t á p e n d i e n t e e l que se 
i n i c i e de lo que resuelva acerca 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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1 á 12 ki l&tea . e i par, so l i ta r ios para caba l le ro 
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D I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid SI de Mayo de 1905. 
El cable primero, y luego el correo, 
xiabrán dado y duríln á ustedes cuenta de 
la muerto del insigne Silvela; y plumas 
jnás autorizadas que la pobre raía deacri-
blrAp de raano maestra todo lo que yo, 
por insuflcieDcla, y además por emoción, 
no acierto á relatar. 
Era muy verdadero el afecto que con-
sagré á lan ilustre caballero como buen 
•Djigo; mi pona es grande. Ayer, duran-
te el rato que permanecí arrodillada jun-
to gu cadáver, creí que estaba soñando; 
me parecía imposible que aquel inani-
mado cuerpo fuera el misino que dias an-
tes había visto tan lleno de vida, de inte-
ligencia, de saber; el mismo que nos de-
leitara en el Ateneo con aquellas confe-
rencias Inolvidables; el mismo que fu6 
noble y generoso cou su patria y con 
cuantos le rodeaban. 
Ha muerto tíilvela á los 02 años. Na-
die le negará tampoco Excepcionales con-
diciones de intelectual y culto; y que fué 
honra y prez de la política nacional; un 
talento ciaríaimo, una rectitud irrepro-
chable. 4 
Dios le haya acogido en su seno, y dé á 
su Rflijida y virtuosísima viuda toda la 
resigDación necesaria. ¡Cuánta hace fal-
ta! 
E l Rey emprendió su viaje; va de ova-
ción en ovación; París le ha recibido y le 
obsequia esplómlidamente; no me deten-
go en dar minuciosos detalles, porque los 
«orresponaales io habrán hecho yaj y le-
yendo lo que éstos digan salen ustedes 
ganando, pues dicho se estíl que siempre 
sus explicaciones serán superiores á las 
míos. 
Es indudable que Alfonso X I I I ha des-
pertado grandes simpatías. 
El importante periódico Journal des 
Debata, publicó últimamente un artículo, 
cuya lectura interesó mucho, sobre la v i -
da íntima del Rey de España. 
Después de ponderar su resistencia y 
buena salud, dice que está dotado de un 
carácter muy vivo y do un temperamen-
to fogoso; quo adórala caza, los deportes 
y el movimiento, y que, por consiguiente, 
nada se le hace tan penoso como la inmo-
vilidad de las ceremonias oficiales. 
Refiere también que desde muy niño 
demostró verdadero afi'm por la profesión 
militar. Bajo la dirección de un capitán 
de infantería so iniciaba tres veces por 
semana en el manejo de las armas blan-
cas y de las de fuego. Posteriormente se 
reunían en Palíicio treinta jovencitos per-
tenecientes á las más Hivijtulas familias 
españolas; y Alfonso XI1J los hacía ma-
niobrar bajo la inspección de un jefe su-
perior. Be había provisto ú. los jóvenes 
de fusilas Maüser y también do tambor. 
Educado por su augusta madre con 
bastante severidad, no por esto dejó de 
©star poseído desde muy niño del respeto 
que se le debía. Un alto funcionario de 
Palacio se permitió un día llamarle con 
el diminutivo que familiarmente em-
pleaba la Reí aa: Alfonso X I I I que en-
tonces sólo contaba ocho años de edad, se 
resolvió molesto y dijo: ''Unicamente 
mamá tiene el derecho de llamarme así. 
Para usted, caballero, soy el Bey11. 
Se levanta á las siete, y reza durante 
un rato; después se desayuna en compa-
ñía de su madre; enseguida va al despa-
cho y se pone á trabajar. 
El Rey ha recibido lecciones délos más 
aoUbleg catedráticos de la Universidad 
Central. Otros profesores han estado en-
cargados de enseñarle las principales len-
guas vivas; poseo perfectamente el inglés, 
el francés y el alcmíin. 
Toda la mañana la dedica á los asuntos 
de Estado. Recibe al comandante de 
alabarderos, al intendente de Palacio, á 
otros funcionarios y á algunos ministros 
individualmente. Los jueves preside el 
Consejo de ministros, y los sábados tiene 
recepción oficial. A la una almuerza. Di-
cen que lo hace siempre coa excelente 
apetito. Sale rara vez de Palacio por la 
mañana; pero después de almorzar dedi-
ca tres y cuatro horas, 6 más, á los de-
portes. Es un jinete de primer orden. 
Le gustan los caballos de grande alzada 
como Appleby y Chiquito, dos soberbios 
caballos ingleses que su madre le regaló 
el día de la coronación. 
Aunque es un sportman completo, no 
por esto descuida el cultivo de los place-
res intelectuales. Le gusta la música y 
toca regularmente el piano, contándose 
la lectura entre una de sus distracciones 
favoritas. Conoce á fondo los escritores 
clásicos españoles y está al corriente de 
las novedades literarias que aparecen en 
los principales países de Europa. 
Cuando el tiempo impide en absoluto 
al Rey salir á caballo ó ir á paseo, invita 
á uno de sus ayudantes á jugar al billar 
y después se va á pasar un rato en la sala 
de esgrima, donde hace asaltos con jóve-
nes de su misma edad, los mismos de que 
se componía el batallón infantil que evo-
lucionaba á sus órdenes en las alamedas 
de palacio. 
El final do la tardo lo dedica otra vez 
al trabajo; da audiencias, lirma decretos. 
Una hora antes do comer se entera de los 
principales periódicos y lee las revistas. 
La comida es á las ocho. Cuando vivía 
la princesa de Asturias asistía cada noche 
á ella acompañada do su ©sposoj también 
están á menudo invitados á la real mesa 
el jefe de la guardia, el comandante de 
Alabarderos, el jefe del cuarto militar y 
la infanta Isabel. Después de comer, el 
Rey juega uñás partidas de ajedrez ó de 
billar, y se retira á las once, excepto los 
días en que va al teatro, lo que sucede 
muy raras veces. 
El Gobierno de Inglaterra también ha-
ce todo género de preparativos para dar 
á la recepción del Monarca español las 
proporciones y la brillantez de un acon-
tecimiento verdaderamente extraordina-
rio; obra en la que han ayudado y ayu-
darán á los elementos oficiales y directi-
vos de cada país, la prensa y el pueblo de 
las dos naciones. 
Con la misma extraordinaria anima-
ción que comenzaron, han seguido las 
fiestas de la coronación de la Virgen del 
Pilar en Zaragoza. Las calles intransita-
bles- los balcones todos colgados; muchos 
peregrinos Im iendo medallas en el pecho. 
Por autorización de Pío X se digeron 
misas desde lás doce de la noche en vein-
tidós altaros. E l Arzobispo solemnizó la 
coración creando escuelas-asilos y una 
Casa-cuna. 
Dos días antes de salir para el extran-
jero, invitó ol Rey á los socios del Nuevo 
Club que habían tomado parto en el han-
dicap de billar, para que concurrieran á 
Palacio con objeto do presenciar las ul t i -
mas partidas en que había de quedar de-
cidido cuál de los jugadores era el vence-
dor. Fueron muchos socios del aristocrá-
tico Círculo al régio Alcázar, presencian-
do una partida del Monarca con ol mar-
qués de Santo Domingo, que fué muy in-
teresante, pues llegaron á igualarse, po-
niéndose ú 82 por 68 carambolas, pero al 
final el Rey hizo utta serie de nueve se-
guidas, que le dió el triunfo sobre el mar-
qués de ¿anto Domingo. 
La gente que bulle está muy <<embu-
llada" con el anuncio, para fecha próxi-
ma, de dos verbenas aristocráticas; una 
en el hotel de los barones del Castillo de 
Chirel, otra en el de los señores Berraü-
dez-de Castro y una garden party en el 
de los marqueses de Arguelles. 
Hubo reunión, animada y lucida, días 
pasados, en la artística residencia de los 
señores de Lázaro Qaldeano. Allí estaba la 
condesa de Villalba, que era muy felicita-
da por su feliz regreso de Cuba; tanto ella 
como su hijo el conde de Asmir, vienen 
muy complacidos, y hablan primores de 
lo bien que se pasa en nuestra tierra y de 
lo mucho que han disfrutado. 
La toilette que en dicha reunión lucía 
la marquesa de Arguelles, toilette hecha 
por Paquin, era elegantísima. 
Todas las damas hacían cumplidísimos 
elogios de la magnífica colección de aba-
nicos que posee la señora do Lázaro. 
No se dirá, no, que los españoles no se 
divierten. Todos los días parecen de fies-
ta en este alegrísimo, demasiado alegre 
Madrid. Las tardes son un constante ir 
y venir á toda clase de espectáculos. Bas-
ta ver la calle de Alcalá al anochecer pa-
ra hacerse exacto cargo de esto que digo. 
La gente de á pie, apiñándose en las ace-
ras, para ver una vez más á los mismos 
que acaban de ver en paseo; y esto, no 
por amor al prójimo, precisamente, sino 
por ir donde va la^gente... Loo tranvías, 
atestados también, y las más do las ve-
ces sin poder circular libremente, porque 
la fila de carruajes es tal, que diríase que 
Madrid se ha hecho para los que van en 
coche, puesto que los carruajes lo inva-
den y dificultantan todo. 
No aon necesarios santoi de muchas 
campanillas, fiestas religiosas, populares, 
nacionales ni mundanas, para quo M a -
drid se divierta, ya que ¡hasta los entie-
rros animan la población!" 
Salimos del centenario del Qnijote pa-
ra entrar en las fiestas de San Isidro. Y 
si como dicen por ahí es cierto que el Rey 
no tardará en casarse, entonces, no diga-
mos nada, ¿para qué queremos más?; las 
diversiones se multiplicarán. 
Mañana, segón tengo entendido, se ce-
lebrará en el convento de las Reparado-
ras de Manresa la ceremonia religiosa de 
tomar el velo la distinguida señorita Re-
medios Santos Ouzmán y O'Farrill. Su 
familia concurrirá al acto. 
Verdadero pesar ha causado la muerte 
de la virtuosa señora doña Josefa Caba-
llero y Muguiro, marquesa de Perales. 
Era dama de la Reina y estaba condeco-
rada con la banda de María Luisa. r 
Sigue en augo aquí, de igual suerte que 
en el extranjero, el massaje, como ver-
dadero agente para el embellocimiento del 
rostro. Me han asegurado que hace desapa-
recer las arrugas, y otras muchas Imper-
fecciones del cutis, á cual más inoportunas 
todas ellas. Esto, unido á otro necesario 
embellecimiento, como es el de las manos 
y délas uñas (por supuesto), así como el 
esmero en el tratamiento del cabello y la-
vado del mismo, detalles todos más "ur-
gentes" cada día hace que las dermato-
logistas prosperen, y que los Gabinetes 
para masaje, con aplicación de vapor y 
electricidad, sean ya tan indispensables 
comolos accesorios míis usuales de la ves-
timenta y para ir compuestíis y empere-
giladas por esos y estos mundos. 
Detalles que á todas desea, 
SALOM¿ Nt) jÍ£Z Y TOPBTB. 
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de l asunto e l C e n t r o Ga l l ego de 
l a Habana , en su p r ó x i m a J u n t a 
genera l ; l a c a n t i d a d que se le 
des t ina queda en nues t ro poder 
para hacer la figurar a l f rente de 
l a l i s t a de suscr iptores , s i la 
s u s c r i p c i ó n se abre, 6 para de-
v o l v e r l a en o t r o caso a l generoso 
donan te , á q u i e n agradecemos su 
nob le concurso á t a n buenas 
obras. 
E l Cubano Libre, que n o h a po-
d i d o t o d a v í a dejar los andado-
res radicales para soltarse en l a 
senda de l mode ran t i s r ao , dec la ra 
a l C ó n s u l de E s p a ñ a en San t i ago 
do Cuba persona no gra ta , po r n o 
haber i zado i m e d i a asta m á s 
que u n d í a l a bandera de su na 
c i ó n con m o t i v o de l a m u e r t e de 
M á x i m o G ó m e z , n o obstante las 
razones b i e n obvias con que e l 
C ó n s u l e x p l i c ó su c o n d u c t a . 
Y para que nada fa l te , hace 
cargos a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
p o r l a « n o t a m e z q u i n a » que h a 
ded icado á l a m u e r t e d e l g r an 
c a u d i l l o , de l o c u a l t o m a pie 
para h a b l a r de nues t ra « s u s p i c a -
c i a c u b a n ó f o b a » , nues t r a « t r a d i -
c i o n a l h o s t i l i d a d á las cosas de 
C u b a y nues t ra i n g r a t i t u d a l 
p a í s » en que v i v i m o s . 
N o se h u b i e r a r e í d o poco de 
nosotros e l colega si l a q u e l l a m a 
n o t a m e z q u i n a , l a h u b i é r a m o s 
hecho profusa y exagerada, como 
r e s u l t ó para a lgunos , y c o m o p u -
d i é r a m o s haber l a escr i to si no te-
m i é r a m o s que, a u n p o n i e n d o en 
e l l a toda nues t ra a l m a , n o l a ta-
cha ran cier tos agr imensores de l 
s e n t i m i e n t o de fa l t a de s i n c e r i -
d a d ! 
A d e l a n t e , y ¡ v i v a l a u n i ó n pe-
r i o d í s t i c a t a n r ecomendada por 
L a Discusión y t a n de buena fe 
aceptada i n c o n d i c i o n a l m e n t e po r 
nosotros I 
La masticación imperfecta, por falta de 
muelas, ocasiona trastornos digestivos. Es de 
urgente necesidad, par» muchas personas re-
gularizar la masticación con postizos bien 
construidos. En el gabinete dental del Dr.' 
Taboadela, GaIiano58 se construyen Dentadu-
ras postizas en sus diversas formas. 
Hdte-SífflMOS. 
Un día después del entierro del Can-
dillo ilustre, cuyo nombre v iv i rá por 
luengos años unido á la historia de la 
nacionalidad cubana, vió la luz en uno 
de nuestros colegas de la capital un 
hermoso artículo, más que expresión 
de sentido duelo personal, exacto re-
llejo de hondas advertencias polít icas 
y patrióticas lamentaciones. 
Leído y releído ese trabajo " E l en-
tierro del Héroe" , obra de experta 
pluma; meditadas sus consideraciones 
y hecho un balance mental de los 
acontecimientos más notables de los 
últimos tres años, fuerza es conrenir 
en el gran fondo de verdad que el ar-
tículo encierra, deduciendo de 61 sa-
ludables enseñanzas para lo futuro. 
" Y a él no está entre nosotros—de-
cía un párrafo—ni para refrenar las 
demasías de los de arriba, ni para con-
tener las impaciencias da los de abajo. 
E l era una especie de Poder modera-
dor, que sabía decir al pueblo: "no te 
precipites", y el pueblo le oía porque 
fiaba en su vigilancia; y en caso nece-
sario decía al Gobierno: "no te exce-
das", y el Gobierno lo escuchaba, por-
que sabía que para contener sus exce-
sos, él tenia toda la voluntad que le 
daba su carácter, j toda la fuerza que 
le prestaba su popularidad indestruc-
t ib le" . 
Cierto ello de toda certidumbre, 
iplegue al Cielo que j a m á s pueda vol-
ver á decirse otro tanto de hombre al-
guno en nuestra patria! 
Los hombres-símbolos, los hombrea 
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* S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , l a c a u s a p u e d e s e r 
d e q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
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imperfectos, á la categoría do institu-
ciones nacionales, no son la expresión 
exacta de la democracia, ni la más efi-
caz garant ía de libertad y justicia. 
Yo sé que ningún otro cubano po-
drá recoger en la hora presente la he-
rencia, de inmenso prestigio y fuer-
za incontrastable, del Generalísimo. 
Amante fervoroso de Cuba,sacrificador 
abnegado de todas sus pasiones, de 
todos sus sentimientos, de todas sus 
energías á la causa de la independen-
cia, podría encontrar cien émulos á 
este respecto en la historia de nuestras 
rebeldías. Pero genio mi l i ta r exce-
lente, organizador de los ejércitos irre-
gulares de dos sangrientas guerras; 
carácter indómito, severo en punto á 
disciplina, dispuesto siempre y arro-
jado siempre, y coronado al cabo, co-
mo Jefe Supremo de la Revolución, 
por la aureola del éxito, su gloria es 
única, su labor inimitable, la supre-
macía de su nombre en la conciencia 
pública, perfectamente indiscutible. 
Sólo él tenía condiciones excepcio 
nales y prestigio tanto para constituir-
se, por sí y por nuestra aquiescencia, 
en Poder Moderador entre el pueblo y 
su Gobierno, fungiendo de árbi t ro en 
los graves problemas que han amena-
zado la vida de la Repúbl ica . 
Yo sé que solo él pudo decir á los 
millares de obreros qno la huelga 
arrojó sobro las calles de la Habana 
¡deteneos! restableciendo una norma-
lidad que no podían imponer las fuer-
zas armadas ni la consideración de 
gravísimos peligros para la vida na-
cional. Solo él pudo penetrar en las 
Cámaras, proclamar Representantes, 
no sé ai bien ó mal electos, y reanudar 
contra la voluntad del Congreso mis-
mo, la función legislativa. Bolo él 
pudo paralizar el brazo del Ejecutivo, 
cuando iba á caor, con plenas atribu-
ciones para ello, sobre el Ayuntamien-
to de la capital. 
Los tres Poderes de la nación: Go-
bierno, Cámaras y Pueblo, obedientes 
á su voz, cedieron de sus derechos 
constitucionales y siguieron la senda 
por él trazada. Hombre ninguno— 
Masó, Palma, Gómez; acaso el mismo 
Martí si viviera—podía asumir act i -
tud semejante y sumar resultados tales 
al largo catálogo de sus éxitos. 
Desaparecido él. L a Lucha lo dice: 
'•Todos tenemos quo v i v i r apegados á 
la ley, midiendo nuestros actos y re-
frenando nnestras violencias, para po-
der v iv i r en paa". Y como no es de 
desear, por la libertad misma, por el 
decoro mismo de la patria, quo resur-
ja otro hombre—insti tución que supla 
la acción de las instituciones abstrac-
tas que en uso de nuestra soberanía 
nos hemos dado, bien será medir toda 
la inmensidad del peligro que encierra 
esa exajerada popularidad de un hom-
bre, árbi t ro de los problemas y dueño 
de las voluntades de su país. 
La omnipotencia individual no es 
signo de democracia ni garant ía de jus-
ticia: solo en la Ley descansa el por-
venir de las nacioutís y encuentran sal-
vaguardia los derechos legítimos. 
Todos los días no nace un Máximo 
Gómez, cuyos arranques estén inspira-
dos en lo que él creyó el bien de su 
pueblo; todos los días no nacen dicta-
dores altruistas. De la influencia per-
sonal que se sobrepone á los preceptos 
constitucionales, á la dictadura que 
atrepella y al despotismo que i r r i ta , no 
hay más que un paso. 
E l Czar de las Rusias no podría go-
bernar á la Federación americana. 
Rosas, Francia, L i l i ¿qué otra cosa 
fueron, sino popularidades inmensas, 
puestas al servicio de pasiones perso-
nales! Cronwell, I t ú r b i d e : he ahí Po-
deres moderadores de las impaciencias 
de los de abajo y de las resistencias de 
los de arriba, que no fundaron obra de 
libertad y progreso. 
Que no fué vanidoso, sino honrado, 
que no fué codicioso sino patriota, el 
Generalísimo cubano, eso no demues-
tra más sino que le adornaron virtudes 
y le dominaron nuestras conveniencias. 
Otro que no él, habr ía abusado de sus 
prestigios, comprometido nuestro por-
venir, falseado las conquistas del dere-
cho colectivo. 
Y que eso no pueda acón tener algún 
día, es empeño de honor á que deben 
á c i d o fos-
fórico y el 






tilizador para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que t ra ta de esta 
materia, dirigirse á * 
GERMAN KALI WORKS "Z=L̂ -
93 Nassau Street. NEW YORK 
i V I N O P I N E D O . 
i de KOLA, COCA. CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
I mejor de lo» TONIOOS para los cónvale-
| cientes, niños y ancianos, onra la Dl-
¡ SENTERIA y desarreglos INTESTI-
; NALES, las DIGEHTIONES difíciles y 
i enfermos del CORAZON y todos los quo 
; provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales o físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,* como tónico nutritl ro SIN RI-
j VAL, debe sos éxitos á lo es merado 
de bu preparación, por lexiviación y 
con excelentá vino añejo de JKREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
i dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsiflcada toda 
! botella quo en el cuello carezca del SE-
|LLO de GARANTIA registrado de la 
: Farmacia y Droguería "BAN JULIAN" 
de LARRAZA B AL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
Do vonta: en todas las Droguería? y 
Parmclas. 
0-1054 alt U n 
consagrarse todas las buenas volun-
tades. 
Democracia es ley, justicia, concilia-
ción de intereses y aspiraciones colec-p 
tivas, derecho escrito y respeto incon-
movible á la voluntad nacional. 
Endiosando hombres, derrumbamos 
instituciones. Creando ídolos, prosti-
tuímos la razón y corrompemos el sen-
timiento. La fó no depende de figuras 
que el tiempo desmorona; se asienta 
en dogmas que la conciencia guarda y 
embellece. 
El grande hombre que acaba de caer, 
brazo vigoroso que plantó en la meta 
del triunfo la enseña de la independen-
dencia cubana, ha tenido un mérito 
más, el último, cayendo en la fosa pre-
cisamente cuando la política del perso-
nalismo había llegado entre nosotros á 
su periodo álgidof cuando no son ideas, 
sino nombres, los que agitan la opinión 
popular; cuando las miradas de nues-
tro pueblo, paseando alternativamente 
de una á otra estátua de carne, del 
busto del Memnóu de Tcbas ó el Jú -
piter de Fidias, á la efigie del histrión 
ó la figurilla de barro cocido del jugue-
tero, parece despreocuparse del bri l lo 
de la verdad, de los ideales que vigori-
zan las almas y las dulces creencias, de 
moral y sociología, quo impulsan el 
progreso de las sociedades. 
jNo busquemos, por Dios, sustituto 
pequeñísimo al héroe muerto, para le-
vantar sus vanidades sobre el pedestal 
de nuestra enfermiza admiración! 
Ideas, doctrinas, dogmas: he ahí la 
clave de la fé patriótica. Los hombres-
símbolos pertenecen al posado. 
La moral evangélica no es la idola-
tría. 
El cesarismo no es la República. 
J. N . A r a m b u r u . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
toc ia p e r f e c c i ó u i l p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m m a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana y Junio SS de 1905. 
Azucares .—Debido á la continuación 
de noticias adversas recibidas de los paí-
ses consumidores y á los dos días de luto 
por la muerte y funerales del general 
Máximo Gómez, ha reinado profunda 
quietud en todas las plazas de la Isla y 
la mayor parto de las pocas ventas rese-
ñadas más abajo, fueron efectuadas al ce-
rrar la semana pasada; pero á consecuen-
cia de avisos más favorables que se reci-
bieron á mediados de la actual y según 
los cuales se ha despertado una activa 
demanda en Nueva York que hizo que se 
vendieran sobre la base de 2% cts. c. y f. 
por Centrífuges de polarización 96, la 
mayor parte de las existencias & flote y 
almacenadas en dicho puerto, se cree que 
mejorará también este mercado y que los 
tenedores de las partidas disponibles po-
drán realizar una buena pjirte de las mis-
mas, á precios más ventajosos que los que 
han regido ñlt imamente 'y que los pro-
ductores y especuladores han aceptado en 
muy pocos casos, por estar aguardando á 
que se animara la demanda, según hemos 
expuesto en algunas de nuestras anterio-
res revistas. 
Las ventas que se dieron & conocer es-
ta semana, suman solamente 13.760 sacos, 
los que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
6,000 sacos centrífugas pol. 95, á 5.60 
rs. arroba, en Matanzas. 
2,960 s. cent. pl . 93i95%, de5.1i8 á 5.51 
rs. ar., en Cárdenas. 
8,400 sacos id. id. pol. 94, & 5.42 rs. ar., 
en Cienfuegos. 
1.400 sic azúcar de miel pol. 88X, á4.01 
rs. ar., en Cárdenas. 
^ De acuerdo con las anteriores observa-
ciones, el morcado cierra hoy quieto y 
nominal de 5% á 5.9il6 reales arroba, 
por Centrífugas polarización 95{96 y de 
3% á4.1i8 reales arroba, por Azúcares do 
miel polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Abr i l , 6.6995 reales arroba. 
Mayo, 5.9832 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los al-
J A B O N F A C I A i ; 
P A R A 
L A 
CASPA 
*• vende en todo* las farmacias acreditada». 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarrá, 
Teniente Rey y Compostela, HaDua. 
(-1137 alt 16-18 
E l Soler ie las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Dati-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará ana cachara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
ana cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parto do agua tibia to-
mando también 8 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
Cuineoa, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Bs lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de Us 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matrií, intestinos, pulmones A, &. 
8e vende 6 90 ots, en todas las boti-
cas de la Isla. o 1167 alt 
macones de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como si^ue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 23 de Junio 
Total 
Salidas h a s t a 
el 23 de J unio.. 
Existencias: 























Puede decirse hoy que la zafra está 
vlrtualrnente terminada, supuesto que 
continúan moliendo solamente cinco ó seis 
centrales y en vista de las dificultades 
con que tropiezan para hacerlo, su pro-
ducción no alternrtl sensiblemente el total 
de la zafra que quedará, según anuncia-
moa hace más de tres meses,alrededor de 
1.100.000 toneladas. 
La mayor parte de los recibos de dos á 
tres semanas á esta parte, se componen 
de azúcares de miel anteriormente elabo-
rados y que se están envasando y remi-
tiendo & los puertos de embarque. 
E l tiempo durante la semana que aca-
ba de transcurrir, exceptuando solamen-
te dos ó tres chubascos de corta duración, 
ha sido extraordinariamente seco y cá-
lido en la región Occidental de la Isla, 
mientras que en la Central y Oriental ha 
seguido lloviendo copiosamente y hasta 
con exceso en algunas localidades. 
El estado do los campos, á pesar de ha-
ber las malas hierbas Invadido algunos, 
es en general muy satisfactorio en toda 
la Isla y en las comarcas en quo los 
hacendados y colonos pueden conseguir 
un número suficiente de jornaleros á pre-
cios moderados, atienden simultánea-
mente al cultivo de sus campos y las 
nuevas siembras. , 
MieTj de c a I í a . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar do las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
Tabaco . — 7?<Tma.—Este mercado ha 
continuado relativamente quieto, á con-
secuencia de la escasez de las existencias 
disponibles y precios elevados pedidos 
por los tenedores de las pocas partidas 
de clases apetecibles de la pasada cose-
cha que quedan por vender, siendo to-
davía demasiado temprano para realizar 
operaciones de importancia en la rama 
nueva que ha llegado ¿ la plaza. 
Según dicen del campo las escogidas 
están dando buenos resultados, pues 
es generalmente el tabaco de calidad 
muy superior, y si los vegueros estuvie-
ran dispuestos á aceptar los precios ofre-
cidos, se efectuarían grandes operacio-
nes, no solamente en la Vuelta Abajo y 
los Partidos, sino también en la juris-
dicción de Remedios, cuya rama se dice 
que ha resultado también de excelente 
calidad este año. 
Torcido y Cigarros. — Continúa mo-
derado el movimiento que se nota en casi 
todas las fábricas de tabacos y cigarros, 
por ser de escasa importancia ías órdenes 
que tienen que cumplimentar. 
A g u a r d i e n t e . —Se mantiene quieta 
la demanda á consecuencia délos impues-
tos de consumo, continuando los alam-
biqueros disponiendo de sus existencias 
para la exportación, á precios que apenas 
cubren el costo. Se cotiza; $17 moneda 
americana la pipa de castafío, y IIT) id. 
los 130 galones de 22 grados, sin envase. 
A lcohot . .—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose «ola-
menta alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotiaíamoa el de primera á $36 
moneda americana,, los 173 glns. y el de 
segunda, á | 3 2 id. id . , sin envase. 
C e b a . — Rtducidos recibos de la ama 
rilla y notándose menos demanda á 
los precios de $29 á $ 29% qtl . , por la do 
primera, y $28X Id. por la de aegunda, 
á las cuales el mercado rige flojo. 
M i e l de abejas .—Limitadas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 80 á 
81 cts. galón, envase á 7 ct». y la en brls. 
de 33 á 35 cts. Id,, envase á $1.50, pre-
cios que rigen firmes á causa del buen to-
no que continúa prevaleciendo por dicho 
artículo en los palees consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
Cambios.—Poca 6 ninguna variación 
ha tenido esta plaza durante la semana 
que acaba de transcurrir; á pesar de la cor-
ta demanda que es nota, los tipos, debi-
do á la paralización del mercado azucare-
ro, han continuado rigiendo y cierran 
hoy sostenidos á las cotizaciones. 
A c c i o n e s y v a l o r e s . - P o a i activi-
dad ha prevalecido en la Bolsa, debida 
quizás por una parte, esta quietud á lo 
elevados y firmeza de los precios que coar-
tan la especulación y por la otra, á la 
falta de oferta á la venta de los determi-
nados valores en los cuales desearían los 
capitalistas invertir sus fondos. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente I 13.204.391 f 210.877 
En la semana... " " 1,000 
TOTAL hasta el 
23 de Junio... " 18.204.291 " 211.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.663.850 " 1.297.350 




riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " 500.000 " 
TOTAL al 23 de 
Junio $ 601.100 $ 291.000 
Idm. igual en fe-
cha 1904 " 53.000 " 
cunscripoiouei en qne se dividió ia 
provincia de la Habana se han efeo-
tuudo con un orden admirable sin qua 
se haya lamentado el menor rozamien-
to entre las numerosas personas quo 
tomaron parte, resultado que demues. 
tra el acierto y las buenas disposicio-
nes del Superintendente Sr. Coronado. 
Faltan ahora los trabajos encomeQ* 
dados á los señorea Calificadores de 
cuya competencia é imparcialidad de-
pende el éxito de los maestros qne 
acaban de someterse á exámen á los 
cuales deseamos el mejor resultado. 
Kecordamos á los referidos califica-
dores qne el lunes á las siete de la ma-
ñana deben encontrarse en la escuela 
Luz Caballero para comenzar los tra-
bajos á que nos referimos anterior* 
mente. 
N E C R O L O G Í A . 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento oonrrido ayer en esta ca-
pital del señor don José J. Valdés 
García, antiguo empleado da la Ad-
ministración do Keutaa y persona muy 
apreciada por sus relevantes cualida-
des. 
Descanse en paz y reciban sns fami-
liares, especialmente su afligido hijo 
nuestro estimado amigo el Consejero 
Provincial don Luis Valdés Infante, 
el más sentido, pésame por tan irrepa-
rable pérdida 
L O S 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . Conpte la 52 al 58. 
C1046 1 Jn 
Con la asignatora de Dibujo termi-
naron á la una de la tarde de ayer, los 
exámenes de maestros. 
Los temas que tocaron fueron: 
Trazar una elipse. 
Trazar un polígono igual á otro. 
Dibujar una lámpara. 
Copiar un objeto cualquiera que se 
enenentro en el aula. 
Ea de justicia consignar qne los 
ejercicioi de exámenes en las tres cir-
MOHTflS VARIOS, 
OONFKHEVOIA 
El Representante señor Qovín es-
tuvo ayer tarde en Palacio conferen-
ciando con el Presidente de la Repú-
blica, sobre la ley del arroz. 
El señor Covín trató además sobre 
los nombramientos de Jueces Munici-
pales, haciéndole presente al Jefe del 
Estado qne había, al parecer, equivoca-
ciones en algunos de los nombramien-
tos hechos. 
TOWA DE POSESIÓN 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha participado al Sscretario de 
Gobernación que el Ayuntamiento de 
San Luis ha dado posesión á cuatro 
concejales, acatando así lo dispueaW 
por el Gobierno. 
e n t r e v i s t a 
Ayer tarde se entrevistó con el Sts-
cretario de Gobernación el Gobcrnadoc 
Provincial, señor Nófíez, tratando so-
bre las elecciones escolares de Jaruc» 
qne fueron suspendidas recientemente 
y de otros partí cía rea. 
La Caspa es una enfermedad contagiosa caudada por un miorobta. 
l íL PELO SE V A ! SU V A I ! SE FUE! ! 
El Herpicide lo Salva E l Uerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Horpicide 
NO ES AÑAGAZA 
A la sola menoiAn de un "remodio pnrn el 
cabello," mu. has personas tienen un atAiiue 
de irracional incredulidad. Cierto ea que 
antM de descubrinse el origen micróbico de 
la calvicie la mayoría do loa remedios para 
el cabello eran pamplinas. La ualviele cró-
nica es tnourablo, pero sus precursores la 
caspa, comezón del cuero cabelludo y eafda 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cimiento do los (férraenefl micróbicos con el 
Herpicide Newbro. Impide la reinfeooión. 
r.s una looioa ozceletiUs si se refunde el pre-
cio si no diese satisfacción. 
CORA LA COMKZON DEL CÜKBO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que mala el Üerm-n de la Caspa. 
•«LA R E U N I O N " V d a . ele J o s é S a r r á ó Hijo.-Agentes hpáúti. 
Se aplica en las barberías de primera claae. 
D I A R R E A S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A f » a . f , e : l - . i l , i ^ o s 
cdn i id!sen Uricos 
n • i i d e l O r . J . C- A, i - i Jl> A. IV O " 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coísriíormes é infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Célicos • Disenteríi 
J a m á s f a l l e n , sea cualquiera la causa j origen dí;l padeetmieuto. -6 iempre 
t r i u n f a n , jorque obran con más actividad qut ningún otro preparado 
0 T R I P L E ^ | — 1 0 P U R A ffij — V E R D A D E R A 0 
J ^ i a s n i S K r o i - A . o o K r o a ü D K T T H . ^ . ü - A . ¡ o l e r * ' * 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— ^ d e l D r . J . G A K D A N O . — — 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada d salwaoion 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía íl sus similares, á los que supera en rtsultados, púas basta en la mayo 
ría de so; UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultado! en las enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é Impureza de la sangre: herpos, escrórulft»» t u -
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullir io, anemia p a l á d l -
ca, deoalmieuto, infartos del h í g a d o , h id ropes ías , llagas, dlceras, reu-
/^matismo, flujos c rónicos y anoma l í a s pe r iód icas . 
¿ De venta FARMACIAS y DROGUERIAS.—Depósito; AMISTAD 68. 
E N 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
proporcion.a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
' r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga * 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
o cualquiera de loa Agentes de la Sbciedód íueva de la Habana M JO M J> 
V . M , J U L B E r , F L E P R E S E N T A N T E G E N E L R A L 
a p a r t a d o 54-7 A G U I A R l O O , l L A S A Ñ A TELarovo ras 
1 Jn 
Ü C O M P t r / D O B A CfíDITRNA 
Fiestas Frauco-Esnafiolás: Alfonso 
X I I I en París . 
E l rey do España ha sabido conquis-
tar el alma de París. Su juventud y su 
gencillez han ganado todos los corazo-
nes. Su rostro expresaba la alegría de 
vivir, y la felicidad de contemplar la 
ciudad más femenina del mundo, más 
bolla y graciosa. Sor rey debo sor una 
cosa muy agradable, aunque es preferi-
dlo tener veinte afios. L a juventud va-
le más que el trono. Pero poseer la ju-
ventud y el trono es el colmo do la 
dicha. Fué en medio do la primavera, 
entro sol y aromas, entro azul y rosas, 
que estas fiestas latinas transcurrieron. 
Por doquiera la multitud salúdala ca-
rroza real, y sigue el ritmo luminoso 
de los coraceros que se alejan. Cierta 
leyenda so ha formado en torno de 
Alfonso X í f l que lo ha hecho más 
Bimpático á los ojos de la muchedum-
bre. Se dice que su corazón es nido do 
bondades, que socorro á los desventu-
rados, que ama á los que sutren, y que 
es generoso y afable. Lo cual puede ser 
verídico. Su juventud es una garantía, 
y una esperanza. Y es esa esperanza 
que el pueblo de París ha saludado 
alegremente, en los suntuosos festejos 
de estos días. Las monarquías se han 
modificado al soplo do la instrucción 
•popular, y con raras excepciones, los 
reinos van transformándose en repiibli-
cas, en donde el monarca es casi re-
presentativo, y en donde gobiernan 
las Cámaras y el Gabinete. Y os do 
observarse que los grandes errores de 
estas monarquías son obra, las más de 
las veces, de cortesanos más realistas 
qno el rey, y quo el Soberano ignora 
muchos de los agravios que en su nom-
bre se cometen. 
Un odioso atentado anarquista ha 
venido á aumentar la popularidad de 
Alfonso X l í l en París. Y es compren-
Bible la satisfacción do los franceses al 
saber que fué un español quien lanzó 
la bomba estúpida y criminal. En ver-
dad las leyes de la hospitalidad sou 
aquí tan nobles, que ni aún los anar-
quistas franceses, ¡torían capaces do 
asesinar á un huésped do Francia. L a 
gran hazaña! Escondido entro millara-
das de espectadores, en un lugar tene-
broso, lanzar una bomba contra un 
anciano y un niño! Los dias quo si-
guieron al atentado fueron días do apo-
teosis para el joven rey. Las aclama-
ciones aumentaron. De los balcones 
arrojaron flores sobre su coche, y ma-
nos femeninas agitaron pañuelos per-
fumados en su honon» De triunfo en 
triunfo, el cortejo despertaba mayor 
entusiasmo, y aquella sombra fué olvi-
dada en un ambiente de gloria. 
* 
• * 
L a iraponeuto revista en el Campo 
de Ohalóns, en el cual las tropas frau-
cesns le ofrecieron el espectáculo de 
una batalla, produjo verdadero entu-
siasmo en el rey. lina aldea habla sido 
edificada, para dar apariencia legítima 
á la ilusión. Y varios ouerpos de ejér-
cito, representando cuerpos enemigos, 
se atacaron, fingiendo todas las estra-
tagemas de guerra; sorpreudiendo aquí 
una división, retirándose más allá ante 
nn ejército superior, curioseando las 
investigaciones déla caballería. Pronto 
el combate entre la infantería comien-
za, mientras la artillería, que compren-
de sesenta y ocho piezas ocupa la coli-
na, y abre fuego sobre el enemigo, que 
Be supone en derrota, y en un espec-
táculo sugestivo, después de lanzar mil 
trescientos cañonazos, ocupa el pueblo, 
ejecutando ataques progresivos al son 
de la Marsellesa y de la marcha de 
Biego. Otra revista grandiosa tuvo lu-
gar en el bello polígono de Vincennes. 
E n la Escuela de Saint-Cyr hubo otro 
espectáculo guerrero, y Alfonso X I I I 
pudo admirar al "primer batallón de 
Fué una verdadera fiesta de 
circo. Los oficiales hicieron ejecutar 
á sus monturas, las figuras más gracio-
sas, y más peligrosas, terminando, con 
el famoso carrousel formando cuatro 
círculos, y la cruz de San Andrés. 
L a visita á Versalles ha debido ser 
muy del gusto del rey. Versalles es 
Una de las maravillas del mundo. Y 
este descendiente de L u i s X í V , expe-
rimentó á no dudarlo, el orgullo de sus 
obiieios. Los bosques, los jardines, las 
fuentes, el Trianón, el palacio, el mu-
seo, el parque infinito y delicioso; to-
do es allí digno de elogio. Siguiendo 
los departamentos de la reina, el cor-
tejo llega á la capilla del castillo, y 
l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
allí pudo examinar el rey de España, 
el acta de bautismo de su abuelo el 
Duque de Anjou, segundo nieto de 
Luis X I V , que fué luego Felipe V, el 
primero de los Borbones de España. 
Una multitud inmensa ocupaba el co-
razón del parque cuando el joven rey 
apareció en una ventana del castillo, á 
fin do admirar la perspectiva de la 
fuente do Latoua y del césped verde. 
Y el rey lanzó un grito de admiración: 
el juego de las aguas comenzaba en to-
das las fuentes, creando maravillosos 
encajes y fulgores de pedrerías. Como 
en un cuento de hadas todo aquello pa-
recía ser obra do maravilla. 
Cuando so le presentó el programa 
de las fiestas, Alfonso, agregó do su 
propia mano, una visita al museo del 
Louvre y otra á la Bibliote'ca Nacional. 
Quiso sin duda probar así que no tan 
solo amaba el sport y la guerra, sino 
que las altas manifestaciones del espí-
ritu también le interesaban. Y su vi-
sita al museo constará entre sus más 
gratos recuerdos. Llevaba como cicero-
n<f á Dujardinbeaumetz, y como adjun-
to al vlojo erudito Homolle, que era 
como llevar consigo la historia de las 
admirables colecciones. Los Eubens, 
los Velázqnez, los Corregió, los Ticia-
no sou cantados por aquellos dos guías. 
Veronese, Bafaol, Walteau, Van Dick, 
Rembrandt, todos los genios pasan. 
En las esculturas, la Victoria de 8amo-
trace merece una estación. L a Sala de 
las Cariátides con su famoso eco es mo-
tivo do regocijo. Y el paseo termina en 
la capilla de ía Venus de Milo. 
Dos representaciones en la Opera, 
una en la Comedia Francesa, la Fiesta 
de las Flores en el Bosque de Boloña, 
las carreras de caballos en Autenil, 
completaron los agasajos de París al 
monarca de una Nación hermana. E 
inolvidables serán para Alfonso X I I I . 
Ojalá que el rey adolescente, de quien 
todo espera España, sea origen de gran-
deza, de justicia y de amor para aquel 
pueblo que posoe una historia do he-
roísmo y de gloria. Y que la unióu de 
la raza latina sea futuro corolario de 
los triunfos de París. 
P e d r o C é h a r D o m i n í c i . 
París , 1905. 
l a t e l e i r í i a s in i o s e i C i t e 
Según leemos en el 8t. Louis Post 
Dispatch ha sido muy satisfactorio el 
éxito alcanzado con la telegrafía sin hi-
los del sistema *'American De Forest" 
en los trenes del ferrocarril "Chicago 
& Alton". 
Si las predicciones tasadas en las 
pruebas efectuadas, resultan verdad, 
en breve los trenes entre St. Louis y 
Chicago serán estaciones movibles de 
telegrafía aérea. 
Los mensajes se enviarán y recibirán 
constantemente entre ambas ciudades 
y entre expresos que corren á más de 
sesenta millas por hora. 
Los pasajeros de dicho ferrocarril 
estarán en constante comunicación con 
ambas ciudades y los sucesos impor-
tantes del mundo se enviarán por el 
aire á través de las praderas de Illi-
nois y se colocarán boletines en lugar 
visible en los coches, enterándose los 
viajeros de lo quo ocurre en el mundo 
al mismo tiempo que lo hacen en las 
ciudades. 
Los hombres de negocios podrán sa-
ber cómo abre el mercado, el valor de 
las cotizaciones, y recibir despachos de 
sus socios y darles instrucciones con 
tanta rapidez ó más que pudieran ha 
corlo por teléfono. 
Por este medio se reducirá á la más 
mínima expresión el peligro de cho-
ques. A la cabeza de cada tren se verán 
las señales que indicarán al maquinis-
ta la aproximación de otra locomotora. 
Por rápido que corra el tren sobre loe 
railes, con más rapidéz volarán las ra-
diaciones aéreas avisando con tiempo 
la proximidad del peligro. 
L a Compañía De Forest, piensa es-
tablecer dentro de poco tiempo un ser 
vicio análogo en las líneas del "Cuban 
Company" y "Ferrocarriles Unidos 
do la Habana". 
E l Presidente de dicha Compañía se 
encuentra actualmente en Europa ges-
tionando la organización de un sindi-
cato que ha de establecer el sistema 
"De Forest" en las Capitales Europeas 
y espera dentro do poco tiempo tener 
comunicación directa entre Cuba y Es-
paña. 
Para conseguir esto, hay á la venta 
bonos y acciones preferidas de la 
"América De Forest Wueless Tele-
graph Co", hasta la cantidad de 15.000 
pesos para establecer en la Habana 
una estación de larga distancia y al-
cance. L a suscripción á estos valores 
puede hacerse, dirigiéndose á H. A. 
Kivera de Gray, Ingeniero y Agente 
de la referida Compañía, en Cuba 37, 
Habana, y tan pronto esté suscrita la 
cantidad se dará principio á las obras 
de construcción ó instalación en la Ha-
bana. 
L a estación del Vedado, recibe en la 
actualidad radiaciones para Cayo Hue-
so (Key "West), y los vapores que es-
tán provistos del sistema. Estos so pue-
den mandar por teléfono (número 120) 
á cualquier hora del día ó de la noche, 
ó dejarse en Cuba 37. Es preferible 
su envío por teléfono evitando así do-
mora alguna. L a contestación puede 
recibirse también por teléfono. 
— "11 f> lllllHl 
Lil I H í El D » SIGC 
TRADUCIDO PARA EL 
V I A U I O B B L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l í o n g a , 
X X I I I 
Se designan con el nombre de abonos 
químicos las diversas sustancias, extraí-
das de yacimientos naturales, ó produ-
cidas por la industria química, y quo 
después pueden emplearse para proveer 
á las tierras en donde falte el ázoe, el 
ácido fosfórico ó la potasa. 
E l nombre más exacto de alono mi-
neral permite incluir ó comprender en-
tre ellos á los abonos calcáreos, que al-
gunos agrónomos sin duda por su, me-
nor valor llaman enmienda. 
Los abonos orgánicos llevan en cier-
to modo, la idea de un abono completo, 
pues de ordinario reúnen todos los 
principios nutritivos, mientras los abo-
nos químicos ó minerales, no llevan 
más que uno ó dos ó tres de esos prin-
cipios. 
Los abonos minerales pueden divi-
dirse en cuatro grupos como sigue: 




L a siguiente tabla dá á conocer la 
riqueza en ázoe de los productos co-
merciales, así como de las sales puras; 
en la última columna se indican las 
dósis de principios nutritivos distintos 
al ázoe; pero que van acompañándolo 
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N i t r a t o d e p o t a s a : E l nitrato do 
potasa ó nitro ó salpetref constituye un 
excelente abono porque á la vez que 
aporta el ázoe ó nitrógeno nítrico, apor-
ta la potasa asimilable. No se emplea 
mucho en agricultura porque su precio 
resulta más elevado que la suma do los 
valores de ázoe nítrico y potasaque con-
tieno, economizándose algo separando 
los dos principios en forma de nitrato 
sódico y cloruro potásico. 
E l nitro bruto y comercial, contieno 
generalmente de 5 á 8 p.g de impure-
zas: su cantidad media de ázoe se apro-
xima á 12.7 por 100. L a proporción 
importante do potasa que contiene, se 
aproxima generalmente al 43 por 100; 
siendo por lo tanto un abono más potá-
sico que azoado. 
N i t r a t o s ó d i c o : E l nitrato sódico 
se emplea en cantidades enormes como 
abono azoado. 
Como el nitrato de potasa, se pre-
senta en su estado puro en forma do 
sal blanca cristalizada, muy soluble en 
agna. 
Atrae la humedad, liquidándose par-
cialmente, lo que obliga á conservarla 
en sitios secos. 
En Chile se encuentran yacimientos, 
al igual que en el Perá y enBolivia: el 
nitrato se encuentra en proporciones 
variables mezclada con sal marina, sul-
fato sódico y otras sales. Un refina-
miento muy simple libra á la agricul-
tura do nitratos de soda gris, ó de color 
obscuro y en cristales poco volumino-
sos, que contienen hasta el 05.5 p . § 
de nitrato puro. Las impurezas que 
se encuentran aparte do la humedad 
son sal marina, sulfatos, iodato de so-
da, y á veces perclorato sódico. L a 
presencia de esta última sal, cuya pro-
porción no pasa de 0.7 por 100, puede 
ser muy perjudicial para la vegetación 
si su dósis pasa de 1.5 por 100, dándo-
se el caso que \yagner haya encontra-
do basta el 6.8 por 100, en ciertos ni-
tratos ehilenos; pero esto ocurre rara-
mente. 
E l consumo total de nitrato sódico 
ha tenido de treinta años acá, un pro-
greso rápido, pasando actualmente de 
nn millón de toneladas. Afortunada-
mente la abundancia en los yacimien-
tos es extraordinaria: los de Tarapaca 
(Perú) están calculados para sostener 
sólo ese consumo durante un siglo. 
S u l f a t o d e a m o n i a c o . — E l sulfato 
do amoniaco constituye un abono quí-
mico muy empleado." La industria lo 
produce en cantidades considerables, 
saturando por medio del ácido sulfú-
rico el amoniaco desprendido de las 
aguas de condensación del gas del alum-
brado ó de las aguas, que restan en la 
fabricación de poudrette, ó sea el abono 
de materias fecales. 
Los sulfatos de amoniaco del comer-
cio son á veces bastante puros y contie-
nen hasta el 99.5 por 100 de sal con 
21.1 de ázoe. L a riqueza media de los 
productos do origen francés está com-
prendida entre 20 y 21 por 100 de ázoe. 
Inglaterra envía sus productos monos 
puros. 
A veces el sulfato de amoniaco, te-
niendo una riqueza azoada normal, pre-
senta una coloración rojiza: esto indica 
írecnentcmente la presencia de sulfo-
cianuro de amonio, sal muy tóxica, y 
enyos efectos sobre las cosechas son 
desastrosos, y esos sulfates do amoniaco 
con sulfo-cianuro deben ser siempre 
rechazados por el agricultor, y do don--
de provienen generalmente es de las 
íábricas de gas. Es fácil de reconocer 
el sulfo-cianuro: se disuelve en un poco 
de agua una cantidad del sufato de 
amoniaco, y la disolución obtenida es 
incolora; se aOaden una ó dos gotas de 
percloruro de hierro que se vende en 
las boticas extendido en agua: si hay 
sulfo-cianuro la disolución de sulfato 
de amoniaco que era incolora, toma 
con la disolución del percloruro un 
tinte rojo sangre. Cualquier agricultor 
puede por lo tanto personalmente apre-
ciar este abono en ese sentido para evi-
tarse daños. 
Por lo demás, los sulfatos de amo-
niaco de buena calidad, tienen rara 
vez el color blanco de la sal pura, pues 
su coloración frecuentemente es ama-
rillosa, ó azulada ó violácea. 
Clorhidrato de amoniaco'. E l clorhi-
drato de amoniaco produce como abo-
no efectos análogos al sulfato; pero se 
usa poco por su precio muy elevado. 
Nitrato de amoniaco: Es el nitrato de 
amoniaco, sal muy soluble, y su pro-
porción de ázoe se eleva á 35 por 100, 
en donde la mitad está en forma amo-
niacal, y la otra mitad en estado ní-
trico. Constituirá un abono anérgico, 
cuyo sólo inconveniente es su delicues-
ceneia en el aire húmedo. Es caro como 
abono, y á veces se usa en jardinería. 
Fosfato-amónico-maqnesiano: L a reac-
ción simultánea del ácido fosfórico y 
del amoniaco, sobre una sal de magne-
sia, da nacimiento á una sal insoluble 
cristalizada quo se conoce con el nom-
bre do fosfato-amoniaco-magnesiano. 
Experiencias agrícolas han demostrado 
que es un abono de primer orden; pero 
en la práctica no se emplea aún: es 
poco soluble. 
Aguas amoniacales: Las aguas de con-
densación de las fábricas de gas del 
alumbrado contienen buenas propor-
ciones de amoniaco, á veces 15 kiló-
gramos por metro cúbico: este amonia-
co aparece casi todo en forma de car-
bonato de amoniaco, sal algo cáustica: 
también alguna parte de amoniaco está 
en estado libre. Caso de emplear esas 
agaas, deberá hacerse mucho tiempo 
antes de sembrar, para evitar la acción 
de los sulfo-cianuros. 
Abonos fosfatados: Salvo el fosfato de 
amoniaco, y el fosfato-amónico-magne-
siano, cuj'O uso agrícola no tiene im-
portancia, según hemos dicho, los abo-
nos fosfatados aportan todos el ácido 
fosfórico combinado con la cal, siendo, 
pues á base de fosfato de cal. 
(Continuará ) , 
iO&ji 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n J la fae l ¿ 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í í r a t o s . 
••Oí ^pa—-
i i i i t l i N i l i i 
G R E O S Q T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA C H A P 0 T E A U 7 
l a h a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O F j ^ S T E U K . 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
Son las especialidades infalibles que prepira el í.do. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13S, . 3 •, j a • 
Poción antiblenorraqica infalible: Oura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especitioo, su precio 90 cts., plata frasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
PrpSomf íónfco'S Curan la espermatorrea y las pérdidas se mi-
minilfs nrecio f-í.ííO medioación para un mes. 
P i ^ Poción depumíim: Curan la sífilis en todos sus periodos y mam-
festaciones. Precio fS, medicación para un mes. Vino creosotado tónico reconstituyente al QU-
^ ^ t o f a c L e de corroa por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
rÍOdEstL%0eciaHdadIs se remiten por Express á Icualquier punto de la Isla, con «olo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Habana. C 1H6 26-19 Jn 
Nuestro muy distinguido amigo el 
reputado letrado y notario público de 
esta ciudad don Manuel Pruua Latté 
ha sido nombrado por uuauimidad el 
día nueve del presente, Notario del 
Centro Asturiano. 
No es, por cierto, el Doctor Pruna 
Latté un desconocido en nuestro foro, 
ha desempeñado en la provincia de 
Ciudad Real, España, el cargo de Re-
gistrador de la Propiedad de Almagro 
é igual cargo en esta Isla, en Sancti 
Spíritus, San Cristóbal y Matanzas, 
siendo en la actualidad su búlete uno 
de los más importantes de esta ciudad. 
Puede el Centro Asturiano estar sa-
tisfecho al contar entre los suyos al se-
ñor Latté, á quien felicitamos por la 
distinción justa y .merecida que se le 
ha otorgado. 
El Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indiÉrestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointcstinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
F u n d e n t e d e O l l r 
Ultima ex-
presión déla 








GIA y RAPI 
DEZ en sus 
efectos sin 




Í'udicar á la 'ÍEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparad o 






más poderoso para el tratamiento de losso6re-
huesos, etparahanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifaten, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SIíLLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
de la República por LARRAZABAL Pinos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
í)9, Habana.—Unicos agentes de Ollivor. 
cD56 alt Un 
E l i d e a l / t ó c o ^ e m í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r . c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a p e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1073 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sua efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Gerevig ina da maravillosos resultados 'en el tratamiento de 
los lurúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S T I A S U R I N A R I A S 
I j í o o i - c í o - ¿ ^ . x - o x i ^ i * í ^ H / i x í o r * * -
de B D U A H D O JPALTT, J F A I t M A C E U T I C O de P A B I 8 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATABROS D E L A V E J l C i A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por ia 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las arenilla 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Fanaoea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios, 
Dósis: cuatro cucharaditas de oafé al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en . 
lC-1027 todas las deimls farmacias y droff norias. 
E P I L E P S I A 
ó accidentes é 
nerviosos. Á 
se cura radicalmente, con las ^ 
P a s t i l l a s anticpi lépticas de f 
OCIIOA aún en los casos en que fra- é 
casa la medicación i?olibromurada, de Á 
20 y 30 años de padecimiente. " 
Aviso: So considera falsificada toda i 
caja que al exterior carezca del SELLO \ 
de GARANTIA retristrado de la Far- é 
raacia y Droguería 4'SAN JULIAN," de \ 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 9 
Unico depósito y Agencia General en la \ 
RKPUBLIOA DE CUBA. J 
De venta: en todas las Droguerías y 9 
Farmacias. é 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L M O N D O I L U S T R A D O " 
Este número está consagrado por 
entero á recoger la triste actualidad 
de la muerte del general Máximo Gó-
mez, de quien trae en la cubierta un 
magnífico retrato de gran tamaño, es-
tando á cargo de Mario Muñoz Busta-
mante el artículo necrológico. Dis-
tribuida» por todas las páginas se ven 
las vistas más interesantes de ese su-
ceso, culminando entre ellas una del 
entierro al paso por la Plaza de AI-
bear. E s de gran tamaño como no se 
ha hecho aún en la Plabana ni puede 
hacerse, pues ©s producto de una cá-
mara de gran tamaño que figura entra 
los valiosos aparatos recibidos por la 
Empresa de E l Mundo. También es 
una instantánea valiosa la del Salón 
del Senado en los momentos de pro-
nunciar el ilustre Dr. Antonio S. de 
Bustamante el discurso apologético del 
llorado general Máximo Gómez. 
En la Crónica d« ilorimel se ven las 
dos notables mascarillas del cadáver; 
sacadas por Miguel Melero y Fernando 
Adelantado. Por todos conceptos el 
número presente de E l Mundo Ilustra-
do hace honor á los talleres do fotogra-
bado de E l Mundo que con verdadera 
competencia dirigen los hermanos San-
tiago y Arturo Quiñones. Dicho nú-
mero se vendo á diez centavos. 
C U B A Y A M E R I C A 
Justa y merecida fama goza la esti-
mada revista. Sus números revelan 
una buena dirección artística y litera-
ria, que se preocupa sobre todo de 
atender los gustos del público y da 
enaltecer la cultura popular. 
E n su último número leemos un ex-
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
m : v e n t a 
en tote las Droguerías y Famcias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta da 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvaroz ó íi'Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Anertafio 457, TeléMo 296, HABANA. 
c 1126 26-14 Jn 
los n m m de m m 
se curan tomanio la PiSPdlíííA. y üül 
BARBO do BOSĈ Uifi. 
E ta medicación produce ex elentes 
resultadus en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatib-
nes lentas y difícil »e, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi i. e bien, asimila más el alime.itoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rácacao. 
Doce años de éxito creciente. 
Eever.de en todas las boticas de la Tala 
c 1035 1 Jn 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <ie cancua 
AS DB 40 AñCS Dt£ CÜRACIONJHH SOaPBBlN-| 
DENTES, EMPLEESE EN LA 
SISlis, Llaps. Herjes. etc., ets. 
•y en todas las eníermedades provenientes 
¡de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende me todas lasbotícas, 
C-1016 alt 28-1 Jn 
NUESTROS MSITÁRTBS ESMÍYOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
• 18, rué de la Grange-BateHére, PARIS T 
^ C U R A C I O N d e l 
U R A N I A D O 
Hace Himinnir de un framo por dia 
E L A Z D C A B D Í A B É T Í C O 
Depósitos en todas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.' 
P E S Q U I i Burdeos 
t m 
(FER GRAVAIS) Son el remedio el mas eflcaa contra .• 
D E B I L I D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
AMEM.'A, C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hierro Bravais curece de olor y de pabor. Recoiuendado por lodos os médicos. 
UO COSTRlfta JAUÁ8. IIUNCA BNNBORBCB LOS DIBNTB8.— D*Seonfit(a di ItS ImÍUoÍOIUS. 
E n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SK HALI.1 EIÍ TODJLS LAS FAHVfcCIAS Y DROQIJEKIAB ' 
DE'.HfSlTO : 130, Ruó Lafayetto, PARIS | 
B R O N Q U I T I S , T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , o e ^ i ^ ^ ^ o . T I S I S , A s m a 
CURACION UXPIDA Y CIERTA CON LAS 
. Y o m e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALílUimÁS de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para oarar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está vecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Ezijau (M cada (rasw IUví el Sello ds la l'Jion 6* los rsbrlsantes. i íla di Hitar las F ŝitiucleaie. 
principal: E . T R O U E T T E , 15, me des kdeubles-Indnslriels, P A R I S 
Depos i tes e n todaa la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
««lento artículo necrológico j biográ-
fico acerca del general Máximo Go-
piez, i.'nafcrado con los siguientes gra-
bados: capilla ai-diente en el salón ro-
Je de Palaeio; paso dtl sarcófago fren-
te al Teatro Albisu; L a comitiva fúne-
bre en el Cementerio; Logar del Ce-
menterio donde se depositaron los res-
tos del general. Además, en la cu-
bierta, sparece un magnífieo retrato 
del desaparecido caudillo. 
Las Escuelas Públicas de la Haba-
na, por Manuel Valdés Rodríguez, ar-
tículo ilustrado con ocho hermosas fo-
tografías. 
La muerte de Tiberia, emocionante 
cuento, por Adrián del Valle. 
immeu-See, conclusión de la iE'tie 
gante noxela traducida del alemán por 
Francisco Sellén. 
ilnmos H-ibaoos, por Jesús Caste-
llanos. 
L a Crónica, por Eamiro Hernández 
Pórtela. 
Artículos de redacción: Para com-
batir el granizo; Bl Viaducto de Pecos, 
ilustrado; Notas y noticias. 
• poesías: E l abuelo, por José Maury; 
Una coBíesión, por Esteban Foncoeva; 
Primavera, por Armando R. y Salasar; 
Ocaso, por José G. Vil la; Olas y Al-
mas, por Ramón Espinosa de los Mon-
teros. 
En la página de modas, aparece la 
última novedad parisién. 
Es un número notable. 
J1ICÍALE8 
lEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Contencioso administrativo. 
Recurso de apelación en la demanda 
coutencioso-administrativa deducida por 
D. Federico y D? Rosalía Martínez de 
Quintana contra la resolución del Presi-
dente de la República que concedí*') á los 
Sres. Honoré y Dámaso Lainó, autoriza-
ción para aprovechamiento de agua. Po-
nente: Sr. Govín. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado Ldo. Gómez. 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por el Administrador 
flél abintestado do D. Cirilo Carbonell 
contra D- Clotilde Salas, sobre nulidad 
de un juicio ejecutivo seguido por ésta 
contra la sucesión de aquel. Ponente: se-
ñor Guiral. Letrados: Ldos. Lópes Caste-
llanos, Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por D. Florentino Va-
rona contra D. Josó Alvarez, sobro rei-
vindicación. Ponente: Sr. Presidente. Le-
trados: Ldo. Sigarroa ó Iglesia. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a 'provisional. 
Autos seguidos por D. Cándido Samá 
contra Mr. Walter Himy, sobre liquida-
ción de cuentas. Ponente: Sr. Edolrnan. 
Letrados. Ldos. Iglesias y Caracuel. Juz-
gado, del Sur. 
Autos seguidos por el Albacea admi-
nistrador de bienes de la testamentaría 
del Marqués de la Real Proclamación 
contra I)? Rosarlo Morales y otro, sobre 
liquidación de cuentas 6 incidente de nu-
lidad. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Esteno/, y Méndez Capote. Juzga-
do, del Sur. 
Autos seguidos por D. José Menéndez 
rontra Villar, Fernández y Gutiérrez, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Hévia. Le-
trados: Ldoá. Pancorbo y Cabello. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Eduardo Gallardo, por perju-
rio. Ponente: Sr. Céspedes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra Wenceslao Cussier y otros, por 
falsedad y estafa. Ponente: Sr. Latorre. 
Fiscal: señor Gúlvez. Acusador: Ldo. 
Kohly. Defensores. Ldo. Lozada, Ferra-
ra y Cortina. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Francisco Trujillo y otros, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Casta-
fins. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Luis Roque, por homicidio por 
imprudencia. Ponente: Sr. Aguirre. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensor: Ldu. Corti-
na. Juzgado, de Giines. 
Secretario, Ledo. Moré. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
E L • • A B E J O R R O " 
E n la tarde de ayer, á los pocos mo-
mentos de haber salido de este puerto el 
guarda-costa Abejorro, sufrió una inte-
rrupción en la hélice, por lo quo se iba 
sobr« los arrecifes, frente al Torreón de 
San Lázaro, viéndose precisado á arriar 
ancla y hacer dos disparos de cañón 
para que acudieran íl prestarle auxilio. 
Inmediatamente el semáforo dol Morro 
liizo las señales correspondientes, salien-
do la lancha Número 6, del servicio de la 
Aduana y el remolcador Juan, conocido 
entre la gente de bahía por Busca el al-
luuerzo, siendo éste el que lo trajo á re-
molque hasta el Arsenal. 
E n la lancha Número 6 salió el capitán 
do la policía del puerto, señor Cueto, con 
los vigilantes Saraza y Toral. 
A bordo del Abejorro pasó el inspector 
del puerto señor Yero Miuiet. 
Z O Z O B R A D O 
Frente á la boya la Calcamana zozobró 
ayer una cachucha que iba tripulada por 
Ramón Fernández Infante y Gregorio 
Martínez Roble, vecinos de Casa Planea. 
Dicha cachucha fué llevada á remolque 
á la esplanada de la Inspección del Puer-
to por la lancha F/fle, á cuyo bordo se 
encontraba el vigilante número 12, Ma-
nuel Toral. 
G R A V E 
Por el doctor Crespo, médico do la casa 
de socorro del primer distrito, fué asisti-
do ayer de varias heridas en ambas ma-
nos, el marinerolAngel Bennadox» las que 
se causó trabajando á bordo del vapor 
americano México. 
E l estado de Bermúdez fué calificado 
de grave. 
Fué trasladado á la casa de salud '«La 
Benéfica" para atender á su curación. 
E l sargento Corrales, de la policía del 
puerto, levantó acta y dió cuenta al Juez 
•orrespondiente. 
F A L L E C I D O S 
A borde del vapor español Martin 
Súem, jr «a Ja travesía de Santiago de 
D I A ' S t l O I > E L A M A R I N A — la mañana.—Junio 2 5 de 1905. 
Cuba á este puerto, falleció la niña Ama-
lía Atencia, de congestión cerebral. 
También falleció & bordo del citado bu-
que, en su viaje de Santa Cruz de Tene-
rife á Santiago de Cuba, don Josó Mena 
Acuña, que padecía de tuberculosi pul-
monar. 
c o a i i K i c A M o s . 
DOS V I C 
E l modo prodigioso cómo yo me he 
curado de la maligna y contagiosa en-
fermedad que llaman los franceses " L a 
avería", designando á quienes la pade-
cen con el nombre do ''Losaveriados", 
para que puedan curarse todo» los que 
la sufran. 
E l dia 3 de Febrero de 1904 ingresó 
en la Quinta (qne me callo) con una 
maaifestación de la más terrible de las 
enfermedades que se adquieren por con-
tacto, la cual ee desarrolló de una ma-
nera terrible, teniéndome que llevar 
en un sillón cocha A loa baños sulfuro-
sos, de los que tomó treiutitres y que 
no dieron ningún resultado. Mi cuerpo 
estaba lleno de úlceras (llagas) de tal 
manera, que se rae pegaban las sábanas 
por todo mi cuerpo, de modo que todo 
él manaba en sangre cuando se despe-
gaban. Los practicantes y enfermeros 
precuraban que yo fuese el último de 
enrar, porque yo era el quo absorbía 
más tiempo que los demás; cuando es-
taba vendado parecía un guerrero de 
la Edad Media, con calzones y coraza 
y demás armaduras que en aquel enton-
ces se usaban. Así pasé sesenta días, 
sin resultado alguno, y viendo que em-
peoraba y que me iba á morir de un 
día á otro, me marché. 
Me recomendaron un médico de gran 
fama, el cual me dijo que me fuera al 
kospital, y en él estuve cuarenta y seis 
días, saliendo compuesto, no curado. 
Como soy trabajador, me puse á tra-
bajar, teniendo que dejarlo, y me fui á 
consultar con otro médico, el cual me 
dijo que para curar ral enfermedad ne-
cesitaba $1,500; perdiendo todas las es-
peranzas de curarme por no tener este 
dinero. 
E l dia 19 de Diciembre, un amigo 
me dijo que él sabía quien tenía receta 
para ctírar la terrible enfermedad que 
según se dice llevaron á Europa los des-
cubridores de América; fuimos los dos 
á ver ese señor y quedamos en empe-
zar el dia 21 del mismo raes. 
Cuando empecé tenía catorce úlceras 
abiertas, incluso la nariz disforme; á 
los quince días estaban todas cerradas, 
sin ningún ungüento ni emplasto, en-
contrándome mejor todos los días. Con-
cluí el tratamiento el 30 de Enero y me 
siento muy bien, dispuesto para traba-
jar. Esto es todo lo que puedo decirle; 
que estuve un año enfermo y gracias á 
este tratamiento pude curarme. 
En efecto, fui á trabajar á Cienfue-
gos y allí tuve ocasión de curar con el 
mismo método á la de'íphucíndn señora 
Bárbara Vil lanc 1, á la cual retraté 
(Antes áe aerarse.) 
(Después de curada) 
enferma y curada y cuyos retratos 
acompaño en unión del mío, encontrán-
dome dispuesto á dar cuantos detalles 
se me pidan respecto á este caso, escri-
biéndome al apartado de Correos núme-
ro 65. 
J o s é L l u s á . 
Habana, Junio 19 de 1905. 
8979 1-25 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tau precioso me-
dicamento, por millares de cura* maravilloscui 
ASMA6 A H O r n í ^ í , ^ 0 , 8 qUe, P ^ o í a n d? awma o AHOtiOy todos los caíctrroa rieioa v 
nueras, agudos y crónicos y afecciones del »«-
c^o por rebeldes que sean; esta siendo objfto 
de coaicw é imitaciones poco escrupulosas 
usnrpando el nombre do GOMEZ, f r ióos v en-
roiíaras parecidos, e to . -El Licdó " M i r r e . 
ro como preparador de tan precioso remedio 
A V I S A A L P U B L I C O 
que e3/oI«Vioado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S^LLO DE GARANIIA re° 
giatrado de la Droguería y Farmacia A re^ 
'•SAN JULIAN,'» 
de Larrazábal Hnos.-Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. &0MFZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R R A , JOHNSON y T A Q U K C i l E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
Ci09a i3-7 j a 
R E N O V A D O R ¡ i e B A G U E R 
F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Just icíala 
marca "Renovador de Antonio Diaz Gome?.", 
y considerando este sefior los horribles suiri -
míenlos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, trasmi-
tido el secreto ae su maravillosa pref aración 
al Doctor Baguer, qui^n ofrare al {ifiblico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir ¡guales efectos cuiu-livos á los que La 
producido el si/primido "fvenovader de Anto-
nio Díaz Gómez" 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de abnia y catarros rebeldw», de tisis 
con fiebre permanente, pulmonín, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso . iconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctur Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate núm. 22. entro 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Díaz Gómo". 
6977 1-25 
Sr. Dii 'ictor: 
Como oontestación á las muchas cartas 
que se me dirijen preguntílndome si el 
''Renovador de A. Gome/.", que desde 
hace ocho meses se viene aminc iando por 
los señores Larrazábal y hermano en su 
botica "San Juiiíín", so compone de los 
misinos in^redinutes que yo empleaba en 
mi "Renovador de Antonio DÍAZ Gó-
mez" desde el año de 1885, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparación 
solamente lo conoce el doctor Baguer, & 
quien se lo trasmití en 1904, cuando se 
me privó del uso de mi marcii; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos ó mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
que tanto crédito alcanzó en esta l.siay 
fuera de el la por sus maravillosos efectos. 
A n t o n i o D í a z Gumez. 
S|C Aguacate22. 
8978 1-25 
r a o m s i o i m 
l̂ a hermosura en la mujer. 
Leoui Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria 109. Peinadora se da razón en la misma 
casa. 8973 13-2í)J 
P . B . Dod 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 Jn 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono nnm. 125. 8914 52-24Jn 
M U fir 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad do las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Can-
ear, Tumores.Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, i Neuralgias, Estreñimiento, I lmorroi-
de«, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrogaa y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafían de todas ciases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Téíétóhó 3154. Telefono particular 
l O O l . Csimpamento Columbia. 
0*líei l iy 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D R . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A K O . 
H a t r a s l a d a d o s u G h i b i n e t e 
á C o n s u l a d o n , 5 9 , a l t o s . 
Consultas íe 12 á 2. T e l é f o n o 1 1 9 6 
26-17 ¡n 
D K , J . K A M O N K L L 
M6dico-Oculi?ta.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á Paris.—Consultas 
de S á 10 mañana y de 12 & i tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnÍ0 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología QuirQjgioa y GTna 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes 
üc.íiSÜLTü.S D E 12 A 3. VIRTUDES ¿7. 
C1123 16 Jn 
DK. A N G E L P. P I E D U A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en la» enfermedades del ostd* 
mugo, hígado, liaxo 6 intestinos y enfermedades 
de nines. C onsultas de 1 & 3, en sa domioilio, 
InQuisidor 87. c 979 24 My 
b a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28, — l>E 8 á 11, 
S122 oe-jn 6 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana' 
'Crónica 
Fuudádá en 1887 
8e practican auál^is de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C1017 1 Jn 
S. Caacio Bello y Araiigo 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tubei t-alvisoi y de Enfermo;? dol 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
8880 26-l8Jn 
H A B A N A 55. 
16 Jn 
A B O Q A B O . 
c 1127 
I > X " . I > 0 1 3 . O V U L O S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1713, 
7691 26-3Jn 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
01116 QJn 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios 
de 12 & 2.—Neptuno número 137, 
C 1051 23-1 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujía enjeneral.—V aa Urinarias—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L«-
gunits 68.Tel ̂ fono 1343. C978 24 My 
Er. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C U E Z D E L A ÜBETKA 
JcetiB María 88. De 12 4 3. O 1000 l Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
flela C. de Beneficencia v Maternidad 
EspeolaliHt» en las enfornaedadea de losniftos 
médicas y qnlrórjjioatí. Consultos df 11 4 l . 
Acniu 106^.—Teléfono 321. 
c iros U n 




filis v Hernias ó que* 
bsraduras. 
toneultas de 11 a x v do 3 a í, 
4«j U A ü A N A 49 
C1021 i j a 
Doctor A. Díaz Brito 
Curación do la tuberculosis pulmonar en el 
V. y 2'.' grado, por el sistema dei Dr. Ü. Herrero 
que tantos éxitos alcan/.a en Madrid. 




Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
ClÍDfoa de Enfermedades de los ojo3 para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre tían Rafael y tían J^sé. Teléfono 1331. 
C 1142 2615Jn 
ffiaibmc S o n z á i e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativo'!. CUBA 
núm. 37,—De 1 á 5, 7754 26-3Jn 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrfitico por oposición dala Facultad do 
]k,edicina.--Uirujauo del Hospital n. 1. Consul-
tosde lá3. Lamparüla oP77 9624 M 
DIl GUSTAVO LOPEZ 
anmmHBDAOKv) del obkbbbo y de Ioíj nbbvxcs 
Conraltao en BelaBCu^n 10£ '< próximo á Reí -
B A . d e ^ á l C 1115 9 Jn 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A l>OS 
OBRA PIA 36^, ESQUINA á AOUIAR 
CoiiHii l taH: de 9 á 11 y de 1 á 4 
8058 26-4^11 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miprnel.—Teléfono 1262. O 
D R . F . J U S T I N Í A N I C H A C O N 
Médico-CirtOauo-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
CJ143 26-15 Jn 
D R . J U A N J E S D S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionea. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cll29 17 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades do Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
8096 26-9 Jn 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre I n -
dustria y Consulado, 8203 26-131 n 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Villa-
nuefa. C 981 26-24My 
D o c t o r J u a n É . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D f . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA n A mero 73, 
C976 26-24 My 
Dr, Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los proftsores Dres. í layem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12¿ 3-Monserrale número 113. 
8384 26-15J 
G A R L O S D ; 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331, 
Marianao. 
Kstudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
C1010 1 Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 & 2. 
Neptuno 4S, Teléfono nüm. 1212, 
C 1013 26-2 Jn 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 7.—Domiol 
lio: Consulado 114, c 1014 U n 
D R . G U S T A V O G . D Ü P I E S S Í S 
CIRUJIA GEN ERAL. 
Consultas cinrias de á 3,—Teléfono 1132.. 
San Nicolás n. 3. C 1022 1 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Beniaza 3 0 - l e l é / o n o n. 3012 
C 1011 i Ja 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c 1130 
A B O G A D O . 
26-15 Jn 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio ürolóffico del Dr, Viidosola 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y qaíml-
00* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
O 1098 _2e-7 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Teiéf 975 
C-1109 26-7Jn 
D r . E . F o r t u n 
Gmecóiopo del Üoapital n'. 1. 
Partos y enfermedades de Sofioras. 
l>e 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfllia.—Venéreo.—Males de la sanara, 
-Tratamiento rápido por lo»últimos sistomao. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
Cie09 U n 
D R . F E L I P E 6 A B C I A C A Ñ Í Z A R E Z 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, oe 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
DR, PEÁNC1SC0 FERNANDEZ LEDOS 
Consultorio Médico-Quirúrgico, Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á, 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 3204.—Habana, 
c 1070 26-3 J 
TOMAS SALÁYA 
G A B R I E L PíCHARüO 
Morcaderei n ' 4. De 8 a 11 y do 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1097 7Jn 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intoathrnd « • 
ciüHivamente. 
Dlagmietico por el nnailsis del contenido astO' 
macal, proesedimionto que emplea el profosor 
Hdyem del Hospital de San Antonio de Pam, 
y puv el unálisia de la orina, sangre y micros-
C0&n¡niltfta de 1 á 3 de la Urde.-LamparlU* 74 
altOB. —Telfe/ouo S74. e l 114 lg J " 
trTMaauei Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Earopa y los B-ita-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la calle do! Prado 3t>ideL 
«4. c2454 15SĴ b*? 
ALBERTO 8. DE BIMMMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par" 
tos. por opoeición déla Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles» 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
¡ 7311 156m inyl5 
Ramón J. Martínez 
ABOBADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARUURA 33 
0 1005 U n 
Dr. Luis Moiitané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
S A N I C N A C I O l l . 0 10)1 I j J » 
D r . C . E . Finlav 
Btpeciaiista en eaíernie<Aade<í de los 
ojos y de los oídos. 
Commltas de 12 á a Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:--Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
O 1007 U n 
D R 7 F R Í Ñ C I S C 0 J , V E I A S C O 
EníermedaUos del Corazón, rnlmones N«r-
Vlo«a«y de la Piel, (incluso VenéreoF Síflili).— 
Coiuultao de U á 2 y dias festivos de 12 i L — 
TROCADBRü 14.--Teléfono 459. 0^99 1 .Jn 
Dr. K. ChoniíU 
Tratamiento MipMial ¿íc Sífilis y BnfsrmM» 
Am venéreas. Onrayión rápida. Condal tac de 
L é 3 . Teléfono 8&i. 
O 1008 
raido núm. 2. altos. 
1 Jn 
Arturo Mañas 7 Urqmola 
Jesús María Barraqué 
NOTiLUXOS. 
AMARGURA 32. TELBFONO 314. 
01004 U n 
CIRUJANO - DENTISTA 
l á t í a . ' í o a - x a . a , r x . X I O 
Polvos dentríficoa, elíxir, cepillos. Consul-
tos de 7 á 5. 7718 26-3 Jn 
E N S E M M A S . 
I N S T I T U C I O N F R A N G E 
A M A K G U R A 33, 
DIRECTORAS: MELLES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é luglén, Religión, Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8955 13-25J 
Miss Isabel la M. Cor. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, encasa 6 á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
894S 15-25 
U n a señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno «n Inglés y otro en español y uiucua expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruo-
ción general y piano, se ofrece \ dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
tícSl 2(5-20 Jn 
ENGLÍ^H ffiroHEÍ CONYERSUTÍON 
Explicación impresa del n é t o d o y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo ¿ domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 8523 15 17 Jn 
ÁOADEii MEECiNTIL 
DIRECTOR: 
D O N A N T O N I O 6 0 N Z A L S Z A M A T 
Aritmética, Teneduría, Ingiés, 
Mecanografía y Taquigrafía. 
En muy corto tiempo se preparan jóvenes 
para ejercer estas prolesiones. 
• E s t r - o i l a - 3 3 , « t i t o s 
8S46 7 15-23 jn 
A C A D E M I A d e C O M E R C I O 
Colegio de 1í y 2í Enseñanza 
SAN NICOLAS 105 
D I R E C T O R : Ldo. A. E . P E R A Z A . 
Internos: 3-! A 6! $20.-1° á 3.' fl7.—Medio pu-
pilos: 3? á 6? fi2.—lí A 3̂  10.60.—Tercio pupilos: 
3̂  á 6.' f 8.50.-1; á 3*i $7-Externos para Comercio 
ó Instrucción Ueneral á precios sumamente 
módicos. Clases, Mecanografía, Taquigrafía, 
Teneduría, Geografía Comercial, •Cálculos, Ca-
ligrafía, Operaciones bancarias,, Leyes comer-
ciales. Francés é Inglés, etc. 
Magisterio, Ingeniero Agrónomo y prepara-
ción para carreras especiales, Telegrafía ofi-
cial (sistema Morfey) un nuevo sistema de Te-
neduría de Libros por partida doble que so ga-
rantiza la enseñanza en dos meses. 
Clases especiales para señoritas, de Taqui-
grafía, yMecanografía. 
8562 9-18 
E N O E I S H C O X V E R S A T I O X 
MR. GRECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamente á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas parten de los Esta-
dos Unidos. Autor del "Engíiah Convereation," 
único libro todo inglés para aprender este 
idioma en muy corto tiecapo y con perfección. 
Aguacate número tíS. 
7799 26-4 Jn 
Para dar clases de l ! y Í2; Enseñanza 
en caaa particular, se ofrece un profesor com-
petente que poseo varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
Prof. Alfred B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébese. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora so ofrece para dar loo-
eiones de piano á. domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 101. Precios módicos. 
x m m t i m p r e s o s 
B E L L E Z A S S E L Q U I J O T E 
por P. Giralt. 
Se vende á f l plata en las librerías, en Diario dr l a Marina , Ainsador Co-
mercia?, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 26-1'ljn 
el 
A R T E S Y OFICIOS. 
P E I N A D O R A 
se hace cargo de toda clase de peinado. Darán 
razón, calle 23, esquina F. Vedado. 
8906 4-24 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
En elegantes tableros del Hotel Galiano 75, 
Teléfono 1461. 
8791 6-22 
O A K S M T H & ÉOOS 
250 Quinta Aveiiida. espina á la calle 28. 
Importadores y M o d i s t a s do trajos 
para todas ocas io iw- . 
E n nuestro a l m a c é n se IJahu. HÍc iupre 
las ú l t i i . : . s i;ovo<!; íl.-s t\\ 
ÜUatrr ia l i > y «'!ir:ij«'>. 
L a s sofioras (¡t:. \isitoaa Nueva York 
encoi;traráii v o n t a a 
una visita íl nuestro ostabiroimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alb 26-9 Jn 
M A T I L D E G O N Z A L E Z D E L O P E Z 
peinadora profesional . . * , 1'°'"'*""™; proiesional ' 
A visa á las damás elegantes, haber recibido 
i I'aríS lOS ÜitimOH TMOíle «va r.„,., j * 0 
oidos.— 
h; i i . ' 2tí-16J 
U C U R A C I O N 
D E L A S H E R N I A S 
Se curan radicalmente con el BRAQUEllo 
REGULADOR, acompañado del PARCHA 
ALEMAN, sin necesidad de ninguna opera, 
ción, y que tanta fam i ha obtenido en Euro-
pa, Inventado por e) especialista DOCTOR 
PORTA, 
So mandan trati'.mientos á provincias. 
dnn nota de precios. Consultas de 9 á 12 y (ie o 
4 6 en Galiano 42. 8731 15-21 Jn 
de aseo y de duchas, con ventiladores eléctri-
cos para los que lo pidan, á 25 servicio comí 
pleto. Amargura n. 62. 
8887 t3-23 m-25 
¡LA P A L M I S T A Á M E R I C A N A P 
Le dice Á usted su pasado y porvenir, si Iq 
enseña la palma de las manos. Consulte 4 esta 
señora y no le posará. Aguila 23 esq. A Troca-
dor^ 8391 26-20jn 
CARNEADO. 
Tengo horas ruservudas, por meses, hasta 
de |2 . r i . Pueden ir muchas persunas, 
8276 2íM3Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decauo Elootrksuts, couscruotor 
élustalador do para-rayos sistema moderno ) 
ediñoioa, polvorines, torres, panteones y ba-quo* .garantizando au instalación y materiaiei. 
Aeparacionos do los mLsimo% Blondo reaonooi. 
dos y probados con el aparato para mayor "a-
rantla. instalación de timbres eléctrico!. (Jua-
dro* indicadores, tubos aoístioofl, línaai tolafó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do tola 
claae de aparatos dol ramo oléctrioo. 49 c .̂ 
rantlsan todos lo î trabajos. Compostalii 7. 
8290 26 Jn 7 
M A K I O D E L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el mAs insigníücanto re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad! 
Precios Eun competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 3-í. 7600 26-lJu 
LA I N D I A P A L M I S T A . 
Muéatreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, 'o que es y lo quo puede ser. Consultas da I 
mañana á 7 noche Colón 281, 
BG01 4tl6-2em 13jn 
So m a t a en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Mu t-alla 89 Gurda . 
73S7 26-27M 
Hiles y Foifc 
•¡V/íaison Dor6e. Oran casa de huéspedes da 
^Soledad Márlda de Durán. Se alquilan es-
plénd.das habitaciones y departamentos á fa-
m,i matriiiiunios ó personas de moralidad 
pudlenlo comer en su» habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Tel. 2̂ 0. 
8906 4-25 
Hotel k h m . Sarama H. Y. 
Situado en la mejor y más céntrica esquina 
BROADWAY & CIRCULAR STREBTS de es-
te famoso lugar veraniego. 
TRATO ESMERADO, COCINA INSUPE-
RABLE.—Precios |3 diarlos con comida, por 
persona. Rebaja considerable durante «1 raes 
de Julio. Para informes dlrijirse al hotel por 
correo. 8671 8-20 
L A S T Ü L L E R I A S 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por f í > comodidades y módicos pre-
cios. Monserrato 91, entre Obrapía v Lampa* 
rilla. 89ü5 16-16jn 
I S T E L T S O T C H A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
El máfl elegante y confortable y el predilec-
to á*: los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, Como en sa 
nuevo anexo Edén. 
•íxcelonte cocina y esmerado servicio en su 
ideal restaurant. 
J j t l l i U b cBpacjosa poceta y pintoresca ca-
seta del Hotel', en el litoral, gratis para los sa-
fiores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades, c 1102altty m 22-9Jn 
Kntre las calles de Tejadillo y M e r -
ced hasta Monserrate y Egido, se desea coI1lj! 
prar un terreno de 10 varas de frente por 20 
de fondo; 6 una casa que tenga esa superficie 
y cuyo precio no exceda de $3.000 oro. Infor-
mes en Damas n. 40, de 6 á 10 de la noche. 
6856 * 2 3 _ _ 
11 I DE U 
céntrica y que tenga patio grande. Contesten 
por correo. A. S. Industria 109. 
H 8866 4-23 _ 
Enviamos nuestras escalas "Autotlpo" par* 
graduar la vista, son tan sencillas qoo un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
Obisoo 54B-Tlf.30ll 
11, González y Ca* 
C 1061 1 Jn 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O 
Para ampliar industria de importancia, V 
necesitan de 600 á 1̂000 oro á interés ó en so-
ciedad. Lista de correos E. G. 
8946 4-25 ^ 
Dinero al 7 por 100 tfl 
Lo dan en hipotecas, «obro fincas en 
ciudad; para el Vedado tengo una parUdarH. 
5.000 y lo daría al Tp.g. Jesús del Monte y ^ 
rro al 8 y para el campo, al 1 p .g José íms1" 
la, San Ignacio 24, de 2 a S. 8S92 j ' ^ U 
flárdenas.—Se toman en hipoteca f3-5O0.s° * 
v32 caballerías de tierra en Cárdenas, l ] b ^ " 
gravamen y se paga el uno y medio deso 
tando los intereses de un año, San José 
Habana 66, de 1 á 4, Sr. Ruffin. . „. 
8882 t í i — -
o o A s i a i y 
om 
os ^.^.uvr .y ..Jgooios Booro ^3 Por enfermedad del dueño vendo oar» 
dos bodegas, las mejores de un barrio. ^ja-
Vendo y compro casas en la calle de 
ralla y en todos los barrios. . cju. 
Vendo y c»mpro fincas próximas a ^ " e . 
dad.—Solicito un socio para un •A-laroDiq ^ 
Mangos 52 A, esquin»á Marqués ae »• 
rre, d o 7 á 2 . ofi.llJn 
8158 
D i n e r o barato en h i p o t e c a » ^ 
A l 7 y alSp.g desde ^00 basta la. mas ^ 
cantidad en sitio» céntricos; en ''arflo;.p o 00° 
dado, convencional. Se compran cayas ¿ 
pesos hasta ?12OD0. J. Espejo, Aguiar --^ 
^ r e l o j e r í a , d62ft 4. biS* 8 ^ 
LA TIPLE. 
Cnrmcn Fernandez do Lara ei, hoy 
,or lioy, Ift 8iije»tión para el pAblieode la 
Rabana que acude: todas laa noches á 
^Ibisu A deleitarse con su primorosa 
voz, con su gracia natural, con la oxqui-
gita dibtinción que revela, y Á admirar 
gu enloquecedora sonrisa, su angelical 
gemblaute y sus esculturales formas, que 
habrían sido modelo pnra Praxiletos ó 
Fidias, A vivir en aquella edad dichosa 
del Olimpo. Y el chocolate L a E s t k e -
i.i,.v, de Villaplana, Guerrero y Compa-
íita, clase extra, Tipo Fraticés, es el que 
toman con deleito todas las personas de 
gusto, 
H o y . — i A. la playa! 
Ks la cita que so da hoy toda la jn-
v ^ í u d habauem, ávida de concurrir á 
la primera matiuóe de la temporada, 
allí, en la alegre 6 histórica glorieta 
de la playa do Mariauao. 
Dará comienzo á la llegada del tren 
que sale de la estación do ConcJia á las 
dos. 
Orquesta: la de Pablo Valenzuela. 
Conviene advertir que los recibos 
bou exclusivamente personales, intrans-
feribles, no pudiendo usarse para lle-
var familias, toda ver que para éstas 
BÓlo soBi válidas las invitaciones repar-
tidas por el Comitó de Señoras. 
Los teatros. 
E n el Nacional, la exhibición, en su 
vestíbulo, de la Oasa de Muñecas que 
t:tntu curiosidad ha despertado en la 
Habana. 
Eu Payret, el bioscopio, tarde y no-
che, con nuevas, variadas y recreati-
vas vistas. 
Dos fuuciones en Albisu. 
En la del día, que dará comienzo á 
la una y inedia, se cantará la siempre 
aplaudida zarzuela E l rey que rabió. 
Por la noche, eir tanda linica, á las 
ocho, va Enseñanza Ubre, por la bella y 
elegante tiple Carmen Fernández de 
Lara, íinalizando el espectáculo con la 
ópera Marma, en función corrida. 
Y en Alhambra dos tandas cubiertas 
con la zarzuela Se curó elbubo y la re-
vista Rojo y verde y con punta, á las 
ocho y las nueve respectivamente. 
Complétase el programa del día con 
el baile que ofrece en rus espaciosos 
Balones el Centro Español. 
Isada más. 
A l i 'ASAR.— 
( D e Paul Bourgel) 
Cuando fí París te lleva el tren ruidoso, 
¿No has Borprendido, en medio del paisaje, 
Un repliegue tranquilo y delicioso, 
Y una casa perdida en el follaje? 
Y antes de hundirte en la extensión lejana, 
Cuando muestras la fren le pensativa, 
¿No te anuncia el rosal de líf ventana 
L a mano do mujer que lo cultiva? 
Y luego, al despedirte conmovido. 
De aquel paraje plíteido y risueño, 
Y al sentir que te alejas, ¿no has creído 
Que allí se encierra tu dorado sueño?... 
Daniel A r i a s Argocz. 
Er> b a n q u r t e d e A t a n a s i o . — T u v o 
que transferíi-se, en los días de grave-
dad del general Máximo Gómez, el 
banquete con que amigos, paisanos y 
Admiradores de nuestro querido corapa-
fiero de redacción Atanasio Itivero pen-
saban festejarle por su triunfo literario 
en el Certamen del D i a r i o d e l a M a -
b i n a cou ocasión del centenario del 
Quijote. 
La comisión organizadora ha dis-
puesto que el banquete tenga lugar en 
la noche de mañana, lunes, en el res-
taurant del Hotel Inglaterra, á las siete 
y media. ^ 
Se trata de una reuuión desprovista 
de toda etiqueta. 
Teniendo esto en cuenta, se nos da 
el encargo de recomendar, y así lo ha-
£5#no8 muy gustosos, la mayor seuci-
lle?, en el traje. 
Ni frac, ni imocking. 
Que asista cada cual como guste, de 
americana, ligerito, como se va á una 
fiesta puramente familiar. 
E l mentí será exquisito y no habrá 
más vino que el vino astur de Cangas, 
ni se servirá más champagne que el ri-
qufiimo Moct-Chandon, hoy de rigor, 
indispensable en toda buena mesa. 
Como que está de moda. 
D I A R I O I M S L A M A B J M A — S á i s i á n d s l a t 3 i i ñ i r i a . ~ J u n i o 2 5 d e 1 9 0 5 . 
L a comisión encargada de organizar 
el banquete que se celebrará mañana 
en Inglaterra en honor de nuestro com-
pañero Atanasio Kivero, avfca por este 
medio á ios que aun no hayan abonado 
el importe señalado por cubierto, que 
deben hacerlo, hasta las tres de la tar-
de de mafiann, en el almacén de joye-
ría de don Marcelino Martínez, Mura-
lla 27, altos, ó»en la Administración 
del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Se supondrá que quienes se abstengan 
de cumplir esa formalidad necesaria, 
será porque han desistido de concurrir 
al banquete. 
V i c e n t e D í a z . — C a d a carta que se 
recibe de Europa, cada telegrama que 
lletra á la popular casa de tejidos y se-
dería L a Filosofía, de la calle de Nep-
tuno, esquina á San Nicolás, es una 
nueva sorpresa y un motivo de satisfac-
ción para todo el personal de la casa más 
popular entre las de su giro, desde su 
gerente Pepe Lizama hasta el más mo-
desto de sus amables dependientes; por-
que cartas y telegramas tienen una sola 
procedencia y un mismo remitente: 
Vicente Díaz, el inteligentísimo y acti-
vo socio de la casa, y unas y otras se 
refieren á lo mismo: á las grandes com-
pras que en su visita á las más renom-
bradas manufacturas europeas, hace 
Vicente Díaz para que l a Filosofía de-
je tamañitas así á las demás casas del 
mismo ramo. 
No deja alguno que otro dependiente 
de mirar la casa como si se preguntase: 
—'Tero ¿cabrá todo esto aquíV Y 
Pepe Lizama, que adivina ese pensa-
micuto, porque conoce como á los de-
dos de su mano á toda sn gente, dice 
en voz aira: 
—Cabrá eso, y más qne eso, porque 
novedades como las que ha comprado 
Vieente no pueden dormir muchos días 
•n los estantes; el piiblico acudirá en 
jubileo á l a Filosofía, para llevárse-
las... previo pago. 
L a O p e r e t a . — U n telegrama reci-
bido por el señor Alberto Torres, en 
Matanzas, de la empresa de la Compa-
fiía de Opereta, anuncia, definitiva-
mente, que dicha troupe uo visitará 
á aquella ciudad si uo ae'cubre uu abo-
no de tres funciones. 
Dichas funciones se efectuarían, en 
ese caso, los días 27, 28 y 20 del pre-
sente mes. 
L a Compañía trata de volver á la 
Habana antes de su anunciada marcha 
á Puerto Limones. 
Que vuelva y que haga L a Poupée. 
Tantos lo desean I 
O t r a y v a n v e i n t e . — E n veinte re-
mesas ha recibido la casa de Giralt, 
cuatrocientos pianos de los célebres fa-
bricantes Qora y Kallmunu, cuya ex-
traordinaria solicitud va cada día eu 
aumento. 
natural tratándose de un instrumento 
de tan superiores condiciones. 
E n el vapor Westphalia acaban de 
llegar otros veinte de estos famosos pia-
nos, más uno especial, gran cola, cons-
truido exprofeso para conciertos. Cábe-
le á nuestro amigo el Sr. Qiralt, su úni-
co representante, la satisfacción de ser 
hoy el mayor importador de pianos en 
Cuba, no menos que á los afortunados 
fabricantes Qors y Kallmann, que con 
su buena inteligencia ó incansable 
constancia, han logrado elevar sus pia-
nos á la primera categoría. 
Aun cuando es muy sabido, no esta-
rá demás recordar la facilidad que 
ofrece el señor Qiralt para adquirir 
un magnífico piano Kallmann, median-
te el cómodo pago por mensualidades 
de dos centenes, en su acreditado alma-
cén de música de O'Reilly 61. 
E l F i g a u o . — N o se extrañen los 
abonados de E l F ígaro que el número 
de hoy no llegue temprano á sus ma-
nos. 
Empezará á repartirse por la tarde. 
Dedicada esta edición del brillante 
periódico á Máximo Gómez, ha exigi-
do, en su parte artística, más tiempo 
del que se acostumbra semanalmente 
para tener listo el número cou su acre-
ditada puntualidad. 
Paciencia, pues. 
C o r o n a s . — Y a que otros colegas, re-
firiéndose á los funerales de Máximo 
Gómez, han dado cuenta de los esta-
blecimientos que más coronas vendie-
ron, cúmplenos, por nuestra parte, in-
cluir en este número á la antigua y 
popular sedería de la calle de Neptuno 
número 71, L a Época, tan conocida pol-
la Casa de las Coronas. 
Véase una relaeión de las personas y 
colectividades que adquirieron coronas 
en L a Época: 
Viuda de Máximo Gómez .—Ea Ter-
tulia, de Remedios.—Los Empleados 
de la Intervención General del Estado. 
—Los Empleados de la Comisión de 
Ferrocarriles.—La Asamblea Munici-
pal del Partido Moderado de Madruga. 
—La Fábrica de Castañeda.—Los Obre-
ros de San Antonio de los Baños.—La 
Asociación do Maestros de Cuba.—Cu-
ba Pedagógica.—Los Veteranos de Cár-
denas.—El Comité Liberal de la Pun-
ta.—El Ayuntamiento de Pedro Be-
tancourt. —Los Empleados del Depar-
tamento del Matadero. —El Colegio de 
Abogados.—Las Directoras del Cole-
gio Santa Ana .—El Comité Liberal de 
San Lázaro.—La Sociedad Moine Club. 
— L a Asamblea Municipal del Partido 
Moderado en la Habana.—El Comiié 
Moderado del Barrio del Templete.— 
Los Empleados de la H. E . R y C o -
operarios y Dependientes de la Fábri-
ca de Cabañas y sus anexas.—Jefes y 
Oficiales de la Guardia Rural de Colón. 
— E l Ayuntamiento de Matanzas.—El 
Ayuntamiento de Colón.—Operarios, 
Operarias y Dependientes de las Fa-
bricas de Tabacos Africana, Carolina y 
Comercial.—La Sociedad la JPípwmi Ca-
r idad .—El Centro de Cocineros. 
Muchas de estas coronas eran de gran 
valor y de gran precio. 
P o s t a l e s - S o u v e n i r . — L a nueva co-
lección, segundo y úllimo-regalo que ha-
cen al público y á sus marchantes las 
acreditados establecimientos L a Gran 
Señora, E l Paseo y L a Norma Grande, 
estará lista para el 28 del actual. 
Fíjese el público en los cupones que. 
aparecerán en este periódico. 
L a colección es preciosa, y se compo-
ne de veinticuatro postales, dieciseis 
de ellas, nuevas y muy orijlnales y todas 
enumeradas, á fin de que no se pueda 
prescindir de ninguna. 
Se ha hecho una gran tirada; y los 
citados establecimientos las repartirán 
hasta que se agoten. 
L a n o t a f i n a l . — 
—Los primeros escritos—decía nn 
pedante en el caté—se trazaron en pie-
dras. 
—Asusta, pues—exclamó Gedeón, — 
pensar el númerd de sellos que se ne-
cesitaría eutouces para certificar una 
carta. 
ceonica E i m o s A 
D I A 25 D K J U N I O D E 180$. 
Este me-* está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de JeqUm, 
E l Circular estú en Belén. 
Santos Cuillermo, confesor, Próspero 
y Eloy; santa Orosia, virgen. 
San Guillermo, confesor: Célebre soli-
tario del .siglo Xf, fundador del orden re-
ligioso titulado del Monte de la Virgen, 
nació en Vereelli, do padres muy distin-
guidos poi su nobleza, pero mucho mfls 
por hu esclarecida piedad. Apenas puede 
decirse que loa conoeió Guillermo, pues 
uno y otro murieron easi al salir de la 
cuna. A los quince aílos y sin recurso de 
ningún género salió en peregrinación á 
visitar el sepulcro de Santiago de Gali-
cia. Quiso después visitar los Santos L u -
gares de Jerusalén, pero por inspiración 
divina degistió de este pensamiento y pa-
só á Ñápeles y se retiró al monte Virgi-
liano. L a fama de las virtudes que des-
plegó Guillermo eu este retiro voló por 
todas partes, y era buscado y oido por to-
dos. Aquí edificó una iglesia que dedicó 
íl la reina de las ángeles María Santísi-
ma, con el título de Monte Virgen; que 
muy pronto fué el fundamento de la con-
gregación religiosa del Monte Virgen; 
célebre por las penitencias y mortifica-
ciones de sua alumnos. 
Finalmente consumido San Guillermo 
con penitencias y trabajos, murió con la 
muerte de los justos el día 25 de Junio 
de 1142. 
D I A 20 
Santos David, ermitaño, Majencio, con-
fesor, Pelayo, Juan, Pablo y Salvio, már-
tires, santa Perseveranda, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, & las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Belén ensu iglesia 
y el día 26 íl Nuestra Señora de los Dolo-
res en Santa Catalina. 
E l domingo, fiesta sacramental á las nueve 
fanción solemne, con sermón, A las 4 Exposi-
ción, rosario, platica y procesión por el claus-
tro. 
8803 4-22 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l dia 21 del corriente á la« 8]4 dará princi-
pio la novena del S. C. de Jesús con Misa can 
tada y exposición do S. D, M. y el 30 á la mis 
ma hora la tiesta solemne con sermón á cargo 
del R. P. Portería de las Escuelas Pía5?. 
8601 9-20 
IGLESIA DEL VEDADO. 
Desde el 22 de Junio se celebrará nn so-
lemne novenario en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús Patrono y Titular de dicha Igle-
sia. 
Todos los días á las 8 de la noche habrá ex-
posición del Santísimo Rosario Sermón y Cán-
ticos. 
La Iglesia estará iluminada con luz eléctrica 
y un coro de escogidas vocea cantará en la no-
vena. 
Habana, Junio 21 de 1905.—El Párroco, F ray 
Francisco Vázquez. P.S14 tl-22 d3-23 
Se oírece un joven peninsular paira 
ooainero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Tiene mucha práctica de muy buenos 
hoteles. Informan en Virtudos nftm :137, altófc 
cocina á la francesa y española. 
8930 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular de mediana edad, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
8969 8-25 
Se solicita una buena coc inera p u r a 
una corta familia, que sepa bien su obligación 
v presente buenas referencias. Carlos I I I , ca-
lle de Subirana nám. 6, de 12 á 4. 
8962 4-25 
Una s e ñ o r a peninsular que lia venido 
de Nueva York, desea colocarse *de cocinera 
en oasa de corta familia: prefiere amerioanos 
6 extranjeros de lengua latina: no se entiende 
mas que con la cocina. Tiene referencias. Ca-
lle G. nám. 21 esquina á 19, altos. Vedado. 
8950 4-25 
Una.joven peninsular desea colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de la ca -
sa; corta y cose por figurín. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 114. ^39 4-25 
Una c r i a d a pen insu lar 
para un matrimonio, que sepa cocinar. Refu-
gio^bajos^ 8945 4-25 
Se ofrece u n a buena c r i a n d e r a pe-
ninsular aclimatada en el país, con su niña 
qne se puede ver y bnenns garantías: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Genios 4, dan 
razón. E a la misma una criada. 
8941 4-25 
D o y trabajo, decente, lucrat ivo y c ó -
modo á toda persona que lo solicite, sea cual 
fuere fu posición y edad. Prado 100, de 8 á o 
da.la tarde. 8̂ 36 8-20 
E n Cerrada del Paseo 9 
se soliciU una cocinera y en Gervasio 16 un 
crladojiejnano. 8972 -
ÜnTlovcu poninsnlar de 2 3 afios de-
sea colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
xajinPradojO^café. 8968 ^ 
Se sol ic i ta una seflora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar un ni-
fio, tiene que ser muy aseada, se le da buen 
trato, ropa limpia y $10 plata. Informan Ma-
loj a 42. 8656 ^ 
Se sol ic i ta una coc inera que duenna 
en el acomodo y que sepa cumplir con su obli-
gación. Sucdo 2 centones, Saa Juan de Dios 6, 
bajos. 8957 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa partieulaj 6 establecimien-
to. Cocina á la francesa, amerlo-inay españo-
la. Sabe cumplircon su obligación. Tienoqmen 
la recomiendo. Informan Corrales BO, tren de 
lavado. 8961 4-20 
i i i l • ! 1 1 
H E R M A N O B E N E M É R I T O I>E E A A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTÍSIMO S A C R A M E N T O D E G U A D A L U P E 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s 26 , á l a s 8 d e l a m a -
ñ a n a ; los q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , p a d r e y h e r m a n o s p o l í t i -
cos , p a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s so s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de l a E s t r e l l a n ú m . 129, 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 25 de J u n i o de 1905. 
María Josefa Quintero de Robau.—Francisco Quintero.—Ba-
món Quintero.—Pelayo Quintero.—JosC Quintero.—Gregorio 
Tejedor.—José Alcalde.—Esteban Grandal.—José Márquez Mo-
reno.—Luis Santa Cruz.—Juan de Dios Rivero.—Luis Rivero. 
—Antonio Rivero,—Andrés Segura y Llopi.—José Casanova y 
Armentero.—Benito Maragliano.—Dr. Ignacio Benito Plasen-
cia, Licenciado Ernesto Plasencia. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
8.930 
Se soiicita un criado d« mano que 
friegue cuelos. Costurera y una cocinera que 
duerma en la colooaolón; han de traer referen-
cias de las casiwi doady ban eervicla Sueldo 2 
centenes. Linea 80 esquina á A. Vedado. 
8C60 ^25 
Se solicita un bitén criado dcinr.no do 
color ó bl -.neo, qne sea trabajor, pj no sabe per-
fectamente su oblignción y tiene buenas reco-
mondacio que no se presente, y una criada do 
mano, blanca 6 de color, que sepa cortar y co 
ssr, si no sabe muy bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
San Miguel 56. 8954 4-25 
Monte 17, altos 
se solícita una cocinera y una criada do mano 
que entienda de costura. 8962 4-25 
DISSBA C O L O C A R S E 
un joven de color de criado do mano, muy 
práctico en el oficio. Informan en Picota 14. 
&9S7 4-25 
Un joven pcnii iKular que lleva 5 a ñ o s 
en la Isla de-jea colocarse de portero ó criado 
de mano, en casa particular que sea buena, 
tiene buenus recomendación es. Reina 71. da-
rán razón á todas horas. 8931 4-25 
SE SOLICITAN BUENAS 
COSTURERAS. 
En Obispo número 96. 8943 4-25 
Se solicita un socio con poco cap ital 
para un nuevo negocio de grandes utilidades. 
Juan Naranjo Fcrnundez. 
Se solicita á este señor que antes de la gue-
rra residía con su familia en t.orral Nuevo 
(Matanzas), era del comercio é informes á 
Beruardo Martínez, Taco-Tacp. 
0 1169 4-25 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita uno do primera en la Droguería 
Sarrá. Condiciones buenas. 
8932 4-26 
nn criado o criada que sapa bien los quehnoo-
res de una casa. Familia corta. Buen sueldo 
al quereulte. Dirigirse á Metz, Aguiar 122. 
8937 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bcrnaza 71. 8929 4-25 
una buena criandera en Jesús María 88, altos. 
9885 lt-24 3m-25 
Se solicita u n a cocinera blanca de 
mediana edad, sin muchas pretensiones para 
una corta familia de Marianao. Se prefiere del 
pala, que duerma en la colocación y que traiga 
informes. Suarez 45. 4-24 
S E N E C E S I T A N 
en una fotografía cuatro muebachos de 14 k 
17 años que sean listos. Sueldo tres pesos pla-
ta á la semana. Estrella 78, altos. 
8911 4-24 
ü n a cr iandera peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Zanja y Espnda, bo-
dega. 8910 4-2i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color que lle-
ve tiempo en el país y sepa bien su obliga-
ción, es necesario traiga buenas referencias. 
Neptuno 56. 8908 4-24 
Se d e s e a r í a saber 
la residencia 6 dirección de la Sra. viuda -de 
mister Anzon Taylor, contratista que fué de 
empedrados, para un asunto que lo interesa. 
Galiano 63. 6912 4-24 
ÜH DEPENDIENTE DE FARMACIA 
que tenga practica 6,informes de buenas oatas 
se necesita en la Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. 8895 6-24 
Leoncio Rodríguez que se halla en-
fermo y recogido en el Central Joseflta en Lo^ 
Palos, desea aaber el paradero de su padre 
Querubín Rodríguez. 8S84 10-24j n 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
muy bien. Manrique 4. 
88S1 4-24 
Joven de 28 a ñ o s , habiendo t r a b a j a -
do 7 años en gran casa de comercio de París, 
solicita colocación en escritorio, conoce cas-
tellano y francés, Mauricio Sorlano, Aguacate 
uúm. 122. 8868 4 24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias, en Virtudes 102 
informarán. 8S71 8-24 
U n a buena coc inera p c u i n s a l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiente, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Habana 80. 
Wn 4-24 
Banco y A l m a c e n e s Genera le s Coo-
perativos, S. A. Le Printemps, calle de Aguiar 
68, se solicitan Agentes con buenas referen 
cias, para la venta de Acciones en esta Ciudad 
y en el interior de la Isla. 
8898 4-24 
Se sol ic i ta en Cube 25 altos; un c r i a -
do de Inano, blanco ó de color, do 16 á 20 años, 
para limpieza de la casa, poner y servir la me-
sa, debiendo traer recomendación eficaz de su 
conducta. 8821 4-24 
Se ofrece matrimonio asturiano; que 
son práctico? en el servicio doméstico, ella 
buena cocinera de profesión y 61 do portero, 
criado de mano ú otros quehaceres y con bue-
na letra, algo instruido, tienen buenos infor-
mas de su conducta moral, estos tienen un ni-
ño que anda al colegio de San Felipe, Sol 68. 
8916 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, Aguiar 68, bajos. 
8899 4-24 
J o v e n pen insu lar 
desea colocarse do criada de mano o maneja-
dora. Sabe su obligaci 6n y tiene quien respon-
da de ella. Oficios 13, patio altos. Fonda La 
Perla. 8897 4-24 
D e s e a colocarse 
un señor peninsular'sabe cocinar a la criolla 
y española. Informan calle G. esq. a 19, jardín. 
Vedado. 8902 4-24 
Se desea colocar una peninsular y un 
peninsular, ella de criada de mano ó nía neja-
dora, el de criado de mano, y se dan informes 
cafe E l Globo, entrada por San José. 
8901 
Se sol ic i ta 
un muchacho para criado de mano. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informan Calzada 72, 
Vedado. 8905 4-24 
Criado de mano 
ae necesita un criado de mano, que traiga re-
ferencias; en Consulado 128. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia, 8918 4 21 
Un tenedor de l ibros c o m p e t e n t í s i m o 
desea ocupar las horas do 7 a 12 de la mañana 
en alguna casa dd Comercio ó escritorio, para 
Informes e n esta Administración. 
8825 
S O L I C I T O U N L O C A L 
en cal le comercia l . 
Aviso por correo á L. P. -San Rafael IVA 
" L A E S M E R A L D A , " 
__8843 
Sol ic i tan colocarse b ien de cr iadas de 
mano ó manejadoras, 2 peninsularts, saben 
cumplir con su obligación, como asi cortar y 
co=erá máquina. Tienen quien las garanticen. 
No teniendo inconveniente salir al campo. In-
forman Egido 9. 8850 4:2á 
Se s o l í c i t a una buena c r i a d a 
blanca, de 16 á 18 años, oue sepa cumplir y es-
té acostumbrada a traSajar. Compeatela ,1, 
altos. 8836 . 
Se desea a l q u i l a r 
dentro de las murallas una casa de alto y bajo, 
con balcón á la calle, servicios independientes 
y 3 habitaciones en cada departamento Dirí-
íigirse por correo al Apartaclo 830 á Dn BU-
nuel Fraga Rivera. 88o5 
J A R A B E K O 
se necesita uno que esté práctico en la prepa-
ración de toda clase de jarabes. Dará, razón el 
Sr. Roca en la Droguería de SarrA. 
8827 
una criada de mano. Mercaderes 42, altos. 
8829 4-23 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de mediana edad, para cocinera, es limóla 
v aseada. Sabe cumplir cou bu obligación. In-
forman Sol 8. 6826 " 4-23 
Para una familia que embarque para 
el extraegero, se ofrece una joven de color, 
para el servicio do criada de mano 6 maneja-
dora; es formal y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Villegas 75. 
8822 4-23 
Se desea colocar nna coc inera 
cocina á la española y doa manejadoras. Tie-
nen quien responda por elias. Informan Ha-
bana 134. 8817 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, que sepa 
servir bien la mes*. Tulipán 28. 
8b47 4-23 
Desean colocarse en casas de perso-
naa respetables y religiosas, dos criadas de 
mano, una reden llegada y la otra acostum-
brada en el país, sabe coser á mano y máquina 
y tienen quien responda por su conducta, pre-
sentando recomendación de las personas á 
quien han servide. En O'Reilly 36, altos, da-
rán rarón. 8848 4-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes S. Lázaro 2, esq. á Gervasio, 
bodega: 8821 4-23 
U n joven peninsular acl imatado en 
el paí» desea colocarse de mozo de café, fonda 
ó portero, sabe cumplir con su deber y tiene 
personas que lo garanticen. Informan Sol 88, 
mueblería. 8816 4-23 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una niñera cou recomenda-
ción blanca ó de color, 2 centenes y ropa lim-
pia. Calle F n. 3C: 8345 4-23 
A n i m a s 8 4 K , altos. 
Se solicita una criada blanca para una corta 
familia, que sepa coser algo, que traiga refe-
renoias y que sea aseada. 8S42 4-23 
U n a joven peninsular desea co locar -
se de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 154>». 
8841 4-23 
Ü n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada do mano ó manejadora, prefirien-
do Ir al extranjero. Es cariñosa con Jos niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Sama Rosa 5, Cerro. 
8844 4-28 
Una peninsular etc mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina, no tiene inconveniente 
on ir fuera, tiene quien la garantice, Oñcios 
núm. 70. 8849 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de diez meses, 
ha de ser entendida en su oficio, Campanario 
nüra, 32̂  8352 4-23 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de camarera ó criada de mano, tiene buenas 
leferencias y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Teniente Rey y Zulueta, vidriera de 
rabacos. 8839 4-23 
Se desea colocar una pen insu lar de 
criada de mano ó manejadoraó de aprendiza 
de un taller de modista, que sabe coser. Infor-
man Industria 134. 8862 4-23 
Sol ic i ta u u a coc inera p e n i n s u l a r de 
edad una cocina en una casa particular de cor-
ta familia; es inteligente y buena cocinera; 
tieno quien dé buenas referencias. Morro es-
ouina á Genios, n. 4, informan. 
8831 4r-23 
U n a ioven peninsular desea colocar-
se de criada de mano: sabe coser á mano y á 
máquina; es formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien 1» garantice. Informan 
San Ignacio 48. 8H35 4-23 
Se solicita un buen criado de mano 
para primero, un segundo y dos criadas, una 
Manca y otra de color, pero j'a saben oue si no 
hay buena garantía no se presenten. Sol 5. 
8859 4-23 
Una pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á mano y á máqui-
na y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Estrella 91. 
mb 4-23 Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano; sube cumplir con su pbií-
gacióu y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 117, carnicería, á todas horas. 
8808 4-23 
C r i a d a s de manos 
prácticas y con garantía do su honradez, tan 
solo las sirve "La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 8128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salida de triscornia. 
8647 4-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colococarse en casa particular 6 establecimi-
ento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Belascoain 
núm. 33. 8768 4-22 
Modista que enta l la y cor ta por ffru-
rín, desea ir al extranjero, con una familia ó 
colocarse en esta ciudad, en taller 6 casa de 
familia. Precio convencional. Galiano n. 57, 
altos. 8767 4-22 
Matr imonio peninsular s in hijos de-
desean colocurse en una casa juntos, siendo 
buena casa, ella de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á máquina y un poco á mano 
y el ae portero, criado, sabe algo de cochero. 
No reparan en el sueldo. Tiene quien los ga-
rantice. Informes Corrales 25, de 10 á 4. 
8779 4-22 
t ina joven cos turera desea colocarse 
en una casa particular, prefiere coser por me-
nos sueldo en Jesfis del Monte ó Vedado. Ha 
cosido en varios talleres de la Habana y lo ha-
ce con perfección. Informan en la sección de 
anuncios de este periódico. 
8744 4-22 
U n a buena cr iandera pen insu lar de 
un mea de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Picota 64, esquina á Merced. 
8740 i ; 4-22 
t ina c r i a n d e r a peninsular , de 30 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Miguel 210, bodega. 
8788 4-22 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n u n cocinero y pc-
gular repostero. Tiene muy buenas recomen-
daciones de las casas donde ha prestado sus 
servicios. Sol 100, carnicería informarán. 
8746 4-22 
OPERARIOS DIAMANTISTAS 
Se solicitan en el Nuevo Taller. Bernaza 51. 
8748 4-22 
M O D I S T A F R A N C E S A 
Desea colocarse en casa particular 6 taller, 
prefiriendo casa particular. Corta y entalla 
por figurín de ültima uovt.dad. Teniente Rey 
31. 8749 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de la casa, 
para un matrimonio solo, sin hf.os. Se dará 
buen sueldo. Consulado 100, bajos. 
8820 4-22 
Desea un muchacho peninsular de 
12 años de edad encontrar coíocko'ón para los 
Quehaceres de casa. Condiciones: dirigirse á 
Zanja G0, solar, el encargado. 
8796 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir para un 
matrimonio. Buen sueldo y se exigen refe-
rencias. San Miguel 48. 8804 4-22 
Y O F 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencia?. Informan Bemaza 39, bode-
ga. 879/ 4-22 
S E S O L Í C I T A 
una criada blanca, coa buenas referencias pa-
ra el Vedado. Paseo 1. Sueldo 8 luiaes y ropa 
limpia. 8770 4-22 
Se sol ic i ta un socio entendido en v í -
veres con 1.000 pesos para dar mayor impulso 
á un establecimiento ya en marcha. Para in-
formes Calzada de Jesóa del Monte n. 39. De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 8-22 
B A R B E R O S 
hace falta un buen dependiente para sábados 
y domingos en el Salón " L a Infanta". San Ig -
nacio 78, frente á la plaza vieja. 
8769 4-22 • 
Un muchacho 
de doce á catorce años, para ayuda de los que-
haceres de una casa. Sueldo puntual, se to-
man informes. Teniente Rey 68. 
8766 4-22 
Se solicita una buena criada de mano 
blanca, que esté acostumbrada á servir que 
sea trabajadora y honrada y que traiga refe-
rencias de las casas donde na estado. Si no ea 
asi queno so presente. Lealta 64, bajos. 
8782 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
para servir y acompañar á una seflora sola ea 
una habitación, Angeles 36. 
8761 4-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sitios 9, esq. Angeles. 
8760 4-22 
U n a joven peni nsu lar desea colocarse 
de manejadora 6 criada do mano. Es cariñosa 
con los ñiños y sabe cumplir con su deber. No 
tiene inconveniente on ir al campo y tiene 
buenas recomendaciones do las casas dunda 
ha estado. Carmen 6. 8762 4-22 
Se sol icita u u a manejadora que s e a 
blanca y cariñosa con los niños, sueldo doce 
pesos plata, ha do tener buenas referencias, 
Salad 78. 8805 4-22 
Costurera , u n a p a r d a desea colocarse 
de costurera en casa particular, coso y entalla 
por figurín, inteligente en ropa blanca y do 
niñas, tiene quien garantice su conducta y 
trabajo, Esperanza 26, informarán. 
8768 4-22 
D e s e a colocarse u n a S r a . pen insu lar 
de criada de mano 6 acompañar á señoras ó 
señoritas, es de confianza y tiene quien la re-
comiende. Oficios 10 altos. 
8772 4-22 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Rafael 34. 
8798 4-22 
Desea colocarse unajoveD pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños: tiene quien la garantice. Informan Teja-
dillo, accesoria C. 8800 4-22 
U n joven desea colocarse 
de dependiente de café, cochero ó portero: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Reina 65. 
8807 4-22 
Se sol ic i ta u n a cr iada , 
de mediana edad, que entienda algo de cocina 
para una señora sola. Informes Consulado 109. 
altos. 8780 4-22 
D e manejadora desea colocarse u n a 
peninsular de buena conducta. Informad Nep-
tuno 251. 8756 4-22 
qne sea aseada y cocine á la cr olla; sao'do 10 
pesos. Ta ubién se solicita una criada de ma-
nos que friegue suelos y sea peninsular recien-
llegada, sueldo 10 po«os y ropa limpia. Bi no 
trae referencias qne no se presente- Bern.iza 
82, altos, Informan. 8745 4-22 
Desea colocarse una pen insu lar p a r a 
limpiar habitaciones, coser á mano y á máqui-
na, y corta ropa sencilla. Tiene informes do 
las casas donde ha estado. Infoman Consula-
do 126. 8739 4-22 
U n a J ó v e n peninsular desea co locar-
se de manejadora. Tiene buen carácter y 38 
cariñoea con los niños. Tiene guien la reco-
miende. Informan San Lázaro ¿83. 
8747 4-22 
Un joven activo con príictica y bue -
nas garantías ofrece sus servicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios po-
ra trestionar los asuntos que ae le encomien-
den. Dirigirse por escrito á N. P. Redacción 
de este Diario. 8755 8-22 
C R I A D O D K M A K O 
Se necesita un hombre de mediana edad que 
sea peninsular y que sepa servir. Informan en 
Egido 35, altos. 8754 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Inlor-
man San Rafael 47. 8742 4-22 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos para limpieza de habita-^ 
ciónos y coser á mano y máquina; tiene quiea 
responda por ella: no tiene inconvenienls ea 
ir al campo. Informan en Amargura 96, entre-
suelos, á todas horas del dia. 
8741 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que está acos» 
turnbrada á servir, y que no se presente sin re-
comendación. Monte 473, altos. 
8759 4-22 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país, de 3 meses do parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 58 ó Prado 50, café. 8783 4-22 
J5e solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
cariñosa y quo pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar un niño de cuatro años y ayude 
también en los quehaceres de una caso. Es In-
dispensable tensa buenas referencias y sepa 
ya desempeñar bien este cargo. E l sueldo po-
drá tratarse. Informan en la fábrica de jabón 
de Sabatós y Boada. Universidad 20. 
8785 8-22 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cuba 16. 8788 4-22 
U n a buena c r i a n d e r a pen insu lar cte 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche con su niño muy hermoso desea colo-
carse á leche entera: no tiene Inconveniente 
en ir al campo pagándole buen sueldo. Tiene 
quien la garantice. Informes Monte 367 6 Mo-
reno 59, Cerro. 8771 4-22 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS 0 MEÍIOS TIEHPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
ÜELA ENFER-
MEDAD. 
Drot j t fer ía y F a r m a c i a 
"11 REimr, JOSÉ SARRÍ 
[NTE REY Y COWPOSTELft.-HABARfl 
D l A f l U L Ú u s a ftim;jMAi6f«A—«"«ra a s ¿ a a a n a n a . — J u n i o 2 9 a e i s o í ) . 
PAGINAS LITERARIAS 
E L BOTON D E R O S A 
Hace muchos días qne miro en mi 
Jardín un botón pálido, cuyos pétalos 
•emejan alitas de pájaro que tiene frío, 
y que espera el momento de marchi-
tai-se como las hojas del salvaje rosal 
en que nació: hojas que caen como llu-
via helada sobre el. 
Desde qne le vi, me vi tentado tam-
bién á arrancarlo para ofrecerlo á la 
que amo. Después pensé que esa flor 
moribunda, agonizando en la melan-
colía del Otoño, era muy poco digna 
de su triunfadora belleza. 
Sin embargo, ese botón pilido le hu-
biera dicho, mejor que yo, qne á sns 
piés ha de deshojarse mi último peusa-
•mieuto y una rosa inmortal florece 
siempre en el jardín oculto de mis sue-
ños. Un rosal cnyas raices están en el 
doloroso fondo de mi alma. 
A e m a n d o S i l v e s t r e . 
Y O 
C U R O 
Corarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vitK rJ estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curvó los 
casos más neveros. 
E l que otros hayyi fracasado nc es razfia para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GUATAS & quien le 
pida UN F R A S C O do mi R KM E D I O I K F A L I B L E 
y un tratado tobre Epilcprin y todo loa padccimieDtos 
nei viosos. «Nadacuesta probar, y la curación es seguí». 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es roí único ai5eate;;Pírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. T i atado y frasco* grand - i . 
Dr. ÍCt O. R O O T , 
Laboraicrios: qb Pint Street̂  - - Nueva York. 
Cus-Iquier lector de estopcric'xlico que enríe eu nom-
bre completo y dilección correctamente dirigida A 
¡>R. MANUEL JOHNSON. 
I Obispo M y 55. 
A p a r t a r l o 7 5 0 , - - H A B A N A , ^ 
racibirá por correo, franco di porte, un Tratado sobra 
la cura «fe la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba O R A T I S r 
S E S O L I C I T A . 
«na cocinera de mediana edad blanca ó de co-
lor para corta familia, ae preliore que duerma 
en la casa, se le dará un bueu cuarto. CoTapos-
tela 211, letra B. 8781 4-22 
S E D E S E A S A B E K 
el paradero de D. Vicente Saborido LastreR, 
que segúu noticias hace un año trabajaba en 
el Hotel Correo de 8anti Spiritu. E l que pue-
da dar informes de 61, diríjanse á José Abuin, 
Puerto del Golpe; calle Real, puesto de fru-
tas " E l Buen Gusto." 8743 l t -^ 12m-22J 
Cochero . -üu jovea doseíi colocarse 
en una casa particular, práctico en el oficio 
teniendo muy buena ropa de uniforme: sueldo 
4 centenes. Para Informes Übrapía 87, teléfono 
440, á toda» horas. 8711 8-21 
U N MEDICO. -Se solicita uno de dos 
años por lo menos de práctica, par* un desti-
no en el campo por el que percibirá cien pe-
bos de sueldo. Dirigirse por escrito al Señor 
Cortlzo, Prado 100. 8734 8-21 
Farmacia. Se nocesita un sesrundo de-
pendlente de Farmacia ó un aprendiz aprove-
chado con buenas referencias y quo pasen do 
16 años do edad. Informan San Rafael 62, es-
quina á Campanario, Botica. 
866̂  6-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de 35 & 40 años para los quehace-
res de un matrimonio sin hijo; sa prefiere cu-
bana, Monsurrate U3 al macan de materiales 
Llave. 8631 M20 
B A R B E R O 
pe desea arrendar una Éarbería quo esté en 
buenas condiciono^ garantías la« que quieran 
darán razóa á todas horas Paula 27. «632 7-20 
Cuento con 24 años de agricultor y conozco 
todos los Biütemas de siembra de caña. Deseo 
arrendar una finca 6 tomar una colonia de 10 
á 20 caballerías. Tongo facilidad de adquirir 
los braceros necesarias. Referencias d satisfa-
ción J . E . Cuba 53. 8601 10-18 
TENEDOR DS LIBEOS 
competente, bo ofreoe por horas. Escribir 
M. P. Ajgruiar 07, entresuelo. 
8474 15-16 
Un tenedor do libros íjue tiene varias 
horas desoadnada"!, se ofroce para IJeTarlos en 
alguna ca^a de comercio por mádioa retribu-
ción. Informan en El Correo do Paris, Obispa 
80, tienda do ropaa. g Qa 
A L Q U I L E R E S 
E n Keffla. Se n'qmlan las casas Aram-
guren 24, en 515-flí oro mensual, Fresneda 76 en |12-75 oro mensual t se Yeuden tórrenos. Im-
Íondran Sol 79, Habana de 11 A 12 a. m. y de a 2 p. m. a915 4-25 
Carlot» I I I número 223 
Tos altos ra&B frescos 6 imlependicntea con 
todas 1m comodlda.íp^ para una dilatada fa-
talpa. En la misma iníornaaríu. 
4.25 
se alquila la casa Linea 9, núm. 105 En la mis-
ma informan. 8953 {$-25 
A roedia cuadra del Prado 
se alqailan cuartos amneblftdos y con limpie-
Ea en precios muy módicos. Rofuffio 4. 
Bm * 4.05 
E n Obrapia '.U\, altos 
fronte al Banoo de Canadi, se alquila hernioso 
departaTiento para una gran oficina y otros 
departamentos para bufete ó escritorios. 
8931 8-25 
S E A R K I E X D A 
una estancia de regadío con casa de vivienda 
«n la calzada da Buenos Al ea i 3 cuadras de 
Ía esquina de Tejas, Cerro. l?n San Lázaro 2C2 nformarán. 8970 4-'_5 
E n 1* centenes 
se alquilan los bajos de Peina 143, con sala, sa-
leta, 5 hermosos cuartos, do« mia al fondo, co-
medor y baño. JSstAn í\ la brisa, é informan 
Carlos I I I n. 4. 8944 4-25 
Be alquila un cnar lo entrosuclo, be-
rato con vista al Parque do San Juan de Dios, 
do admiten niños, tambián se venden dos co-
cinas con azulejos, baratas. Informan Aguiar 
fil, salón de barbería, E l Voukbard. 
8942 4-26 
Sol (53. Se alquilan estos hermosos 
frescos y cómodos altos con su entrada inde-
pendiente y buenos servicios, propio para fa-
milia ae gusto. Informan Carlos I I I número 6, 
entresuelos, la llave en los bajos. 
8896 8-24 
S E A E Q U I E A 
la espléndida casa Campanario 131, entre Sa-
lud y Beina, tiene habitaciones muy frescas, 
baja'» v altas, gran patio, baño, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave en la casa do enfrente nóm. 158. 
Informan San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8807 8-24 
E N G A L I A N O 2 8 
•e alquilan tres habitaciones seguidas, A on 
matrimonio solo. 8874 8-24 
C E alquilan los esplendidos altos d 2 la her-
* mosay bien situada casa callo de San Podro 
24, (Plazoleta do Luz) mny propios para ofici-
nas ó familia do.gusto. la llave é informes en 
el Centro Balear. 8S75 4-1* 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaoiouea, con sueloB 
de marmol, luUustria 7i A. 
88J3 S"24 
s« alquila en 3 centenes la cusa nú-
mero 12 de la Quinta de Lourdes, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y demás como-
didades para una familia. 8922 4-24 
Buen local-Sc alqníía en Bcrnaza ^5 
para oficinas ó pnra comercio, compuesto de 
sala, 4 cuartos, y una parte del comedor. Bn 
1¡. misma se venden lámparas de crisial y me-
tal y enseres de la lamparería. 
8553 8-17 
SE ALQUILA 
la casa Peal de Puentes Grandes 10fi, sala, co-
medor, 5 cuartos, etc. Î a llave en el 101. In-
furmus Reina 121. 8877 4-24 
Salud ii . « O , altos, á la i iuu ler in i n -
dependientes: sala, BaltLa, coiutidor, cuatro 
cuartos y deim's servicio, se alquilan en doce 
centenes. La llave en E;-eobar n. 1BC. Infor-
man Ncptuno n. 56, 8i53 . 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa Animas 143, sala, comedor, 5 cuartos, 
baño, etc. La llave en la misma. Informes Rei-na 121. 8878 4-24 
se alqulia la casa calle 13 núm. 26, entre 8 y 10. 
La lla ve al lado y para informes Aguiar núme-
ro 77 y 79. 8903 8-21 
E S C O B A R número 27 
piso alto, entrada independiente, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás servicio, todo á la 
moderna. La llave en el núm. 29. Informan 
Neptuuo 56. 8907 8-24 
Se alquila una ¡«ala <mitapizada 
grande, de dos ventanas, propia para escrito-
rio, dos habitaciones en Tejadillo 15, esquina 
á Aguiar. 8919 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle 
de San Miguel 78, esq. á San Nicolás. Precio 
16 centenes. 8024 4-24 
Se alquilan los altos de la casa caPe 
de San Nicolás 78. casi esquina á Neptimo. Son 
mny frescos, cómodos y elegantes. Precio LO 
centenes. 8923 4-24 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A 
por años ó se vende la casa calle J entre 9 y 11 
de nueva construcción, con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, todos los pisos de mosaico, co-
cina, baño, patio, traspatio, acera, frente á la 
brisa, la parte alta, y la baja con sala, come-
dor y 8 cuartos, libre de gravámenes, 6 se 
cambia por otra de la Habana. Informes San 
Nicolás 179. 8925 4-24 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES 
una hermusa casa de bajo" con 2 ventanas y 
puerta á la calle. Concordia 167. 
8777 8-22 
C O N C H A « . 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega, tíl 
dueño en Merced 48. 8703 8-22 
t^e alquilan los bajos de la casa calle de Ga-
1 Ihmo núm. 47, muy propios pa.-a escritorios, 
bufete 6 bien para establecer cualquier giro 
comercial, tambicn son apropiados para un 
colegio. Informes en los altos á todas horas. 
S773 8-22 
E n O'Iíeílly 33, altos « asa de íamilia 
decente, se alquila una bonita habitación á 
caballero solo. Es muy fresca alegre y tiene 
una amplia azotea. 8691 8-20 
Se a l q u i l a en Bejucal una espLU'iosa 
c usa en lo m£fl céntrico del Pueblo, con pieos 
de mosaico, persianas y agua. Informan en la 
misma D. Francisco Moró y en la Habana su 
dueño. Teniente Rey 19, se da barata. 
8o05 lf)-20J 
M U R A L L A 88, altos 
se alquilan 5amn!ias habitaciones, muy. fres-
cas para una corta familia, tienen todos sus 
servicios, en la misma informarán. 
8544 8-1.0 
Sin intervención de corredor se vrn-
de en lo más alto de la Víbora la casa 5S7, A. 
acabada de fabricar con todos los aJelantos 
modernos. Informan en la misma de 8 á 10 de 
la mañana v de 12 á ó. SSIS 4̂ 23 
Proximaal Malecón , -Rn casa de fa-
milia, se alquilan 3 habitaciones, con vista á 
la calle, muy ventiladas, juntas 6 separados, 
con mueblas ó sin ellos y toda asistencia y co-
modidad si se desea. Industria 4, altos. 
8926 4-24 
V E D A D O 
se alquila, calle 9 núm. 11, entre J y K, sala, 
3 cuartos y comedor. Informan en la misma. 
8327 8-24 
Neptuao 237, casa modelo para el 
que quiera conservar ó recuperar la salud. 
Éxplendidas habitaciones altas y bajas", en 
punto tíoreciente, pasa el eléctrico por la pu-
erta en todas direcciones. En la misma y Mu-
ralla 123 informarán. 8831 4-23 
Se alquilan 
próximas & la Audiencia dos buenas casas aca-
büdari de construir. Morro n . 3 y 3, 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor. Informan Ho-
telLouvrc 8824 8-23 
Se alquilan los bonitos y frescos altos 
de Neptuno 178, con Sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, etc. etc. Pueden verse 
á todas horas é informes eu Compostela 71, 
de 1 a 3. 8810 4-23 
Vc<lado.-Se alquila la nueva y fresca 
casa, cille J . entre 15 y 17, con sala, comedor, 
4 buenoj cuarteo, uno de c-iados, cuarto de 
baño, portal, jardín, etc. Informan al lado 17 
esquina á J núm. 52, altos. 
881J 4-23 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cocina, propia para tren de can-
tinas y un zaguán. Informan Cuba 103. 
8819 4-23 
SI-: A L Q U I L A N 
los altos de la c^sa calle Riela 68, con 4 habi-
taciopea, sala, comedor, cocina y 2 inodoros. 
Informes en los bajoá, almacén de sombreros. 
AStó 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa oaUe de Cuba 115, entre Jesús María y 
Merced, de nueva construcción, de alto y ba-
jo, con toda clase de comodidad?8. La llave en 
la bodega de Cuba y Jesús María, á donde in-
forman. 88B3 4-23 
E n Guanabacoa.—Se alquila en tivs 
centenes la seca v fresca casa de manipostería 
Martí 70 (antes Real) esquina A Bequer, con 
séls cuartos, abundante agua y d tres cuadras 
del paradero; llave á la otra puerta 6 informan 
en Habana n. 220. 8858 4-23 
Se alquila Teniente K c y l i l , entre 
Cuba y Aguiar, tiene 4 ventanas al frente y 
erran puerta, con 40 metros do fondo, propio 
Eara establecimiento ó depósito. Informan arlos IH 6. 883J 4-23 
Se alquila la casa M a n r i q u e 90, com-
puesta de 4 grandes cuartos, sala mármol, za-
guán de cemento, gran baño, cocina, 2 inodo-
ros, pióos hidráulicos en 12 centenes. Informes 
Carlos I I I 6. 8834 4-23 
A caballeros solos, se alquila ana o íí 
habitaciones amuebladas, con balcón á la ca-
lle y de Inmejorables condiciones y se cede 
muy barato la mitad de un cuarto on la azotea. 
Se cambian referencias, Reina 83, altos. 
8812 4-23 
Cali" 10 n" 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, eu 11 centenes ó por meses en 
15 centenes, sin intervención de corredores, la 
higiénica y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al mar, pisos 
de mosaicos y de nueva construcción, oom-
nuestade gran sila, comedor, 5 eupaciosas ha-
oitaoioncs, cuarto con baño de hierro esmalta-
do, 2 inodoros, cocina, cuarto de criadoo y 
amplio patio p^ra jardín y crisis. laformaa en 
Aguiar 100, altos do 9 a 11 y de 12 á 5. 
8818_ 8-23 
S E A R R I E N D A N 
tasas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría S8 & todas horas. 
8809 8-23 
m i i irea fie ce 
8750 
T K J A L I L L O N. 1. 
llllí 
15-22jn 
" V é d m e l o 
Se vende una casa de reciente constracción, 
calle 19 esquina á D, la mejor esquina, á me-
dia cuadra dü la línea, compuesta de s tla, sie-
te cuartos, comedor, cocina, baño, iu jdoro, 
caballeriza, etc., etc., terreno 25 m. de frente 
por 50 de fondo. En la misma informarán. 
• 8794 4-22 
Se venden 4 casas on Escob;;.-, 
sin gravámeu, agua y cloaca, desde irl.yOO 6 
1.500 oro, 2 casas más en Rayoua de 1.50*ky Ma-
loja 2000 oro. Informes Tacón 2, ds 2 a •!. J . D. 
M. 8828 4-23 
Se vende 1.a mag-nífiea c a s a Neptuno 
78, casi esquina á Manrique de 3 ventau-ts con 
entrada por Neptuno v Manrique. Informan 
Cuba 58, de 1 á 4 y Jesús del Monte 36Ü A, de 6 
en adelante, 3. Lauderman. 
8778 12-22 Jn 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes en el centro de la ciu-
dad con muy buenas habitaciones». muy fres-
cas y ventiladas. Informan en ei Restaurant 
El Casino. 8725 8-21 
Se vende una finca eu Guanabiieoa 
á 200 metros del pueblo, de |& caballerías, to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
fruta'es, etc. Informan en Quanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega 8737 15-21 
Espaciosos bajos, Cuba íHí, Ounis io -
nistas, ReDresontantos, Almacenes, local cla-
ro y propio para exhibir ó almacenar á la vis-
ta. Informaráii en Teniente Rey 41. 
85S1 15-lSJn 
ESPECIAL.—Se alquila para establecimiento 
de importancia, hotel, casa de huéspedeb ó 
familia rica, la lujosa ca«a, Aguiar 95. Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almacén ó pa-
ra cocheras y caballerizas, Informarán en Te-
niente Rey 41. S5S0 lólSjn 
V e d a d o 
calle 19 esquina, á C, se alquila una ca^a. 
forman calle 1&, esquina á Baños. ' 
85S9 8-1S 
I n -
O K R V A S I O S;*;. 
Bonitos altos para corta familia, sala, sahíta 
corrida. 3 cuartoj 6 instalación sanitaria.' Gíf-
na H centenes: la llave en los bajos. Informa-
rán O'Reilly 75. 8776 4-22 _ 
Aguiar 74, próxima á desocupai se, 
esta hermosa y bien situada casa, se a'quila, 
propia para a^un acto funcionario ó comer-
ciante. Informe^ peletería E l Paseo, Obisoo 
y Aguiar. 8736 4-22 
S A N A N T O N I O 5 
Conocida en Mariano por la Quinta do Llillo 
Pouce. 6u dueño Merced 43 de 11 á 12 a. ni. 
8752 8-̂ 2 
H&BITAC10NSS AMUEBLADAS 
Todas altas vista á la calle. Asistencia com-
pleta especial. Galiano 75. Teléfono 1461. 
8790 5-22 
Se alquila en .1(23,32 la casa Condesa 
17, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño, inodoro y pisos de mosaico. La llave en 
la bodega ceCampanario y Condesa. Infor-
man en Zanja núm. 32, panadería. 
8495 £-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, con 
sala, saleta, comedor, ó cuartos y 2 altos, co-
cina, baño é inodoro. La llave Ravo 17. 
8840 ' 15-23J 
E N E M P E O R A DO 3 , 
se alquila usa habitación con balcón á la ca-
lle, par» escritorio A caballero de moralidad. 
883S 4-23 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de Sao Lázaro aúm. 3), la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con toílaj las co-
modidades necesarias. Darán razón. Empe-
drado 50. Se puede ver á todas horjd. 
8832 fr-23 
Se alquilan 
las cómodas y veatiladas casaj de altos y ba-
jos. San Lázaro esq. á Industria, acabadas de 
reedificar y con todos los servicios modernos: 
dirigirse para su ajuste á Obispo 101 
e 1162 q."̂  
Se alquilan los bernmsos altos A<* I n -
ouiaidor 12, compuestos de sala, Kaleta, come-
dor, 6 cuartos, baRo, inodoro, etc., coa todas 
las comodidades modernas. Informan en la 
migma. 8697 5 21 
E i el Vcdado.-Calle l í ) , entre j T y l T . 
se alquila una hermosa casa acabada de fabri-
car con te^as las comodidades á la moderna. 
Informarán en la misma ó en Tacón n. 8. Su 
precio |€1 oro americano. 8693 8-21 
S E A R R I E N O A 
la finca "La Mercedita" en la Lisa, Marianao; 
da á la calzada que va á Cuanajay; en la mis-
ma informan ó en el Vedado 6í y 6!, teléfono 
9215. 8637 8-17 
Se alquilan los bajos de la casa Pra-
do 77 esquina í Animas, muy frescos y cAjno-
dos, acabados de pintar y arreglar, las llaves 
en la misma. Informes San P<cdro6, Sobrinos 
de Herrera, 8540 S-17 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, aca-
bados de reconstruir, según las últimas dispo-
siciones del depósito de Sanidad. Informes Han 
Ignacio 78. 8B28 8-17 
se alquila la hermosa casa A núm. 13 entre Li -
nea y Calzada, acabada de restaurar, apropo-
slto para 2 familias. La llave é informes en 
Calzada núm. 81 entre A y B. 8526 8-17 
Se alquilan los altos do Espada 5 y 7 
entre Chacón y Cuarteles, á una cuadra de la 
Iglesia del Angel y próxima rA Havana Tobac-
co v demás oficinas de importancia. Las llaves 
en las mismas. Su dueño Lagunas 68, teléfono 
n. 1342. 8541 8-17 
Para mnestrario ó escritorio 
Se alquila en Oficios n. 12, altos, esq. á übra-
pín, una sala muy espaciosa seginea ae dos ha-
biUeiones má*, con mdoro y entrada indepen-
díenle. Inforru.iu Casteleiro y Vizoso, Oficios 
n. 18. 8480 10-16 
SE ALQUILAN 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobnuos. c 1Í3Í Indf-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Sitios n. 21, entre Ange-
les y Rayo, sala, saleta, 4 caartos, todo á la 
moderna. La llave en la misma. Informan Rei-
na n. 1. 6Q27 6-20 
S E A L Q U I L A , en nueve centenes, la 
casa Concordia núm. 3, de azotea, r n estado 
sanitario moderno, con sala, comedor y 4 ha-
bitaciones, ducha, etc. Cuba 25, altos ó Aguiar 
81, Centro de Comerciantes. 8677 8-20 
una accesoria eu la callo de San Ignacio 45, 
puerta y ventana á la calle, tres habitacioces, 
agua 6 inodoro. 8651 6-20 
E N R E G L A 
se alquilan las casas Martí 15S en 2 centenes, 
v Agrámente 33 y 36 en tres luises cade una. 
Informan en la Habana en San Ignacio 106. 
8695 8-18 
L A CASA R O J A 
Fan Ignacio 62, se alquila, reconstruida con 
higiene, aseo y ventilaolón cual puede de-
searse más exijente con departamentos para 
gotarios. Abogados y Comerciantes y planta 
baja para almacén 6 depósito. 
8600 8-18 
TTN SAN IGNACIO y OBRAPIA altos del ca-
J-' fé, á una cuadra de ios carritos fe alquilan 
dos amplias y frescas dubitaciones apropósito 
para escritorios 6 para hombrea solos, eu el 
rafó informan. 8604 8-18 
Se alquffít una accesoria perteneciente fi la 
cata que ocupa la pelettaía y sombrerería La 
Marina, por Luz, es propia para establecimien-
to y tiene grandes comodidades interiores, in-
foimanen la misma casa, también so alquila el 
Be ~'iúii de la misma casa y habitaciones.a hom-
bref s.,los. 8226 15-13 
Sealmiila para establecimiento la 
C4 m Anei les 40, ó Fe vende en unión de los de 
Si,ios á 2 y 4 pava formar una buena casa. In-
forman Reina 115, de 12 a 2. 
8098 15-9 
E n Giiauübacoa, H o t e l " C . B ó l l I n , , 
Casa de las Figuras, Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al íreeco y coufort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo Gómez 
n. 62, Goananacoa, Tiene todas las comedida-
des modernas. 6269 52-9M 
tenicnte-Key u. ~14.-Se alquilan Tos 
bajos de esta casa, propios p?ra almacén 6 os* 
lableclmiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 26-4 Jn 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduoi-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
VüsíafisicaüíeslilficiüieElos 
Ga vende nna hermosa ca3R, toda de azotea y 
"^servicio sanitario, sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, pises todos mosaico de primor» 
en la calle de Corrales f6 GOO, otr» en la callo 
de Ant'- n Recio, sala, comedor, ti cuartos en 
13.260, otra Figuras en S1.700, otra en Bayona 
en f2.400, otra Alambique en fl-500. RaiOu 
Monte 64,^Ieneude¿. 8973 4-25 
K losco,-Se vende nno ^BBcular, situado en un punto de mucho transito, de tabacos, 
cigarros, frutas, dulces, néctar soda, refres-
cos de todas clases. Para informes Z ilueta 
número 36 y medio. 8963 4-26 
e n ' j e s u s o e l m o n t e 
en la espaciosa calle de Sto. Suárez vendo tres 
casas en proporción; una es de esquina y de 
r ría. Informa el Sr. Saenz do Calahorra en 
Aguiar 70, de 12 á .4. 8953 8-25 
l*ara priiui pian tes 
se vende una bodega casi regalada, por no po-
derla atender su dueño. Razón oficios 46 car-
pintería La Marina. 8959 4-25 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiempo que se convenga, el magnífico 
-focal de O'Reilly 96, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elefante armatoste é 
instalaciones de gas, elóctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8938 8 25 
Se vende una pran eas en una de las 
calles más céntricas de esta ciudad, con esta-
blecimiento y agua rciimidagana alquiler 20: 
centenes: otra colindante gana 5 centenes, se 
venden juntas en $15.000fero esp.: es buen ne-
gouio para el que quiera colocar bien su dine-
ro. Darán razón Monten, 64, Menendez. 
8974 4-25 
de mmn 
O P O K T U N I D A D 
de conseguir un expandido milord con poco 
dinero. Industria número 150. 
8933 rl̂ y. 
Se vende un tilbury en buen esíado 
con b ju arreos. Podrá verse en la Cai/fida del 
Cerro 586, 8971 fc» 
BE V E N D E 
un mngnífico familiar: se da barato en Jesús 
del Monte, n. 1̂0, con caballos ó sin el os. 
&SS5 6'24 




en la misma á 
4-24 
G A N G A 
Se venden 2 casas acab idus de fabricar, de 
mamposteríí?, ladrilloi y tabla, hacen esaulna. 
punto lo mas alto de Jesús del Monte y Víbora 
á una cuadra de la Calzada. Informas y precio 
Princesa 21, de 11 a 12 y de 5 a 8 de la noche, 
trato directo. 8894 4-24 
Sin intervención de corredores 
se compran ca^as de manipostería que estén 
situadas en buenos puntos de la villa de fíua-
nabacoay se pagan desde 600 hasta 1.200 pesos 
oro español. Informar/in en la Habana, Ger-
vasio 47, tabaquería y en Guanabacoa, Corral 
Falso y Nazareno, bodega 1.a Pipa. 
8873 4-24 
E n Neptuno vendo una inagmifica 
casa de alto y bajo, independiente, á la meder-. 
na, en Manrioue otra moderna b. S., comedor, 
3 cuartos bajos x 2 altos, ÍJ7.CO0, José Figarola, 
San Ignacio 24, do 2 á 5. 8890 4-̂ 1 
E n i ícrvasio, Industria á Salud, 
vend • una hermosa casa con sala comedor, 6 
cuartos, patio, traspatio, agua, cloaca, parte 
azotea, í5.5li0, José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 6. 8891 4-24 
Se vendo nn cotegio de primera clase 
per tener que ausentarse su dueño á ocupar un 
puesto oficial al extranjero, solo los internos 
producen 40 centenes al mes. Informan Dra-
gones 13, papelería^ 8870 4-24 
Puesto de I ri.tíis, por razón de au.Hen-
cia de uno de los socios se vende el puesto de 
frutas, situado en el mejor punto de la Haba-
na. Para tratar en el mismo Galiano entre 
Concordia y Neptuno á todas-horas. 
S357 4-23 
E N PUNTO C E N T R I C O 
dos cuadra*} del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de mampestería, de 
censtrucción mederna, con instalación sanita-
ria y con las comodidades siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, y cocina. 
Títulos do dmmm0 limpios. Informan para 
tratar con su diií ño directamente y sin inter-
vención de corredores on la sección de anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
UN S O L A l t 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. da los Remedios, casi 
esq. á Ssn José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. í>o. -19 ! 
" V e c l e t c i O a 
E n punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato ud «olar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
se encuentra el solar. Informes Oficios y Luz, 
ferretería» en el escritorio. 
8614 . S-20 
El SE 
en peleteria ú otro giro. Se vende una pclets-
ría en una do las mejores calles del Comercio 
de la Habana, conexistoncias ó sin ellas; dan 
pormenores V. Suárez y C hay contrato Mu-
ralla6 I. 8639 6-20 
S E V E N O E 
una fábrica de cigarros con todos sus enceres, 
tabaco y papel, etc. oto. También sé admite 
un socio, por que está enfermo y tiene quo re-
tirarse, eítá trabajando regular. Informes Ga-
liano 52. Rafael Gror Pichardo. 
S009 8-20 
VENDE la espaciosa casa de la Calzada 
k'Real de los Quemados de Marianao, n. 67, de 
alto y bajo; tiene agua de Vento. So da en 
condiciones cómodas de pago. Informan en 
la Calzada del Cerro n. 597, de 11 á 1 y de 5 
a 6. Sin intervención de corredor. 
8628 6-20 
Se vende la casa Moreno 57, en el 
Cerro, es de esquina, con estableclmidnto de 
bodega, toda de mampossería y azotea con 
cuartos altos y bajos, último precio fl.500 oro 
español. Informes Monte 273. 
£635 8-17 
" V oes» d o 
Se venden varios -oluros (de centro y esqui-
na) en lo mejor de la loma. Precios razonables 
Dirigirse á A. C. apartado 752, Habana. 
8512 8-17 B E V E N D E 
en Güira de Mei-na. un lote do terreno fabri-
cado, con frente & 3 calles y compueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil rara cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fabrica de 
hielo, 6 acueducto, industria r ué on este pue-
blo daria resultado, pues se carece de ella. 
Para informes eu Ouba número ó3. 
8841 26-14J 
Sin i n t e r v e n c i ó n do corredor, se ven-
de la casa de alto y bajo, calle de Neptuno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8257 15-13 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café. 
8165 28-11 Jn 
VENTA DE ROSALES 
Al rooibo de |8 americano remitimos libra 
de porte ocho excelentes refales con sus raí-
oes. Remita 5 centavos en sellos y reciblri se- i 
millas do regalo con el catálogo. Carrillo y 
Batlle. Mercaderes 11. Habana. 
813J • 15-10 
G K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa c»sa situada en 
buen uunto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, eu dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 10. 
8068 ?6-n Jn 
oe ñmm 
Caballos y mulos.-El lunes 26 recibo 
25 coballos y mulos, E . Casaus, Calzada de Con-
cha esquina á Crimina, frente á la Quinta del 
R- y. Teléfono 60 S2. r.S86 4-24 
Se vende un hermoso chivo 
blanco sin tarros, muy noble, con su faetón de 
muelle y vuelta entera y l imiMH^ Chacón 23 
de 11 a 12>í y de 4>¿ a 6^, > 
8876 4.24 
Se vende una hermosa muía maestra 
de tiro, en pareja y sola á toda prueba. Tam-
h.en se venden cuatro cameras con sus crias. 
Intorman en Figuras 3, de 4 a 7 dé la tarch. 
8869 8-̂ 4 
S E V E N D E 
un mtlo muy fino, de ocho cuartas de alzada, 
de nolor dorado, sano y muy manto, maestro 
de tiro, propio para un coche. Impondrán en 




Caballo, se vende uno magnifico» do 
1% cuartas de tiro y monta, es noble y de muy 
buenas condiciones. Informan Obrapia 87. 
8T21 8-23 
C A B A X L O do JBUAZO 
se vende uno dorado, maestro solo y en pare-
ja, joven y sano. Inform;. ei cochero do E m -
pedrado núm. 6. 8r>72 8-18 
Se vende barato 
un caballo dorado de 8 cuartas aleada, maes-
tro de tiro y muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8521 J8-17J 
TALLER DE CARRUAJES 
Industria l í ) 
Mllores y duquesas de modo, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos redores 
de poco uso. m\_ 2C-22jn 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 90. Teléfono 1982.—Se venden y cons-
truyen coches y carro» de todas clases y se re-
forman automóviles, 7501 2t;-31M 
Fábrica de billares. 
Re venden, alquilan y compran, nuevos • 
isados Lspecialiaaden efectos franceses reo? 
bidos directamene para los mismos V l u r i * 
hijos de JoséForteza, Bernaza 53, llkbana. 
78-18my 0864 
i mm Í mim. 
S E V E N D E 
un juego de sala moderno y otros varios mue-
bles. Vedado calle 15 entre F y K, al lado del 
número 27. 8951 4-25 
M A Q U I N A S 
do escribir OLIVER, UNDERWOOD, SMITH 
PREMIER, REMINGTON; las vende muy 
buenas y baratas. Salas, han Rafael 14. 
8b83 8-24 
HACINA DE ESCRIBIR 
Remington.—Se vendo una de bueu n30 en 
$31.80. Manrique 15/, de 10 a. m. cu adelante. 
8893 4-24 
PIANOS CUARTOS DE 
Cola Richards do cuerdas cruzadas. Nuevos 
modelos muy cIiícoj, fuertes, gran sonido, 
nuevo modelo de sornina, á 70 centenes, los 
vende Salas, en 
SAN R A F A E L 14. 
889.8 , 8-24 
Se vende un rscapin-nto y un medio 
vestidór de columua.s y lunas viseladas de no-
gal, una mesita de centro con su marmol y un 
jarrero de fresno. Dragones 80 bajos, de 8 a. 
m. en adelante, 8879 4-24 
''Un piano Cbassaigne, Frcres" 
se vende muy barato y una duquesa con 2 ca-
ballea y limonera. Todo en ganga. Empedra-
do número 17. 8913 4-21 
GANGA.-Se vende una cocina e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata, Riela 2, Habana. 
8815 15-23 Jn 
P I I S T O S de los afamados fabricantes Bois-
selot Fila de Marsella y F . Menzcl de Berlín de 
caoba macizos, refractarios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsa-
ción y de varios fabricantes se venden al con-
tado y i plazos. Y de alquiler desde $3 adelan-
tej se afinan y componen toda, clase da planos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 63. Telé-
fono 916. 4621 _alt 39-7 A 
0 - £ L M A U L A S , 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r a l i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
Cr-im U n 
L A Z I L I A 
Suárez 45. entre Apodaca y Gloria 
Teléfono l í>45. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jergp. y otros, é 4,6, y f 10. Panta-
lones á 1 y ?2. Sacos .1 $1 y 4. Sayas negras y 
vestidos oe todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$6: Corte y hechura do última moda. Mantas 
de burato.de §2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é intinidad de objetos & precio» 
sin competencia. 
8708 13-11 Jn 
<!c C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto 
f í i - á l i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o u e a 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f n c l 3 2 
C-1Q34 
FABRICA DE P W S . 
Ncplmio % frente á La Filosofía. Tlf. 1225 
i\,(<i;t' campmt muebite §in antea visu 
tai <slt{ o / w . N O V I O S , A C A S A U S I , ' 
Gran surtido de todas clases. Más barai 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagn * 
Los hacemos A la vista y gusto del coaipraaG 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15 1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoor 6 uompoae» 
ana prenda A la perfección y á módioo or, •,, 
diríjanse á Vlllotfas 51 entra Obispo y O'Roili? 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pjlir 
Prendes. O 102S 26-1 Jn 
P I A N O S 
C l K i n i i r, I V a f s y Comp. 
acabo de recibir y los vendo & 40 cenLonea 
con banqueta y aisladores. 
83Ó6 8-17 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de ¡Cofiou ( oiupon;/, iS'. Yorh* 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
l'iiivo Atfrnf- j)ftrn Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, ORRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
O mercio en general de Música 6 instrumentos 
C-Ü97 alt 13. i» 
S E V K N D I C U N P I A N O 
en magníco estado por la mitad do su valor. 
Puede verse á todas horas en t uba 101. 
S'-'Qg ' 15-13 
un Piano Gabean, bueno y sano, á todas horas 
darán razón Lamparilla 7~, bajos. 
«A» 31-13 
Ateéii íe Pianos íe Homt y C3. 










ido dr Pianos de todas clases, fVan-
icauos, alemanes y españoles. Uni-
tante en Amifiba lie los magnífl-
iodrigo. Ten v (;. ,S3 garantirán 
por tiempo imlennido tanto por 
como per su construcción, 
n pianos nuevos. .-!« venden inag-
olas. Ventas desde 2 centenes men-
Concordm ¡í.'í. Teléíono 14;íl . 
.. ... 26-8Jn 
SE VENDE UNA PAILA BASTER 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina 6. San Mi-
guel 11. 8681 13-20J 
CALDERAS: 
;,-t)0S DE BACOCK Y VILCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Baldwin via 30. 
Y I G R E A VAPOR:—! de gran potencia. 
Se admiten proposiciones en cambio de ca-
rriles qi'e 110 escedan ds 50 libras en yarda.— 
Gómez & Alonso, Cristina número 14. 
8352 1 4-15 
Muebles baratos.-Se vende muy ba-
rato un escaparate luna vlsnlada moderno, 
una cama imperial, un aparador de ebtante, 
nna nevera, un canastillero, sillas, un peina-
dor, sillones y todo lo demás de la casa muy 
barato, Estrella 75. 8806 4-22 
MUICBLKS.-Se venden A. particula-
res dos hermosos escaparates de tres cuerpos, 
mandados & construir, uno para caballero y 
otro para señora. Se dan en la mitad de su va-
lor. S. José 48, altos, de 4 á 6 tarde. 
8787 4-22 
E N 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas el pianista "Hardman" aplicable 
á todo plano; el más perfecto, el más acabado, 
quo mejor hace producir el sonido del piano, 
mecanismo muy sencillo, nunca se descompo-
ne, al qui» lo compre se le regalan 12 bonitas 
piezas; Salas San Rafael 14. 8S23 8-23 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los plano3 y los añna gratis la casa SA-
LAS. San Rafael 14. 8758 8-22 
POB 38 CENTENE 
V E N D E S A L A S 
pianos americanos, nuevor., de cuerdas ernra-
das, garantizados por 15 años. La única casa 
que los da á este precio. S. Rafael 14. Se afi -
nan gratis. 875; 8 22 
H U K í Ü S M S 
Constante surtido en máquinas motoras, bom-
bas de todoi tamaños, calderas, tubería, A. 
Hay un tacho, máquinas de moler, centrífugas 
filtros prensas, &. L E O N G. LEüNY, Merca-
deres 11. Depósito calzada de Concha, Jesús 
del Monte. 7972 alt 13-8 
Una caja de hierro de seguridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. En 
veinte centenes la venden. 
Un traplehito de moler caña de 16" largo x 
12" de diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt 1&-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31!̂ " y 3)J^" 
do ourso.—Un triple efecto Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpemiues con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble íondo de cobre.— 
Defecadoroi de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños de 
vía ancha 6 estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muv baratos, y para 
entregar al momento.—Venae, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinarla pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
J * . 1 V £ . F i c t a s 0 x 3 . c l £ i 9 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-26 M 
nn juego de cuarto Rrir.a Regente de lunas 
biselsciae nsuy barato, está nuevo, también 
unjeegode aala de perillitas fbrma Luis X I V , 
un JaMQ de caleta Bfioenoano, 2 camaf atuoti-
oana», Jftw ya:» cristal, un inodoro nuevo de 
Tor* flr.aylodo lo demíp de la casa, todo de ¡ 
poons üPiuanas do Uao y .se dan en ganga, eu 
Aguacate 0l, esq. ' yunargura. 
__67ü4 4-22 
So vende nn juefco de sala, uaa lám^ 
rara do cHutal de tres luces y varios muebles, 
Neptuno ^7, bajos. 8795 4-22 
Se vende un juegro de cimrtot Keina 
Reárente y lunas bíceladas, nna lampara de 
cristal, de 3 luces; cnadroj, al oleo, mona corre-
dera, aparador un librero, escaparates de cao-
ba, sillas, sillones, un perchero, sillones de 
mimbra, mesitas y otros. Amargura 69. 
8751 8-22 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existeDcias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael n ú m . 115 esquina á Ger-
vasio, a l lado flel ca lé . 
7563 26-31ray 
NUEVOS MODELOS 
D E P I A N O S 
acabamos de recibir en cajas preciosas de cao-
ba y nogal, á pagar dos centenes mensuales. 
San Kafael 14. 
8552 8-17 
M U E B L E S 
Juegoa para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortuna.'). 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes, Vázquez, Hermanes y Compañía! 
NEPTÜIÍO 24-TELli,FüNO 1534 
M i 1»-U 
Una secadora Adrinnce Jiuckeye n. 3 
oaesta 560-09 oro en el dep6aito da maquina-
ria deFranoisco P. Amat, Cuba OJ. 
01039 alt 1 Jn 
U N T A C H O 
L-c vende uno de punto. Ce ocho pies de diAnae-
tro, cabida de ntsenta sacos. condensador, 
bomba de vacío, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deta-
lles informará el Administrador. 
8231 26-13Jn 
CALDERA-MAQUINAS 
S K V E N D E : 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina do vapor de 1̂  caballos. 
Un ventiludor de acero con su máquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Amargura. 
8275 26-13 Jn 
A C A B A D E L L E G A R Á 
una nueva remesa de los iumejorablcs 
de JBlüthuer, Ochler, Kohler, 
«C- Campbcft 
que vende al contado y á plazos cómodo* 
E . CUSTIN, Habana M, cerca de Obispo. 
7167 ao-17 * 
Se v?nd0 el desbarate del Botar ° hng 
Marqués Üenzalez n. 6, compu . "Vblas y 
de gran cantidad de tejas HKffSceSh 
y puertas. Informes San Kafael y L**™' 
ra en construcción. ^ 
Se v e n a m 2 0 g n q t r t á j ^ M ^ d a 
todas medida, y 30 ^ \ P « r * R ^ j o s Y «n 
niños y persono» mayores. ° " ' ^ a con 
S t o y r £ d a reia ' ^ ^ T m 
puerta de corredora, calle de ̂ ,mej^6.;7jU 
8&46 
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